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A V E R T I S S E M E N T 
1. Cette publication des statistiques des Etats Associés remplace le Bulletin Mensuel du Commerce 
Extérieur des Associés et s'ajoute, momentanément, aux renseignements actuellement publiés dans la 
dernière partie du Bulletin Mensuel de Statistiques Générales. 
La partie analytique de l'ancien Bulletin Mensuel du Commerce Extérieur est supprimée et remplacée 
par des tableaux de synthèse. 
Cette publication comprend deux parties : l'une de statistiques générales relatives à l'évolution 
économique à court terme, 1 1 autre de statistiques du Commerce Extérieuro De brèves notes d'introduction 
sont publiées au début de chaque partie. 
2. La cadence de parution est désormais trimestrielleo La périodicité des séries publiées, également 
trimestrielle, ne doit cependant pas entretenir l'illusion que l'information présente une quelconque 
signification conjoncturelle. Elle doit surtout permettre la diffusion, dans les meilleurs délais, des 
données disponibles qui, d'ailleurs, accusent parfois des retards considérables. 
3. Les données du Bulletin proviennent des sources nationales officielles, à savoir, des Services 
statistiques nationaux des Etats Associés et des Etats membres de la Communauté Economique Européenne. 
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PREMIERE PARTIE 
STATISTIQUES GENERALES 

S TATI S T.I QUE S GENERALES 
La première partie du bulletin fournit les principales informations statistiques à court terme, 
caractéristiques de 1 1évolution économique des E.A.M.A. Les données sont rassemblées par pazs oar 
1 1 hétér~généité et 1 1 inoomparabilité des statistiques établies par les différents Etats assooiés, rendent 
impossible leur rassemblement par matière. Toutefois, un même cadre général de présentation des séries 
est suivi pour tous les pays. 
Si la Production est généralement suivie de façon satisfaisante par les services disponibles, 
l'approche de la Dépense, par contre, ne peut se faire qu'au moyen d'indicateurs du commerce extérieur, 
et notamment des importations de certaines marchandises représentatives des achats de biens d 1équipement, 
de biens intermédiaires et de biens de consommation. Pour oe qui est du Revenu auoun renseignement n 1est 
actuellement disponible. 
Les données figurant dans cette première partie, proviennent des sources nationales officielles 
et notamment des publications mensuelles ou trimestrielles des Services statistiques des E.A.M.A. 
CARACTERISTIQUES OENERALI!S 
• Superrtcie : l.~.œ)km2 
- Tenes en culture • 2.500 km2 (1966) 
- Population • 1.100.000 h (1966) 
- dont capitale • 16,000 h ( 1966) 
- llensid • 1,1 h/'D1 ( 1966) 
- R6seau l'OJtier •5..890 km (1966) 
" Rbeau tem • 675 km ( 1966) 
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SERIES S'l'A'l'IS'l'IQUES 
PRO!!!m!Oif 
- Industrie extract t ve 
-·Mineral de ter 
- Electl'1cit6, gaz, eau 
• Energie 6lectrique 
- Construction 
• Autol'1sat1on à blltir 
- 'l'l'&nsport 
• l'lar1t111le • marob&nd. d6barqu6es 
-
. 
• 
. embarqu6es 
- A6rien • 
. d6barqu6ea 
-
. 
• • embarqu6es 
l2!m!!! 
- Biens d'6quipement import6s 
• Appareils 6lectl'1ques 
- Véhicules autanobiles 
- Appareils et engins m6can1ques 
- Biens interm6diaires 1mport6s 
- Ciment 
- OUvragea ter. tonte. acier 
- Engrais 
- Combustibles, hUiles m1n6r. 
- Biens de consCIIIllll&tion 1111port6s 
- vttements et tissus 
- C6r6ales 
- Produits pbsrmaceutiques 
l.!!!! 
- PriX de d6ta11 
- Indice de prix à la consommation 
PIHANCBS PUBLIQI!BS 
- Recettes douan1..._a 
- Droite d' entr6e 
- Droite de sortie 
t!ONHAIB !!! CRBDI'l' 
- D1apon1b1lit6s mon6ta1ree 
- Billete at pUces 
- D6p8ta à vue 
- D1~nibilit6s quaai-mon6ta1res 
- p8te à terme 
- Autres 
• Contrepal't1ea 
- Cr6d1te à l' 6conom1a 
- Avoirs ext6l'1eure nets 
- Concoure au (+) ou (-)du Gouvernement 
MAURITANIE 
ANNEES 
Un1ds 
1967 1968 I-67 
1000 t 7~55 7702 1753 
lOOO"!Dih 37888 ~3m 7793 
!f<"Dbre· 123 222 
1000 t 1~2 16'1 28" 
1000 t 75~9 n1o un 
1000 t 1007 ~ 2-n 1000 t 512 n 
1000 1 226o .\01- 551 1000 2500 2681 620 
1000 10500 6036 1568 
1000 i 290 215 65 3250 3196 1166 
1000 270 166 61 
1000 1870 2609 280 
1000 1 580 215 162 1000 lg~ 1989 263 1000 190 69 
96!1~100 lOS 112 lOS 
1000 t 22~ 3281 1189 1000 220 2111 60 
a·a 6,3 Il,~ M1ot Mio ,3 9.9 8, 
1,6 0,8 Mio t l,a Mio o, 1,0 0,7 
10,6 16,3 MiD 1 7.9 io 10," 6,a 12,6 Mio - 11,6 
- 3. - 5.3 
PERIODES 
'l'RIMES 'l'RES 
II-67 III-67 lV-67 I-68 II-68 III-68 lV-68 
2132 1717 1833 19n 1863 1780 2082 
95'13 l0Sl2 97.\0 9558 lo67l 12370 1117~ 
31 .\() u llO 
38 36 ~0 72 2~ 25 H 
28o9 1n~ 1789 1903 19.\0 1761 2lo6 
250 250 263 328 m ~~ 3-9 131 193 111 29'1 186 
m ~22 'lOS 2~2 8o6 ~ .\01 ,m 803 5~ JU 822 2005 1839 1572 87~ 1973 
llg~ 73 83 ~~ 8;~ 3i~ loli 555 1~ 952 52 ~ij 32 ~ 16 85 332 8o9 ~25 6oo 899 
~~~~ ~~ 86 20 53 57 85 605 
" 
~05 973 ~l 113 33 ~5 Ill 81 52 
lOS 109 lOS 112 112 112 113 
3811 116~ 507 552 6l; 1100 955 49 74 37 53 79 13 
a·6 ~.a a·a i·'~ 5,2 5.a 6,3 
.3 7.3 .3 ,6 . 9.7 9 • 9.9 
0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 l,a 0,6 1,2 o, 2,0 1," 1,2 1,0 
8,5 10,6 11,5 111,0 15,7 16,3 7.1 
li,l 12,0 10,~ 10,6 7,8 7,0 6,a 
- .9 - 6,3 - ~.6 - -.5 - 3.9 - 11,6 - 3. 
CAilAO'rEIIIS'liQOES OI!III!RAIES 
- SUperficie , 1.2-0.000 'IIJA2 
- 'l'erre a en culture 1 18.000 'IIJA2 ( 1962) 
- Population • -.65-.000 h (1966) 
- dont capitale • 168.o83 h ( 1966) 
- DensiU • 3,8 h/lt:Jtil ( 1966) 
- l!laeau routier • 12.o8o '1/JA (1965) 
- R6aeau terri • ~5 11111 (1966) 
SERIES STA'fiS'l'IQUBS 
12!QDUC'l'IOJ! 
- .Asrlculture, pt ohe, tortu 
,. Arachides 
- Coton tibre• 
- Graines 4e œon 
- Mil et aorgbo 
- ti&JlSUeS 
- l'oiaaon a6oh6 et tum6 
- Trandport 
- ürien • marohal\4 • 46barqu6ea 
-
. 
• • el:lharqu6ea 
~ 
- Biens 41 6QU1pement 1mport6a 
- Machinee et appareils 6lectr1quea 
- V6h1culea autOIIII)bilea 
- Machines et engins œcanlquea 
- Biens 1ntel'lll641a1rea 1mport6a 
- C1ment 
- ouvras es en ter. tonte. acier 
- l!ngra1a 
- COmbustibles et huilee llllMralea 
- Biens de cons01!111&tion 21tport6a 
- vttementa et tissus 4e coton 
- C6r6alea 
- Pro4u1 ta pharmac&l tiques 
ll!S 
- l'ri% 4e 46ta1l 
- Incllce 4e priX .. la o~tion 
- maroh6a 
- coop6ratina 
ll!!!IICBS PUBLIQUI!S 
- Recettes dOuabl•rea 
- Droit a 4 1 entr6e 
- Droite de sortie 
MALI 
AHHEES 
Ull1tb 
1961' 1968 
t 23610 1~~ t 20~ t ~ 
t 9316 
t ~ 
t 1137 51120 
t m 681 t ~ 
1000 1 llj10 1000 6530 
1000 3176 
1000 1 215~ 562 
1000 
1000 
1000 1 1000 356 
1000 2309 
~-100 1116 m ~lOO 131 
1000 t 1000 13,~ 3. 8,0 "·2 
PERIODES 
'l'RIMES TRES 
I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
2~ 1~ 591- lo6 
= 
3763 11o6 ~~ 6lo8 7531 ~~ 2770 ml ~ 1101 25U ~ ~0 1228 
- -
5851 
-
2116 ~3 ~ 11~ 295 1 123 111 55 626 1379 1663 1752 
192 268 l6o 235 186 166 2~; 95 71 32- 110 95 .89 1~ 30 
2o8 2o6 ~ m J~ 5~ 510 ~- 2993 ~2 603 "711 396 29 2517 336 199 53 
6811 2"7 5H 71- ~ 396 502 
"92 239 299 596 3"0 500 770 
- -
316 ~ -~ 753 1317 1322 53- 1~ 
879 632 2252 1199 1300 71~ 650 105 
2ll 
142 32 
-
313 587 11o6 263 300 -21 
~~ m 135 m 1~ 1~ 150 ~ 121 139 133 139 
3,1 3.3 3.- 3.7 l,x 2,0 2,0 2,1 0,1 0,3 2,5 0,5 o, 1,6 1,1 0,9 
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HAUTE VOLTA 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
- SUperticie : 274.000 km2 
- Terres en culture : 28.459 km2 ( 1966) 
P E R-ro »Es 
SERIES STATISTIQUES 
ANNEES TRIMESTRES 
- Population : 4.955.000 h (1966) untt6s 
- dont capitale : 72.300 h (1965) 
- Densit6 : 18,1 h/'af ( 1966) 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
- R6seau routier : 16.662 km (1965) 
- Rd seau terr6 : 517 km ( 1966) f!ODUCTION 
- Industrie cie transformation 
- Bi~re Hl 40340 rs28 ll68o 9287 ~845 1~ 11142 • Cycles N 21~30 ~~ sas~ 3274 150 6846 - Motocycles N 211 510 551 seo 894 
- Electr1cit6, gaz, eau 
- Energie Uectrique 1000 Kil! 21394 5207 6624 4415 5148 5624 6566 
- Tr~port 
- Ferroviaire : marc~d:. 
=:rert' .. 1000 t ~i 192 198 139 162 214 187 - Adrien : t 57 ~~ ~~ 95 60 ~ - . • . cl6part t 156 35 31 71 
~ 
- Biens cl• 6quipement illi!Ort6s 
1142 328 348 - Machines et appareils 6lectr1ques 1000 1 340 2~1 223 365 
- Camions, camionnettea 1000 753 133 1 2 170 m 280 215 - Machines et appareils m6can1ques 1000 332 304 425 385 543 
- Biens interm6cl1aires 1mport6s 
867 ~~ - Ciment 1000 1 247 227 200 193 292 - Ouvragesen ter, fonte. acter 1402 2~ 320 202 605 263 
- Engrais 1000 88 36 8 
- Gaz-oil 1000 340 93 75 85 87 96 98 
- Biens cie consommation 1mport6s 
4938 1~~ 690 1685 lm - Fils, tissus, textiles 1000 t 112~ 1304 
- C6riales 1000 2674 62 1227 256 506 
- Produits pharmaceutiques 1000 879 340 156 263 120 422 340 
!!!!! 
- PriX cie cl6ta11 
- Indice cie prix à la consommation 964--lOC 98 97 96 98 101 96 97 97 99 94 
liNANCES lJI!!LJ;!I!!l!l! 
- Recettes totales Mio 
1 
33.5 6,1 9,4 8,5 9.5 
- dont buclget cl' 6quipement Mio 
- -
- Do!penses totales Mio 30,1 5.9 8,7 6,8 8,, 6,1 
- dont buclget cl' 6qu1pement Mio 1,6 0,3 o,s 0,4 o, 0,1 
MONNAIE ET ~IT 
- D1sponibil1t6s mon6taires 
l 18,6 1é,8 16,9 16,8 18,6 17,3 16,2 16,~ - Billets et pi~ces Mio 19,3 19,3 - D6p8ts à vue Mio 8,0 10,9 ,8 8,6 8,1 8,0 9,5 10,8 10, 10,9 
- D1spon1bil1t6s quasi-mon6taires 
0,4 0,6 - D6p8ts à terme Mio l o,~ 0,6 o,~ 0,2 o,~ o,~ o,s 0,7 - Autres Mio 1, 2,1 2, 2,8 2, 1, 1,8 2,0 2,0 2,1 
- Contreparties 
16,2 1~,4 15,8 12,8 16,4 - Criclits à l' 6conom1e Mio! 15,1 16,4 14,5 15,1 13,0 
- Avoirs ext6r1eura nets io 15,3 20,1 13,0 14,6 1 .9 15,3 16,2 20,1 20,6 20,1 
- Concours au ( +) ou ( -l du Gouvemement Mio 
- 1,7 - 3.6 0,3 - 0,6 - 2,3 - 1,7 - 3,0 - 3,4 - 3,6 - 3,6 
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CARACTERISTIQUES OI!NEIIALES 
• Superficie 1 1.189.000 m2 
- 'ferres en culture 1 110.000 m 2 ( 1966) 
• Population 1 3.1152.000 h (1966) 
- dont capitale • 58.8oo h ( 1966) 
- DensiU 1 2,9 h/lœ2 (1966) 
• Rb eau routier 1 Il .ooo 'lœ2 ( 1966) 
- R6aeau terr6 1 
SERIES STATISTIQUES 
r!!OOOC'l'ION 
- Industrie de tranato:nnatlon 
- ltlectr1oit6, gaz, eau 
• Energie 6lectr1que 
- \'rans port 
• A6rien 1 marchand. arr1v6e 
-
. 1 . d6part 
R!f!!!!!l 
- Biens d 16quipement 1mport6s 
- 06n6ratrtcea et moteurs 
• Tracteurs 
- Camions 
- Biens intenécl. aires :llllport6s 
• Ciment 
- Construction ter, tonte, aciel' 
• Engrais 
- oaa-oll 
- Biens de consommation 1mport6a 
- VUoa 
• l'Oates radio r6cepteur 
- Tissus coton 
- Farine de froment 
11!!! 
- PriX de d6ta1l 
- Indice de prix à la consommation 
i:!!!ANCES PUBLigUES 
• Recettes totales 
• dont budget d1 6qu1pement 
- D6pensea totales 
• dont budget d 16Cluipement 
MONNAIE E'l !<REDU 
- D1apon1b1lit6s mondtalrea 
• Billets et ;>Ucea 
• D6p8ta à vue 
- D1~n1bilit6s quaai-mon6ta1res 
• p8ts à terme 
• Autres 
- Contreparties 
- Cr6d1ta à 1'6conom1e 
- Avoirs exUrieura nets 
• Concours au (+) ou du C-l Oouvememen 
NI 0 ER 
ANNEES 
Ul11t6s 
1967 1968 
OOOIM 21922 
t 
t 
1000 1 162 1000 1138 
1000 21175 
1000 1 12 81 
1000 12 
1000 705 
1000 1 73 73 
1000 10541 
1000 620 
. 
Mio 1 io 
Mio 
Mio 
l Mio 17.5 Mio 12,3 
Mio l 2,2 Mio 2,2 
t Mio 37.0 Mio - 1,2 Mio - 1,6 
PERIODES 
TRIMESTRES 
I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-lB III-68 IV-68 
11088 7230 5389 5215 4585 7628 6431 
~~ 365 301 
40 15 511 
15l 
118 333 32 
~ 2611 220 6·n 1~5 i~i 470 888 6o3 931 6 5 
3 3 2 4 - - - -30 37 
-
14 16 25 211 
-
3 2 ni 4 - - -200 213 178 85 211 170 
16 18 25 20 12 10 13 
25 19 13 16 13 48 -2500 4571 186o 3681 2662 1778 992 
150 219 186 65 126 133 113 
110,3 1111,.\ 117,11 
8,5 11,0 12,1 
2,7 
-
1,7 . . 
1 ,8 11,3 . . . 
.9 0,9 . . 
10,6 111,6 12,5 11,5 17,5 13,2 11,2 
8,9 10,5 9,5 12,3 12,8 13,1 11,9 
1,8 1,6 1,9 1,9 2,2 2,1 2,0 
'1,6 '1,1 3.7 2,2 5,0 5.3 6,3 
37.8 29,8 33.3 37.0 111,5 37.3 33·~ 
- 2,5 0,2 0,6 - 1,2 - 11,5 - 1,3 o, 
- 5.6 - 4,5 - 3.8 - 1,6 - 4,2 ~ 4,3 - 3.5 
CAIIACTl!RIS'liQUES OBNEIIALES 
- SUperttcte 1 197.000 m2 
- Terres en culture 1 ll m2 ( 1962) 
- Population 1 3.568.000 h ( 1966) 
- <!ont capitale 1 525.000 h ( 1965) 
- Dena.1U 1 18,1 h/taa~ ( 1966) 
- R6seau routier 1 13.059 km ( 1966) 
- R6aeau tem 1 1.2110 km (1965) 
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SERIES STATISTIQUES 
PRODœ'l'IO'I 
- Industrie extractive 
- Phosphate de chaux 
- Phosphate d • alumine bwte 
• Phosphate d 1 alumine dbh7drat6 
- Industrie de transformation 
-BUre 
- Huile d'arachides 
- Ciment 
- TextUea 
- Construction 
- Autorisation de blttr (Dakar) 
- ElectriciU, gaz, eau 
- Energie 6lectrique 
- Transport 
- FerroViaire 1 lllll>;hand. tranaport6ea 
- Jllar1 t iJAe 1 d6barqu6ea 
-
. 1 . ::fvr.'ea 
- A6rien 1 . 
-
. 1 . d6part 
DEPENSE 
':"'1iiiiii d' 6quipement import6a 
- Camion1, camionnettes 
- Appareils 6lectrtquea 
- Machines et appareils JA6cantquea 
- Biens interm6cliairea 1JAport6a 
- Engrais 
- oaa-oil 
- OUvragea ter, tonte, acter 
- Lianta et c 1ment 
- Biena de consommation 1JAport6a 
- Bl6 
- Cycles 
- Tissus cie cUrx\ 
- Produits pharmaceutiques 
PRIX 
':"'l'riX de d6tail 
- Indice de priX à la conaollll1&tion 
MON!IAI! N CRED!:f 
- Dlapoîît ilitea mon6tairea 
- Billeta et pillees 
- D6p&t a à vue 
- ~~~~=i~i~:~:u--i-mcn6tatrea 
- Autres 
- Contreparties 
- Cridit à l 16conocie 
- Avoirs ext&rteurs nets 
- Concoure au !t-) cu du (-) Gouvernement 
•) ~loyenne triJAeatrielle 
SENEOAL 
ANNEES 
11ntt&a 
1967 1968 I-67 
1000 t 1115 2~ 1000 t 161 l6o 
1000 t 52 17 
HL 73846 22015 
179 n 1000 t 172 
t 2030 1193 
JA2 50001 11541 
lo6JMt 240 245 55 
1000 t 1500 1134 
1000 t 2193 509 
1000 t 1162 357 
t 1573 ~l t 2972 l 5 
2026 6oo 1000 1 1000 6194 10~ 1000 9419 13 
1806 
1000 1 2710 1000 523 91 
1000 1770 3~ 1000 41 
1928 
1000 1 5594 69 20 
1000 l~m 2698 1000 632 
1964•10< lOll 103 
65,2 Mio t 41,4 Mio 61,2 65,4 
Mio 1 3,0 2,3 Mio 10,0 9.9 
1 l5llo9 Mto 1~.7 Mto 2 ,2 21,6 Mio - 18,3 - 33.7 
PERIODES 
TRIMESTRES 
II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
3H 257 277 298 302 2711 
70 s 211 611 65 - 31 11 5 19 8 16 3 
13100 22001 167~~ 16830 20738 21076 46 52 ~ 55 65 ll5 36 411 ~~~~ 116 530 1132 575 1177 353 
17350 9762 11348 135n• 13614• 21176 
55 62 68 61 6o 58 66 
278 488 1120 ll66 322 11411 
1113 ~é 564 ~56 Fo 667 417 3110 61 01 ~g llé7 353 ~ 389 118i 6 9 569 1166 74 577 
526 206 694 
1624 1779 ~~ 3468 1957 
831 16 l~é 158 150 
563 466 409 
12 12 9 
1661 685 1320 
16 198~ 24 2171 4157 
843 m 640 
103 104 105 103 103 107 
50,2 
66,7 
112,8 
64,7 
41,11 
61,2 6i,o 6 ,6 511,~ 68, ~7,4 7,2 48,3 66,7 
4,4 4,8 3,0 3,0 2,8 4,0 5,2 
11,1 16,0 10,0 10,8 12,3 12,8 3.2 
138.5 123,6 154,1 l4é.3 137.11 132,2 1~,7 
19.9 21,2 2 ,2 13,2 
- 17:~ 5.7 0,8 - 26,0 16,5 - 18,3 - 21,9 - 11,7 - 9.6 
C ARAC'1'ERIS'l'IQUIS OEIIEIIALES 
- Superficie • 322.000 km2 
- orerres en culture • --
- POpulation • 11.100.000 b ( 1966) 
-dont capitale : 350.000 b (1966) 
- Densit' : 12,7 b/km2 (1966) 
- Mseau routier : 32.572 km (1966) 
- Mseau rem : 1173 km (1966) 
CO 'fi 
SIRIIS STATIS'fiQUIS 
unit'• 
l!!OOOC'fi~ 
- Airicïure, p8cbe, torlts 
- Cacao 1000 t 
-: car• 1000 t 
- Industrie extractive 
- Ma!lganbe 1000 t 
- Iliamants 1000 CIJ • 
- Construction ~ - Aul;orisation de bltir (AbidJan) 
- llectrtcit,, su, eau 
- Jnersie 'lectrtque l06x.m 
- Transport 
tranaporUes 
- Perrovtaire • maroband. 1000 t 
- llaritime • • ~barqu,es 1000 t . 
• 
. -~es 1000 t 
- Mrien • 
. arr1 e t 
. 
• • d'part: t 
[)JPEHSJ 
:'""1!riiii" d' ~pement 1mporUs 
- Camions, camionnettes 
=l - Constructions •lectriques 
- Machines et appareils m6can1ques 1000 
- Biens 1nterm6d1aires import's 
- Bngnia 
=t - Ciment - OUvragea ter • tonte • acier 1000 
- Produi ta P'troliers 1000 
- Biens de conso11111ation imporUs 
- Froment 1000 l 
- Tiasua de coton 1000 
- Produits pbamac81 tiques 1000 
· ~iX de ~tail 
- Indice de plz ~ la cons011111at1on 19611•10C 
I!QHH~E'! CRIIIl'! 
- bl~biütia mon6t&1rea 
- Billeta et pUces 111ot 
- D'p8ts ~ vue 1110 
- Iliapontbilit's quasi-mo~taires 
- D'p8ts ~ terme 1110 t 
- Autres Mio 
- Contreparties 
- ~clita il 1''concm1e 111ol 
- Avoire ext'1eura nets 111o 
- Concoure au +) ou du (-) oouvememen 1110 
+) lloyenne trillleatr1e11e 
ll1 IVOIRI 
AHHIIS 
1967 1968 
1117 150 
132 267 
150 
176 
117 
187 
263860 
315 
16611 
27611 
2758 
7235 
13137 
19871 
2017 
llo87 
7292 
1~19l 65~3 
loB 112 
111,8 1211,0 
811,8 115.5 
39.3 511,4 
17,2 20,2 
265,11 221,9 
58.5 ~·6 
- 27.3 - 1,9 
PIRIOI>IS 
TRIIIIS'fRIS 
I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
1111 89 26 3 7 1~ Il 9 15 107 9 1 49 1 19 
119 116 n 18 i~ 23 31 32 llo 116 117 113 38 ~ 
575110 83372 525811 '103611 72562 '10807 
81 81 65 88 93 93 
186 182 192 ID 210 11115 ~ 1129 a16 11116 m 745 71 811 ug tl99 m+ 593 760+ 761+ 837+ 
111~ 2361 2208 ~m 1215 1309 2~1 ~27 mg i;a~ ~~~ 115 9 '1089 5 3 
911 m ~~ 299 10111 231 1057 1231 1450 
ma 13011 16i3 ~m 2650 2114 527 651 3857 4o63 5039 
1498 1374 lo89 1110 ~ 12110 3759 2816 3297 114811 2297 
1705 1928 13'10 1580 1722 1122 
lo6 107 109 109 111 111 112 112 
110,7 31,6 82,2 111,8 1110,1 117,1 101,8 1211,0 82,0 2,8 83,3 811,8 100,5 97.3 104,6 115.5 
50.11 511,5 1111,7 511.5 34.5 31,6 31,5 39.3 
12,2 14,7 16,7 17,2 111,3 15,5 19,0 20,2 
191,8 265,11 261,1 236,2 265,11 202,1 195,2 221,9 
86,8 65,1 53,11 58.5 83,0 611,1 10.9 ~·6 
- 119,5 - 39.6 - 31,5 - 27.3 - 113,1 -.110,8 - 37,0 - 1,9 
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CAIIAC'l'ERIS'l'IQUES OBNERAIBS 
• SUpel'ticie 1 57.000 km2 
- 'l'erres en culture 1 6.700 km2 (1965) 
- Population 1 1. 702.000 h ( 1967) 
- ·dont capi"tale 1 88.300 h ( 1966 
- Denait6 1 30,0 h/km2 ( 1967) 
- Biseau l'Oitier 1 -.662 km (1965) 
- Rbeau rem 1 -99 m (1965) 
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SBRIBS STATISTIQUBS 
~~lure, p8che, ror8ts 
- Cacao 
- car6 
• Coprah 
- Coton brut 
- Cota> 6greM 
- oratnes de coton 
- Arachides 
- Pallll1stes 
- :rndu8trte de tranarormat ton 
- Tapioca 
- lluile de palme 
- ConstructiOn 
- Autorisation de bltir (J:.aû) 
- Blectr1cit6, e:az, eau 
- Bnersie 6lectrique 
- Transport 
- Ferroviaire 1 marchand. tranaport6es 
- Mar~time 1 . d6barqu6es 
' 
. ~~~6ea 
- A6r1en 1 n 
' 
• d6part 
• R! d 16quipement tmport6s 
- Camions, camionnettes 
: =.,~n. ,r;:~;~~e:racteura 
- Biens interm6diaires 1mport6a 
- Ciment 
: ~~~~~~t~~/~~i tonte, acier 
- Bne:rais 
- Biens de conacmmation iu;>ort6s 
- Produits pharmaceutiques 
- fteaua de coton 
- Farine de froment 
~1Jt de d6ta1l 
- Indice de pr1Jt k la conaamnation 
tJONNAIB ft CRBD!l 
• Dispon11lt6s mon6tatres 
- Billets et pi~ea 
- D6p8ts k vue 
• ~~~:iii:::..:woi·JDOMtaireo 
- Autres 
- Contreparties 
- Cri dit l l' 6conom1e 
- Avoirs ext6r1eura neto 
- concours au(+) ou du(-) oouvernemen 
TOOO 
ANNBBS 
tln1tb 
1967 1968 I-67 
t Hm 1ru5 5-~ t 551 1 Kl 33 
t 227 1 1 123 
t 9-'199 10225 8272 
t 3313 3503 -
t l~l 2102 239 t 392 5917 3632 
t 12003 135-\3 3227 
t 391 112 50 
t 103 
- -
.,2 26798 6730 
1000 D' 13o62 3300 
1000 t l~ 22 
1000 t '-§~ 31 1000 t 18 
t 199 -0 
t 101 17 
2m 32-1000 1 ~al 1000 81 
1000 1798 1997 522 
~~ 911 lm 272 137 1000 903 1005 219 
1000 41 105 . 
1284 
lm 1000 1 1610 1000 5~~ 5566 1000 729 lU 
1~10 llO 109 
Mio t Mio 12,9 14,2 1~,2 l ,o 
Mio t 1,2 0,8 Mio 2,6 1,6 
Mio~ 17.5 H,l io 23,6 2-,o 
Mio - 10,2 - 8,5 
PBRIODBS 
TRIMBS'!RBS 
II-67 III-67 rv-67 I-68 II-68 III-68 rv-68 
1~3 706 8205 5685 117 l~ lo63-17 7 53 3~ 6781 2951 300 -5~ 79 21 36 l~~ 0 ll 1227 
- - 8~ - 171 2362 m - 136 2971 -1~7 - 13K l~~ 373 -260 
- ~~8 J.SJ 
-215 2326 2235 5305 1~ 
13 151 177 30 -5 15 22 
103 
- - - - -
. 
6419 7229 6420 5892 
3--7 2753 3562 . . 
22 28 32 27 
29 33 32 . 
13 13 10 
~ -3 77 23 25 . 
26- 802 259 360 717 587 m 
-ra -j~ 81 4~Î H9 rlé 38o 297 -61 
198 284 178 263 271 263 219 
261 316 36 25 85 20 101 32- 3~ lo6 2-3 
. . . 12 8 0 
l~~ a-6 l~rr 344 365 313 575 1381 1766 1272 1016 l 76 
171 182 187 138 102 210 219 
112 112 llO lll 
12,2 12,0 12,9 16,1 H,7 14,0 
13,6 12,3 l-,2 16,8 15,3 17,4 
0,8 1,0 1,2 1,1 1,1 1,2 
2,5 2,6 2,6 3,0 11,3 3.6 
1-,l H,6 17,5 20,0 28,- 19,0 
26,2 24,6 23,6 2a,6 17,2 26,6 
- 11,2 - 11,3 - 10,2 - ,6 - 10,2 - 9.-
C ARACTERISTIQUBS OBIIERAU!S 
- Supertio1e 1 113.000 m2 
- 'ferres en culture 1 5.~ 'll1A2 (1961) · 
- Population 1 2.~.000 b (1967) 
- clqnt capitale 1 111.000 b (1965) 
- Dens1t6 1 21,9 h/'m2 ( 1967) 
- R6seau routier 1 6 .200 'll1A ( 1965) 
- R6seau terr6 1 579 'll1A ( 1965) 
SBRIBS S'fA'fiS'l'IQUBS 
~l!lifJf~obe, tortts 
- coton 6 
-.AraOhides 
- Cat6 
- Ricin 
- 'l'abao 
- Amandes de ltarit6 
- J[apok 
- Po1ason de mer 
- Industrie de tranatormation 
- Montage automobiles 
- Construction 
- Autorisation de bltir (COtonou) 
- Bleotrioit6, gu, eau 
- Energie 6leotr1que 
- Transport 
tranaport6es 
- Perrortaire 1 J~Wlhand· 
- Jlar1t111e 1 d6bar<lu6ea . 1 . =fvl~es 
- Mrien 1 . 
-
. 1 . d6part 
DEPBIISB 
':'"1iiiiii d. 'quiet 111port6• 
- Appareils leotriquea 
- llaohinas pour agriculture 
- V6h1oules automobiles 
- Biens inte""diairea 111port6s 
- Cillent 
- Bngraia 
- Teles, aoier lalll1n6 
- Produits p6troliers 
- Biens de consommation 111port6a 
- Parine de troment 
- 'l'iaaua 1JIIpr1Jés 
- vatements 
UH~NCBS~ 
- Recette~rea 
IIOHHA!!! ft mm !blapon i~mon<Stairea 
- Billets et pillees 
- D6p&ts l vue 
- ~~~b~~::. quaai-mon6ta1rea 
- Autres 
- Contreparties 
- cr6d1t l 1' 6conom1e 
- A voire ext6'1eure net a 
- Concoure au +) ou elu (-) Oouvemement 
+) Moyenna tr111estr1elle 
DAHOIIBY 
AHHBBS 
tln1t6a 
1967 1968 
t 9035 
t Im t 
t 2~ 
t 66o 
t 8176 
t u 
t 1501 
H 465 
Holllbre 191 
lOOOitWI Ull73 
1000 t 207 
1000 t 285 283 
1000 t 151 163 
t 
t . 
1000 1 9611 1000 llo63 
1000 
1000 1 1215 381 
1000 311 1000 172 
1000 1 4m 1000 
1000 4911 
IUo$ 13,9 12,9 
IUo~ 12,8 13,5 IUo 11,7 15,0 
IUo t 1,1 1,5 IUo 0 0,5 
IUol 1~,6 20,8 Mio ,Il 7.7 
IUo 1,6 2,0 
PBRIODBS 
'fRIIIBSTRBS 
I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
iii a- 21011 . . 513 138 325 . 269 118 - . 1 5 101 
-231 6 423 . 
25 
-
3778 .\373 
n 
-
. . 
3a- 252 377 488 
120 150 105 190 . 
llr+ 11e• lie+ 118+ 
6282 5902 5192 24097 . . 
6o 55 ~l 119 . 79 67 65 711 67 62 8o 
51 40 34 27 118 119 113 23 
105 91 75 
lo6 109 111 
200 250 291 223 . 
.\00 m 1~1 1365 . . . . 8oo 1 1 710 
36o 389 21~ 2511 100 111 ~ 12 250 289 166 
405 1190 555 1122 
18o 11111 223 210 
1100 893 1487 1397 
120 119 142 113 
3.1 3.8 3.5 3.5 3,2 3.1 3.3 3.3 
13,5 12,8 11,8 12,8 12,9 12,2 12,5 13.5 
12,3 11,9 11,8 11,7 11,0 13.3 14,9 15,0 
0,11 0,5 0,5 1,1 1,2 1,2 1,6 1,5 
0,9 0,1 0 0 0,7 1,1 0,8 0,5 
20,8 20,11 18,11 16,7 1~,6 20,9 
. l~:l 17.7 6,2 5.3 5,2 ,Il 2,9 9,1 7.7 0,5 o. 2,2 1,6 2,0 2,1 3,0 2,0 
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CARAC'l'I!RISTIQUES QENI!RAU!S 
- Superficie : ~76.000 m2 
- 'l'el'l'es en culture : l~.Boo m2 ( 1963) 
- Population : 5.103.000 h (1~) 
- dont capitale : 110.000 h ( 1965) 
- DensÙt! : 10, 7 h/m2 ( 1964) 
- Rtl seau routier : 34.340 'D. ( 1966) 
- Réseau terri : 628 'D. ( 1966) 
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SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Agriculture. p8che torlta 
• Cacao 
" cart! 
- Coton graine 
- Bananes 
- Industrie extractive 
- Aluminium 
- Indu,tl'1e de transto:rmation 
- Biltre 
- Cycles 
- Mot007"les 
- Tiesua de ooton blanchis 
- Tiesua de coton teinta 
- Chaussures 
- Savon 
- Tiaaua de coton 1mprir.>t!s 
- Construction 
- Autorisation de bltir (Douala-Yound.) 
- Electric1tt!, gaz, eau 
- Energie t!leotl'1que 
- Tranapcr t 
- Fei'I'Oviaire 1 ~band. transportées 
- Mari t1me : ~barqut!es 
-
. 
• 
. emb~ea 
- Mr!en • . arriv e 
-
: . 4t!part 
~~~ 4't!quipement 1mportb 
- Machines et appareils de tel'l'aasement 
- Machines gt!nt!ratl'1ces 
- Voitures transport marchandises 
- Biens 1ntei'Dit!d1a1res 1mportt!s 
- Ciment 
- Engrais 
- Prot1lb en ter ou acter 
- Pétrole lampant 
- Biens 4e cons .. mmat1on 1mportt!s 
- Partne 4e troment 
- Pro4u1ts pharmaceutiques 
- Tissus de coton 
~1Jt de détail 
- Indice 4e pr1Jt à la consommation 
f:lON'lAI! E'1' C~ -~apqn161~mon6tatrea 
- Tri sor et ID stes 
- Particuliers et entreprises 
- Ressources extra-mon6tatrea 
- Dettes à moyen et long tel'Die 
- Autres t!léments 
- contreparties 
- Crédit à l't!oonom1e 
- Avoirs extt!rieura nets 
CAMEROUN 
ANNEES 
Unités 
1967 1968 
t 82o88 
t 61619 
t 66200 
t 45731 
t ~832~ 
HL 
N 
N 
1000 .. 
l~m 1 p&ll'< s 
t 493 
1000 .. . 
.,2 69562 
10~ 998 
1000 t m 1000 t 1000 t 
t 5564 
t 12909 
t~ 1000 1 1000 
1000 8227 
2629 
1000 l 1n3 1000 32 
1000 1438 
1000 1 2722 1000 ~019 
1000 7016 
966•100 103 
Mio ~ 22,6 Mio 121,4 
1110 t 5.5 M10 3.9 
t 136.9 Mio Mio 16,5 
PERIODES 
T R I Il E S T R E S 
I-67 II-67 III-67 I'l-67 I-68 II-68 III-68 rv-68 
.28~2 2744 4810 1!5622 34389 2600 5500 
15 3 200~ 20081 5638 12900 19100 22400 26501 
-
39631! 29200 
17163 972 7521 11319 13680 6700 6ooo 
10478 8126 15061! 14656 . . 
p~ . 1197 
. tm . 
. . 690 
. (1114 
. . (572 
10320 18838 16955 23~49 23911 16998 
205 210 290 293 201 237 279 
267 242 255 241 232 272 224 
103 285 224 282 255 222 228 
lm 
147 137 201 212 16~ 164 ~~ 13~ 1513 1460 147 11~ 2967 33 3697 3330 3433 28 6 
466 660 640 m 182 227 ~10 ~73 741 259 13 628 235 1 40 1300 2277 3010 2925 1422 1705 
677 805 410 575 572 712 1009 
41 919 547 226 280 lm 907 154 207 129 142 22~ 121 
328 349 372 389 43 ~33 446 
868 785 247 490 1000 ~ 2(1 681 1243 t~ 1033 lp 1353 1515 1495 2046 2232 1 77 lo65 
103 103 104 104 105 105 lo6 
26,1 22,6 26,5 22,8 29,1 
. 107,9 121.~ 133.9 129.9 122,8 
. 5.8 5.5 6,1 6,4 6,a 
7.2 3.9 5.7 5.8 5. 
127,8 136,9 15~.8 146,7 12K,8 . 
19,2 16,5 20,0 21,9 2 ,1 
TCHAD 
CARACTERISTIQUES OI!NI!R.W!S 
• SUpert1oh t 1.2~.000 J PERIODES 
- Tel"''es en culture • 70,000 tm.2 (1962) 
• Population t 3.307,000 h (1965) SERIES STATISTIQUES ANNEES TRIMESTRES 
- dont capitale • 1C>\,90C) h ( 1965) 
- Denait6 • 2,6 h/tm.2 c 1965> 
Unit6s 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
• R6seau routier • 30,000 tm (1~) 
• R<iaeau terr6 t - PRO!!ZCTION 
• Eleotr1o1t6 i ea~~o gu 
• Energie 6 ectrique 1000 ICWI 25965 5oo6 7908 6117 6934 6679 9053 7296 
- 'l'ranaport 
i~ • A6r1en • marohand, &l'l'l'rie t lX~ 3 ;~ p'~ ~~ 
-
. 1 • 46part t 1 50 
~ 
- Biena d'6quipemant 1lllport6a 
823 • Camions 1000 1 251111 1186 1101 782 8~ ~7 ~~ • Machines et appareils m6oaniques 1000 41211 1150 901 381 23 1183 
- Machines et appareils 61eotr1ques 1000 2212 810 539 3118 515 32~ 559 551 
- B1ena 1nterm6d1aires 1lllport6s 
68 3~ i~ 1154 - Cilllent 1000 1 ~1 219 753 170 - Ou-o11 1 5 275 53~ 4~ ~~ 3211 .. Conatruotion ter. tonte. acier 1000 2~j 61 0 32 101 • EngraiS 1000 126 105 12 0 93 0 Il 
- Biena de coneOIIlll!Ation lat port6s 
988 2~ 162 158 3~ 138 31111 - Produite pharmaoeutiquea 1000 1 223 
- Pila et t1aaua de coton 1000 2021 52i ~u 272 769 5~ 320 917 - Farine de troment 1000 818 15 109 271 8 0 
.l'lU;! 
- Prix de d6ta11 
- Indice de priX .. la consommation 1964·104 120 121 120 120 120 121 121 122 
f:!ONNAIE ET CREDJJ: 
• D1aponib1lit6a mon6ta1rea 
- Tr6sor et postee Mio t 1,0 2,9 1,0 l,a 0,1 0,7 
• Part1ouliera et entreprises Mio 27,2 . 23,1 27,2 29, 26,5 211,9 
- Ressources extra-mon6ta1res 
- Dettes .. moyen et long tel'IIUI Miot 11,3 . 11,3 11,3 11,7 4,5 11,9 
- Autres 616menta Mio 11,5 . . 3,0 11,5 11,7 11,3 11,1 
- Contrepart 1ea 
112,1 110,3 • cr6d1t .. 1'6co.-J.e Mio t 39.2 . 311,11 39.2 112,1 
- Avoirs ezt6rieura neta Mio 
- 2,2 . 1,1 - 2,2 - 1,6 - 6,7 - 5.7 
CARACTEIIIB'l'IQ OENBRAIBS 
- SUperticia t 623.000 ·cl 
- Terres en culture t 11,6oo a.2 ( 19611) 
- rOpulation t 1.360.000 h ( 1965) 
- dont capitale • 238.000 h ( 1965) 
- De,;.it" • 2,2 h/D.2 ( 1965) 
- !l"seau routier t 19,350 'D. (1966) 
- R"aeau terril t -
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SBRIBS S'l'A'l'IS'l'IQUBS 
!flO~~ï&fura, ptcha, torlta 
- car' 
- Induatria extractive 
- Dia'IIJ.&Rts 
- ~~rie de tranatormat1on 
- Savon 
- '1'1SS)lS 
- Construction 
- Autorisations de bltir 
- Blactricit,, gaz, eau 
- Energie "lactrique 
- 'l'raNIP?rt 
- PlUvial t 
. 
DEPBNSB 
':ïHërii d' ifqutpe•ent 1'11J.portb 
- Canions 
- Machines et appareils •"can1quea 
- Machinee et appareils "lectriquea 
- Biens 1ntem6d1a1rea 1'11J.portb 
- C1'11J.ent 
- ou:-o11 
- Construction ter, tonte, acier 
- BnSrals 
- Biens de cona01111llat1on 1'11J.port"a 
- Produite pharmaceutiques 
- rua et t1nua coton 
- Parine de tro'IIJ.ent 
~de d'tell 
- Indice de pr1x .. la conaomation 
- Pr1X de sro• 
- Indice de pr1..< de gros 
~~ fMftf.T.on"tairea 
- '!'rlfaor at poatea 
- Particulier& et entreprises 
- Renouroea extra-'IIJ.OMtaireo 
- Detteo .. 'IIJ.Oyen et lons tal'lllll 
- Autres lllf'IIJ.ents 
- Contreparties 
- CNd1t .. l'"con0'11J.1e 
- Avoirs ext"rieura nets 
C B N 'l' R A P R I Q U .B 
t 
1000 c 
HL 
t 
1ooo .n 
.2 
1000 )(V 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 1 1000 
1000 
~~ 1000 
1000 
1000! 1000 
1000 
Mio $ 
Mio$ 
Mio$ 
Mio$ 
Mio $ 
Mio $ 
ANNBBS 
1967 1968 
1!139 
521 
~ 
5292 
361177 
28227 
lu 
3035 
1181 
1705 
8321 
2~83 
~; 
575 
515 
~~~ 
1527 
115 
11) 
I-67 
l6o 
27892 
627 
1463 
17 
15 
~~ 
115 
112 
II-67 
2810 
130 
26162 
1~N 
22 
18 
~~ 
348 
20511 
5311 
93 
207 
74 
36 
470 
162 
276 
115 
113 
PBRIODBS 
'l' R I M B S 'l' R B S 
III-67 
1386 
105 
20118 
467 
1050 
9473 
6193 
114 
1098 
385 
113 
3,6 
23,8 
1,4 
11,0 
I'l-67 
126 
22633 
652 
1265 
l8o23 
7635 
55 
15 
~ 
652 
2010 
616 
348 
203 
320 
349 
~ 
522 
115 
1111 
32,5 
2,8 
I-68 
3223 
177 
28685 
~l 
6305 
8lo8 
211 
18 
856 
378 
9811 
733 
300 
182 
l~~ 
28 
397 
571 
271 
118 
115 
1,11 
11,6 
39,0 
0,5 
II-68 
3380 
158 
17096 
952 
1263 
8631 
85115 
33 
17 
981 
322 
770 
1053 
616 
98 
315 
36 
13 
57 
1053 
158 
121 
115 
3,0 
30,7 
39,5 
o,ll 
III-68 
1199 
112 
21893 
675 
1363 
13857 
81150 
56 
12 
r'J 
121 
115 
1,3 
11,8 
37.3 
1,11 
IV-68 
GABON 
CAIIAC'l'ERISTIQUES OE:ŒRAIBS 
PERIODES 
- Supert1oie 1 2.€80.000 m2 
- Terres en culture 1 1.250 m2 ( 1965) 
- Population 1 ~.000 h (1965) 
- do!>t capitale 1 51.000 h ( 1965) 
SBRIBS S'lA'fiS'fiQUBS ANNBBS TRIMESTRES 
Uni tb 
• Densitol 1 1, 7 hJtm2 ( 1965) 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
- Rheau routier 1 5~1 laa (1965) 
- R'seau te~ 1 - !~\~~ ...... ptche, tortta 
- car• t J~ 70 2211 12 ~ 23 1111 - Cacao t3 2050 21r 
2li! 
1882 361 
-J52 
- ·orumes d • oi<OIIIY :l 7'16o711 178676 19153 157977 18llp 19~ 2 311 - orumea d 10.1go 30553 7995 8096 5610 863 11 12925 
- Industrie atraot1 ve 
-or kg rn 2115 230 m 160 ~~ 151 1211 - l'ftrole brut 1000 t. 379 6112 m ~ 1113 12311 - uranate de JII&SMsie t 111~2 1116 102 m 1173 128 - 111nera1 mansanhe 1000 t 117 226 309 288 3211 315 277 
- Industrie de tranatormation 
- Huile de palme !3 1123 200 602 15~ 168 172~ 636 118 - Con treplaq,&s 63302 15550 153311 161120 17079 171119 
- conatruot1on 
-.2 - Autorisations de bltir 116058 116933 125118 35673 20904 27451 26438 112512 
- 'l'ranaport 
- ller1t1me 1 marchand. ~barqu,es· 1000 t 210 5~ 5~~ 57 22~~ 48 46 62 
: un:n : : =~••• 1000 t ~~ ~32 1131 1117 H25 t ~ru rJ 1 35 ~663 1677 1624 13~ 
-
. 1 . c16part t 3110 539 ~1 815 
DBPB'lSE 
=-Briiii d' 'quipement 1mport6s 
8111 883 
- Camions 1000 1 ~~ 928 dE 7711 950 9116 - llechines et appareils m'caniquea 1000 1969 25118 2m 2179 1791 1673 - llechinea et appareils 6lectriqoes 1000 290 770 1187 911 928 839 
- Biene interm6di&1res tmport's 
198 - Ciment 
1000 1 1029 207 341 283 296 166 :H - ou-ou l~r 3211 1200 sa- 563 25a r~ - Construction ter, tonte, acier 1000 2311 l'lé 1 2 101 81 1 2 
- Bngraie 1000 16 
-
Il Il 12 0 0 
- Biena de consommation tmportb 
806 lS. - Produite pharmaceutiques 1000 l 259 211 162 1711 1178 21~ 
- Pila et t1aaua coton 1000 ~ ~u 198 183 352 316 518 27 - Parina de troment 1000 223 215 239 186 203 198 
~1X de d'ta11 
- Indice de p111X t. la consommation 196ll•lOC 118 116 118 120 119 120 122 124 
- PriX de sroa ~i~oc - Indice de pr1X de gros 1 •l 102 102 102 103 103 105 lo6 107 
tJ!jNN!!§R-
- biepon 1 Tmon6ta1res 
- Tr4sora et postee 1110 t 1,1 . . - 1,1 -
• Partiouliere et entreprises llio 39.7 . 37.1 39.7 38,0 39.5 38,8 
- Ressources atra-mon6ta1rea 
- Dettes t. 1110)'8n et lons terme llio t 3.7 ~·8 3.7 ~·1 . 3.8 11,2 
- Autres 616menta llio 7,6 . ,Il 7,6 .9 7.11 7.5 
- contreparties 
- Cr6dit t. l''conomie llio t 411,0 . lll,l 44,0 44,7 511.11 51,0 
- Avoirs ext,rieure neta Mio 8,1 5. 8,1 3.9 3.5 0,5 
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CAIUC'fi!RISTIQU!S O'BII!RAU!S 
- Supertiote • 32.-.ooo m2 
- 'rerrea en culture a -
- POpulation a ~1.000 h (1965) 
- dont capitale • 1.-o.ooo h ( 1965) 
• De"'iU a 2,8 h/D.2 ( 1965) 
- R6aeau routier 1 10.&.-2 laa ( 1965) 
- 116aeau tel"l'4 1 9-5 laa ( 1965) 
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SBIIIBS S'! A'! I s''! I Q U B S 
PIIOD~N 
- Ail-ô ëure, plche, torita 
- Arachides 
- Cacao 
• Cati 
- 1118 
- Tabao 
- I'Oiaaona de mer 
- Industrie extractive 
- Bta1n 
-Or 
- P6tooole brut 
- ncm1> et alnc 
- Industrie de transformation 
- '!abaca et c1garettea 
- Sucre rattini · 
- Blm 
- Savon 
- Hu1le de palme 
- Construction 
- Autorisations de blt1r 
- !lectriciU, gu, eau 
- Energie 6lectrique 
- '!ranaport 
- Perrovtatre 
- Marttlme 
• 
- Airien 
• 
a lll&l'Chand. tranaport6ea 
1 • d6barqu6ea 
: : ::fvr.'e• 
1 • 46part 
~Ir.! d' 6quipement 1111port6a 
- Camions 
- Machines et appareil& m6can1quea et 
6 lectriquea 
- Tracteurs 
- Biens interm6dia1rea 1111port6a 
- Clment 
- ou-o11 
- Per, tonte, aoter 
- Engrais 
- Biens de consomnat1on 1111port6a 
- Produite pharmaceut1quea 
- Pila et t1aaua coton 
- 816 dur et tendre 
~de 46ta11 
- Indice de pl"1X l la consommation 
- Pl'1X de groa 
- Indice de priX de groa 
MONNAI! R ~ ::ts1apoïi11~mon6ta1rea 
- TNaore et poatea 
- Particuliers et entreprises 
- lleaaourcea extra-mon6ta1rea 
- Dettes à moyen at long terme 
- Autres 616menta 
- Contreparties 
- Cridit à 1'6concm1e 
- Avolre extérieure nate 
CONGO 
Un1t6a 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
kg. 
t 
t 
t 
t 
1000 HI 
t 
t 
OOOitwll 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 • 
1000. 
1000 • 
1000 1 
1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
Mio $ 
Miot 
Mio $ 
Mio$ 
Mio $ 
Miot 
BIIAZZA 
ANNBBS 
1967 1968 
58o6 
1534 
1867 
1720 
~ 
12 
157 
50011 
7776 
62~ ~ 
1852 
233 
92497 
-8o92 
2366 
1973 
ml 
117 
115 
3,0 
40,9 
2,2 
5.7 
52,1 
I-67 
1628 
loo& 
193 
67.\ 
m 
111 
3~0 
13 
~~ 
34~1 
12363 
m 
438 
1332 
316 
~~ 
116 
II-67 
21 lm! 
15961 
12881 
llO 
555 
1321 
12 
116 
115 
PBIIIODBS 
III-67 
2138 
130 
8o5 
m 
12 
11227 
111 
-2 
12505 
742 
200 
1188o 
11 
46o 
53 
23265 
10328 
361 
168 
509 
1597 
117 
115 
2,11 
5,6 
51,3 
- 0,11 
'!IIIMBS'!IIBS 
IV-67 
18630 
12520 
313 165 
515 
15~ 
377 
539 2~ 
215 
1~ 
556 
118 
116 
3,0 
40,9 
52,1 
- 0,3 
I-68 
0 
rJ 
0 
1U35 
(270) 
133 
452 
(16oo) 
1106 
3686 
1711 
202 
3110 
2653 
3 
1113 891 
356 
119 
117 
1,2 
42,2 
2,2 
6,1 
50,1 
1,6 
II-68 
1179 
195 
202 
67 
H35 
l8o 
~1 
19 
6~ 
15-10 
111001 
(320) 
130 
478 
1907 
178 
6032 
296 
1"6 
353 
3282 
5 
121 
'115 
3.5 
41J,l 
55.5 
0,1 
III-68 
3 
31 
10398 
1139 
1--2752 19 
m 
10720 
~ 
514 
11 
332 13~ 
207 
835 
620 
223 
122 
113 
2,1 
6,9 
53.6 
2,3 
CARACTERIS'l'IQUES OEIIERAU!S 
- Buperticie 1 26.000 tm2 
- 'l'erres en culture 1 8.o8ll tm2 ( 1965) 
- Population 1 3.1~5.000 h (1!)61;) 
- ~rit capitale 1 20.000 h ( 1965 
- DenaiU 1 119,6 h/km2 (1965) 
- ijbeau routier 1 6.050 km (1966) 
- R6seau terr6 1 -
SBRIBS S'l'A'l'IS'l'IQUBS 
12!0Dœ'l'ION 
- Industrie extractive 
- Cassitl6r1te 
- Woltram1te 
- Colombo-tantalite 
- BerJl 
- Construction 
· - Autorisations de blt1r 
- Tranapbrt 
- A6r1en 1 marchand. arr1v6e 
- A6r1en 1 marchand. d6part 
~ 
- B1ena 4'6qu1pe:nent 1'1Aportb 
- Tracteure, cam1ona 
- Machines et appareils 6lectriques 
- Machines et engina JA6can1ques 
- Biena interm641a1res 1'1Aport6s 
- C1'1Aent 
- Engrais 
- ouvragea ter. tonte., aoter 
- Combustibles et bulle JA1n6raux 
- Biena de cana011111ation 1'1Aport6s 
- Par1ne de trament 
- Tissus de coton 
- PJoo4u1ts pharmaceutiques 
RWANDA 
ANNBBS 
'Onit6s 
1967 1~ I-67 
t 1~ 411 
t 326 87 
t 11 
t 25 
JA2 547115 1119113 
t 213 89 
t 132 41 
~~ 1000 1 156 1000 176 
1000 1253 ~20 
1000 1 639 122 22 10 
1000 1296 3~0 1000 1221 2 7 
1000 1 327 1000 1121 346 
1000 299 122 
PBRIODBS 
'l'RIMBS'l'RBS 
II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
443 4~~ 3~ 386 
---~ 91 163 5 10 4 9 
19 22 15 15 32 
141111 128l!4 12Bll11 Bo70 11257 17693 
83 21 20 24 24 H 
75 8 8 23 1 14 
tt 4 90 267 2o6 130 267 77 2~ 113 2~3 169 311 353 192 3 0 
176 231 147 139 137 167 
6 4 2 2 3~ 41 230 290 11116 264 1100 
300 303 371 302 378 38l! 
4~ 14 150 177 12 
1~ 267 321 ~01 3~~ ~~ 72 69 99 
2' 
CARACTERISTIQUES OEIIEIIAŒS 
- Superficie • 28.000 tœ. 
2 
- Terree en culture t 9.568 tœ.2 ( 1966) 
- Populattnn t 3.3110.000 h (1967) 
- dont capitale : 11.000 h ( 1965) 
- De~siU • 120,0 h/tœ.2 ( 1967) 
- lj6seau rcut1er • 5.232 tœ. (1965) 
- !!&seau rerr6 • 
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SERIES STATISTIQUES 
moDUCTION 
- Electricit6, gaz, eau 
- Energie 6lectrique 
- Transport 
- Pluvial • marchand. d6barqu6ea 
-
. 
• 
. emb~ea 
- A6rien • 
. arriv e 
-
. 
• 
. d6part 
DEPEliSÈ 
- Biens d' 6quipement 1mport6a 
- Machinee et appareils 6lectriques 
- Mat6riel de transport 
- Machinee et engins m6can1ques 
- Biens interm6d1airea lmportb 
• Ciment 
- OUvragea ter, tonte, acier 
- Combustibles, bulles m1n6raux 
- Bi ena de consommat 1m lmportb 
- Produite de minoterie 
- Tissus et vêtements en coton 
- Produits pharmaceutiques 
!!!!! 
- !'"~df~e d1~a~~1x à la consommation 
BURUNDI 
1 
ANNEES 
Un1t6a 
1967 1968 
OOO!Ml 15609 
1000 t 83 
1000 t 6~ t 
t 289 
~3 1000 1 1000 f2~ 1000 
*3 1000 1 1000 
ld 1000 
1000 1 1029 1000 1817 
1000 457 
964zl()( 131 
PERIODES 
TRIMESTRES 
I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
3639 3669 11075 11226 4227 4166 4132 
18 21 21 23 20 18 26 
1 3 16 5 2 J 16 96 llO 211 1~~ f~ ~ 61 67 78 117 
16o 217 1111 92 263 1~~ 1146 503 571 35~ 617 1123 263 274 27 457 11 
8o 126 114 263 68 69 
137 149 (~ 251 423 126 309 263 411 1100 172 
16o 240 434 195 w 229 354 446 514 ~~ 3113 114 115 102 35~ 35 
129 131 131 132 133 134 136 
CAJIAC'l'ERIS'l'IQUES OI!NERAIBS 
- SUpel'1'1c1e 1 587,000 tœ2 
-Terres en culture 1 15,1150 tœ2 (1965) 
- Population 1 6.336,000 h (1965) 
- dc!nt capitale 1 321.700 h (1965) 
- Densit' 1 10,8 h/tœ2 (1965) 
- JU!seau routier 1 32.267 km (1965) 
- R'aeau terr' 1 856 tœ (1966) 
S 1! RI 1! S S'!A'!IS'!IQUBS 
f!!OOOCTION 
- Conatructtcn 
~ Autorisation de bltir (1'ananar1ve) 
- l!lectr1c1d, gu, eau 
- l!nergle Uectrique 
- '!ransport 
- Perroviatre 1 lll&l'Ohand, tranaporths 
- 11&1'1 t lille 1 • d'barqu,es . 1 . =~~· .. - Mr!en 1 . 
-
1 . d'part 
~ 
- Biens d''quipement tmport'• 
- Maoh1nea agrtcolea + tracteure 
- Camions 
- Conatruct1ona 'lectriquea 
- Biens 1nte~d1a1res 1mport'• 
- Ctment 
- Bngrats 
- Oas-o11, tuel-o11 
- Fer t. b'ton et lamiM 
- Blens de cona011111at1on 1mport'a 
- Parlns de trament 
- ortaaus de coton 
- Produits pharmaceutlquea 
1!!! 
- PriX de d'tall 
- Indice de prtx t. la conacmnat1on 
MADAGASCAR 
ANNI!I!S 
Unit'• 
1967 1968 I-67 
m2 76550 8916 
OOOJM 126761 291192 
m 11111 1000 t 1000 t ~ 1000 t 
t 
ur ~~ t 1 2 
1000 1 2159 2592 292 1000 500~ 6218 956 1000 1005 . 91123 17511 
1289 1665 
1000 i 271 1090 1855 93 1000 5~~ 227 11è 1000 6793 lU 
32111 , 11116 1000 l ~~ 1000 10127 11198 
1000 39511 5129 839 
o611·100 109 108 
PI!RIODI!S 
'l'RIMBS'!RI!S 
II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
13706 27301 26627 7360 9393 21303 
32931 31328 33010 33692 35719 311687 
ne 162 168 196 173 175 
91 107 fr lo6 119 105 62 6o 67 81 75 158 207 ~l ~~ 202 ~~ 357 365 318 
66o 652 llol 681 
2m ,M~ ~~ 1170 1661 1171 ~ . 3269 3079 1952 1835 2293 2727 
369 3011 3115 m 1166 ~~ U7 519 n5 3~~ 5~ 562 199 20 61 
l,M 
u 
1661 1328 n4r 1519 2123 1770 
61111 ~ 689 ~ 2~~ lm 1029 1856 3051 21130 996 931 mg 980 12611 12611 1621 
108 109 109 111 111 112 

DEUXIEME PARTIE 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
La deuxième partie du Bulletin rassemble les principales données sur l'évolution des échanges 
extérieurs des Etats Associés aveo le Monde et la CEE. Une présentation par matières a été adoptée afin 
de faciliter les comparaisons entre Etats Associés. Sont reprises dans oette partie les données du 
oo~eroe extérieur des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M., globales ou ventilées par pays d'origine et de desti-
nation, ou par produit et catégories de produits. 
Les données reprises dans oette partie proviennent des sources nationales officielles et, notammentJ 
des publications ou des états mécanographiques élaborés par les Servioes Statistiques des Etats Associés. 
Toùtefoia, dana le but de fournir les données les plus récentes des échangea des·E.A.M.A. aveo la Commu-
nauté, certains tableaux sont élaborés à partir des statistiques des Etats membres de la C.E.E., dispo-
nibles plus rapidement que oelles des Etats Assooiés. 
De brèves notes explicatives sont données au début de ohaoun des quatre chapitres composant 
oette deuxième partie. 
Chapitre A : Vue d'ensemble (E.A.M.A. - T.O.Mo - D.O.M.) 
C~apitre B : Ventilation par pays 
Chapitre C : Ventilation par produits 
Chapitre D : Cours mondiaux et valeurs unitaires. 
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CHAPITRE A 
VUE D'ENSEMBLE 
(E.A.M.A. - T.O.M. - D.O.M.) 

~HAPITRE A 
Le chapitre A est oonaaoré à l'approche globale dea échangea dea E.A.M.A., dea T.O.M. et dea 
D.O.M. aveo le Monde et aveo la C.E.E. Il faut noter que pour certaines périodes, dea estimations ont 
été nécessaires afin de compléter les séries existantes. 
Les indices de valeur unitaire (tableau 7) sont élaborés à partir d'un ohoix de produits, 
couvrant un pourcentage élevé mais variable du oommeroe total (80 à 95 %). Ils permettent de déceler 
à oourt terme le sena et l'amplitude approximative dea variations de prix à l'importation et à l'expor-
tation. Les indices de valeur unitaire à l'exportation ont pu être établis directement, en raison du 
oaraotère représentatif d'un nombre réduit de produits exportés; oea mêmes indices ' l'importation 
seront établis à oadenoe trimestrielle ultérieurement. 
Les indices de volume (tableau 8) sont oalouléa oomme le rapport dea indices de valeur globale 
et dea indices de-valeur unitaire. Les indices trimestriels de volume à l'importation ne seront dono 
diaponibl~a qu'après le oaloul dea indices de valeur unitaire à l'importation. 
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A - Tableau 1 : lmporta1lona totalea dea E.A.II.A., T.O.M. et D.O.M. an provenance du Monde et de .. C.E.E. 
(valeurs on Mlo If 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
38,6 38,7 6,0 9,1 11,5 12,0 10,4 6.9 9,4 12,0 lia url tante 20,0 22,4 -.o 6,1 ll,9 5,0 8,7 3,2 5,1 5,ll 
51,7 13,9 8,5 9.7 19,6 5.7 10,3 9,1 11811 17,6 2,5 3,2 3.6 8,3 2,2 5,6 3,6 
36.3 9.7 8,6 8,1 9.9 9.7 9.7 9,1 Haute-Volta 18,9 5.7 4,8 ll,2 ll,2 5,0 5.2 5,1 
~.o 10,5 13,2 9,0 13,3 10,6 10,9 9.9 Niger 27,11 6,3 8,1 5.7 7.3 6,8 6,2 6,0 
163,6 45,8 lll,9 33.2 42,7 S6n6ga1 97.5 24,5 27,4 19,1 26,6 31,2 22,8 
263,5 63,4 66,8 64,6 68,7 81,4 67,4 70,0 C8te-d 1 Ivoire 189,1 48,8 45,8 44,5 50,0 57,4 46,2 50.3 
45,1 47,1 11,5 10,8 11,8 11,0 12,0 10,3 12,0 12,8 Togo 21,11 23,4 5,4 5,2 5.7 5,1 5.7 5.3 6,11 6,0 
48,0 10,3 9,4 12,8 15,5 11,1 10,1 Dahomey 35,1 7.2 6,1J 9,2 12,3 7,4 6,8 
188,0 40,8 47,5 119,6 50,1 50,2 43,ll ll3,3 cameroun 11'4d6ra1 138,0 31,0 35,8 37,2 311,0 35.3 30,1 31,3 
37.5 8,1 8,5 6,2 14,7 7.5 9.9 7,8 Tchad 23,5 5,2 5,ll 3.7 9,2 4,7 5,8 4,6 
IJ0,1 8,6 9.3 9,2 13,0 7,4 9.5 6,8 centrafrique 32.3 7,0 7,6 7,ll 10,3 5.9 7,4 5.3 
67,2 14,5 16,5 18,0 18,2 17,2 16,7 14,1 Oabon 50,5 11,0 12,7 13,7 13,1 12,8 11,6 10,3 
82,0 16,7 16,9 24,9 23,5 18,7 23,4 17;2 Congo Brazza 61,8 12,5 12,5 18,6 18,2 111,5 18,5 11,6 
Congo R.D. . 
20,2 5,1 4,5 6,3 4,3 4,3 5.1 6,5 Rwanda 9,2 2,5 1,7 3,2 1,8 1,6 1,7 2,3 
19,5 4,2 4,8 5.3 5,2 5,7 4,5 6.7 Burundi . . 
. . . Somalie ( 15,3) : . . 
145,4 170,2 29.5 40,3 36,6 39,0 36.3 45,1 lll,5 47,3 lladagaacar 110,7 129,8 23,1 29,6 27,7 30,2 27,9 35,2 30,7 36,0 
E.A,M.Ao 
319,8 76,6 77.7 77.3 88,2 Curaqao 31,7 7,0 7.7 7,0 10,0 
3~.4 91,0 82,4 82,6 90,4 Aruba 6,8 1,3 1,7 2,0 1,8 
102,8 23,9 25,6 26,1J 26,9 24,0 24,0 Suriname . . . 
24,3 5,6 6,0 7,0 5,7 7,6 7.1 Terr. Atara-Iasaa 16,5 4,0 4,0 5,1 3,4 5,1 4,7 
7,8 1,9 1,9 1,9 1,9 st-P1erre-et-M1q. 2,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
7.5 1,6 2,0 1,8 2,1 Comores 4,0 0,8 1,2 0,9 1,1 
78.7 93,0 15,1 19,3 21,3 23,1 22,2 22,2 23,5 25,1 N. Calddonie 45,5 51,5 10,0 10,9 11,6 13,7 13,0 13,4 12,0 13,1 
114,0 25,6 24,5 31,9 31,9 52,8 52,8 P01ynds1e Fr. 78,1 17,9 21,4 19,4 19,4 42,3 42,3 
1001,3 241,3 239,4 250,2 270,2 T.O.M, 
116,4 126,0 25,7 31,3 31,1 28,3 28,8 28,9 31,0 37.3 Rdunton 84,0 93,1 18,3 22,8 22,3 20,6 22,0" 21,1 22,2 27,8 
99.6· 102,3 24,1 25,9 21,8 27,8 27,2 22,1 24,6 28,4 Guadeloupe 78,5 8o,9 20,0 20,3 17,9 20,3 22,0 16,9 19,8 22,2 
105,5 109,0 25,5 28,3 25,6 26,1 26,11 23.5 28,0 31,1 Martinique 85,1 87,7 20,5 22,3 20,8 21,5 21,8 18,2 22,5 25,2 
42,1 52,1 9,2 10,8 10,6 11,5 12,3 12,6 13,2 14,0 Ouyane 32,6 41,9 6,9 8,2 8,3 9,2 9.9 9.7 10,7 11,6 
363,6 389,1J 8ll,5 96.3 89,1 93,7 94.7 87,1 96,8 110,8 D.O.M, 28o,2 303,6 65.7 73,6 69,3 71,6 75.7 65,9 75,2 86,8 
A - Tableau 2 : Exportations total•• dea E.A.M.A., T.o.lli. et D.O.M. vers le Monde et ta C.E.E. 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Paya Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 II~67 III-61 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
71.9 71,6 16,7 20,6 16,6 18,0 17,8 17,3 17,5 19,0 Mauritanie -8.3 -7,1 12,0 1-,1 10,2 12,0 13.7 12,11 9.7 11,3 
16,5 2,7 8,1 3,6 2,1 3.6 3,6 3,0 3.1 Mali 1,8 o,l 1,1 0,3 0,11 0,8 0,3 1,6 
17.9 2,8 6,8 3·,11 5.0 6,9 5,2 3.9 Haute-Vol ta 3.3 1,1 1,2 0,5 0,5 1,0 1,2 1,0 
25,5 7.11 9.3 5,0 3.8 8,6 6,8 2,6 H1ser 17,8 6,5 5.7 3.6 2,0 6,0 11,5 0,6 
137.3 38.7 33,2 113,2 22,2 Slfnlfsa1 1111,8 32,6 26,0 37.7 18,5 211,11 27,8 
325,1 82,1 72.7 77.6 92.7 109.7 86,0 103,7 C8te-4' Ivoire 210,1 50.7 117,0 119,0 63,11 72.2 55.1 61,11 
32,0 38.7 11,3 8,3 6,11 5.9 11,0 12,6 7,1 8,0 \'oso 25,0 31,8 8,8 6,7 11,5 5,0 8,8 10,7 5,6 6,7 
15,2 3,8 11,0 3.5 3.9 11,0 8,0 Dahomey 9,11 2,3 3,0 1,3 2,8 2,3 11,6 
135,8 119,7 22,9 30.6 32.6 55.11 112,11 110,9 Cameroun N41fra1 99,1 36,2 13,5 23,8 25.6 39.9 26,11 27.7 
26,9 6,8 10,1 3,0 6,9 9.11 7,3 6,6 \'oha4 19,0 5.3 7,6 2,0 11,1 8,2 5,11 11,8 
29.0 6,1 8,3 7.2 7.5 7>7 9.5 7.7 Centratrtque 13,9 2.9 3,6 11,3 3.1 3.5 3.8 11,11 
120,2 26,1 25.8 31.7 36.5 31,8 25,11 3~.9 Clal>on 68,3 17,2 17,11 17,5 16,2 13.3 12,11 16,1 
117.5 8,3 10,6 15,3 13.3 9.5 11,0 9.9 Congo Ill'&&&& 28,11 11,6 6,3 10,0 7.5 6,2 6,- 6,7 
. 117,5 . . conso R,D. . . . . . . 
111,1 1,3 11,0 6,6 2,2 2,3 2,7 7.9 Jbran4a 5,1 o,8 1,2 1,5 1,6 0,9 1,0 1,2 
16,6 0,5 2,8 10,11 2,9 0,8 o,ll 12,5 Burun41 . ; . . . . . 
. . . . . . . . 
Somalie (15,8) . . . . . . 
1~.1 115.9 211,2 23.5 27,8 28,7 26,3 30,7 30.7 28,2 Ma4asaacar 113,11 116,7 9.8 11,11 12.7 9.5 10,2 12,7 12,7 11,1 
B.A.JI.A,. 
256,3 59,11 68,1 611,11 73.11 curaçao 20,9 6,8 11,3 5.11 11,11 
3111,8 90.3 86,0 77.11 88,1 Aruba 16,9 5,1 5,3 2,6 3.9 
105,1 25,11 25,6 25.9 28,2 211,8 29.5 Suriname 
2,8 0,7 0,8 0,8 o,ll o,6 1,0 'l'err. At'&re•IIIU 2,5 0,6 0,7 0,8 0,11 0,5 0,9 
2,8 0,7 0,7 o,r 0,7 St·P1•rre-et..xtq. 0,2 
3.8 0,7 0,6 0,6 1,8 Ccmorea 2,6 o,6 0,5 0,6 0,9 
79.1 113.3 18,1 17,2 15,11 28,11 27,8 23,5 32,1 29.9 11. Ca164oD1e 111,0 53.3 9.11 9.9 8,6 13,1 16,7 11,3 15.3 10,0 
13,2 2,7 2,5 3.9 3.9 1,6 1,6 Pol;Mate rr. 9.7 2,6 2,2 2,5 2,5 1,5 1,5 
813.9 198,0 201,5 189.1 2all,9 '1'.0.11. 
36.11 116,1 13,1 1,11 7,1 111,8 10,5 11,11 9.3 21,9 Rdunion 33.5 u,8 12,7 1,1 6,6 13,1 9.6 3.9 7,0 21,3 
32,11 38,1 11,8 12,0 5,0 10,6 9.9 16,9 5.3 6,0 OU&4eloupe 25,0 30,11 2.3 8,9 3,8 10,0 8,5 12,7 3.7 5.5 
36,0 39.9 8,1 7.3 17,11 3.2 5.6 17,1 7,o 10,2 Mart1A1que 311,11 36.9 7,8 6,9 16,8 2,9 11,9 16,11 6,0 9.6 
3.7 3.11 0,8 0,9 1,11 0,6 o,8 0,9 1,0 0,7 CJunne 0,5 0,7 o,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 
lo8,5 127.5 26,8 21,6 30.9 29.2 26,8 39.3 22,6 38,8 D,O,JI, 93.11 109,8 22.9 17,1 27,3 26,1 23,2 33.1 16,9 36,6 
A - Tableau 3 : Balance Commerciale dea E.A.M.A., T.O.M. el D.O.M. avec le Monde et la C.E.E. 
(valeurs on Mio $) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Paya Associés Années Trimestres 
1967 1968 I·67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV·67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
... 
+ 33.3 + 32,1 + 10,7 + 11,! + 5,1 + 6,0 + 7.~ + 10,11 + 8,1 + 7,0 ~lauri tante + 28,3 + 24,7 + 8,0 + !!.o + s. + 7,0 + s.o + 9,2 + ~.6 + 5.9 
- 35.2 - 11,2 
-
o, 
-
6,1 
- 17,5 
-
2,1 - 7.3 - 6,0 Mali - 15,8 + 24,7 - 2,4 - 2,1 
-
3. - 7.9 
-
1,~ 
- s.~ - 2,0 
- 18,~ 
-
6,9 
-
1,1 
-
~.7 
-
~.9 
-
2,8- ~.5 - 5,2 Haute-Volta ~ 15,6 - 4,6 - 3,6 
-
3. - 3,7 
-
4,0 
- 11,0 - ~.1 
- 20,5 
-
3,1 
- 3.! - ~.o - 9.5 - 2,0 - 4,1 - 7.3 Niger - 9.6 + 0,2 - 2,~ - 2, - 5,3 - 0,8 - 1,7 - s.~ 
- 26,3 
-
7,1 
-
8, + 10,0 
- 20,5 S'n'gal + 17,3 + 8,1 - 1,'1 + 18,E - 8,1 
-
6,8 
- s.o 
+ 61,6 + 18,7 + s.• + 13,0 + 2'1,0 + 28,3 + 18,6 +33.7 eSte-d' Ivoire + 21,0 + 1,9 + 1,2 + 
"·' 
+13,4 + 111,8 + 8,9 +11,1 
- 13,1 
-
8,4 - 0,2 
-
2,~ 
-
5,'1 .- 5,1 - 1,0 + 2,3 - 4,9 - 4,8 Togo + 3,6 + 8,'1 + 3.~ + 1,5 - l,l - 0,1 + 3,1 + 5.11 - 0,8 + 0,7 
- 32,8 
-
6,5 
-
s. 
-
9.3 - 11,6 
-
7,1- 2,1 Dahome,- - 25,7 
- "·9 - 3,4 - 7.1 - 9.5 - 5,1 - 2,2 
- 52,8 + 8,9 - 211,E - 19,0 - 17,5 + 5,2 - 1,0 - 2,'1 Cameroun P'd,ral 
- 38,9 + 5.2 -22,3 - 13,4 - a.~ + 11,6 
- 3.7 - 3.6 
- 10,6 
-
1,3 + 1,! 
-
3.2 
-
7,8 + 1,9 - 2,6 - 1,2 Tohad 
-
4,5 + 0,1 + 2,2 
-
1, 
- 5,1 + 3.5. - o,ll + 0,2 
- 11,1 
-
2,5 
-
1,( 
-
2,0 
-
5,5 + 0,3 
-
+ 0,8 Centrafrique - 18,4 - 4,1 - 4,0 
-
3,1 
- 7,2 
-
2,4 
- 3,6 - 0,9 
+ 53,0 + 11,6 + 9. + 13,7 + 18,3 + 14,6 + 8,7 +17,8 Gabon + 17,8 + 6,2 +,~.7 + 3,S + 3,1 + 0,5 + o,a + s.a 
- 3~.5 
-
8,11 
-
6, 
-
9,6 - 10,2 
-
9,2 - 12,11 
- 7.3 Congo Brazza - 33.~ - 7.9 - 6,2 - 8,6 -10,7 - 8,3 -12,1 - 4,9 
. . Congo R.D • . 
-
6,1 
-
3.8 
-
o,• + 0,3 
-
2,1 
-
2,0- 2,'1 
- 1,4 Rwanda 
-
4,1 
- 1,7 - 0,5 
-
1,1 
- 0,2 
-
0,7 
- 0,7 - 1,1 
-
2,9 
-
3.7 
-
2,( + 5,1 
-
2,3 
-
4,9 - 4,1 + 5,8 Burundi 
. Somalie + (0,5 . 
- lll,3 - 54, 
-
5.3 - 16,1 
-
8,8 
- 10,3 - 10,0 - 14,4 -10,8 -19,1 Madagaacu -67,3 - 83,1 -13,3 -18,2 - 15,0 -20,7 - 17,7 ·22,5 -18,0 - 24,9 
E.A.M.A. 
- 5'1,5 - 17,2 
- 9,6 - 12,9 - 111,8 Curaçao 
- 10,8 - 0,2 - 3,4 - 1,6 
- 5.6 
-
'1,6 
-
0,7 + 3,6 
-
5.2 
-
2,3 Aruba + 10,1 + 3.8 + 3,6 + 0,6 + 2,1 
+ 2,3 + 1,5 
- -
0,5 + 1,3 + ·0,8 + 5.5 SU1'1name 
- 21,5 
-
11,9 
- 5.2 
-
6,2 
-
5.3 
-
7,0- 6,1 Terr. Atua-Iaaaa 
- 14,0 - 3,4 
- 3.3 - 4,3 - 3,0 - 4,6 - 3,8 
-
5,0 
-
1,2 
- 1,2 
-
1,2 
-
1,2 St-Pierre-et-Miq. 
-
2,5 
-
3,7 
-
0,9 - 1,4 
-
1,2 
-
0,3 Comores 
-
1,4 
- 0,2 
- 0,7 - 0,3 - 0,2 
+ 0,11 + 20,' + 3,0 - 2,1 
-
5.9 + 5,3 + 5,6 + 1,3 + 8,6 + 4,8 N. Cal4donie 
-
5,2 + 1,8 
- 0,6 - 1,0 - 3,0 - 0,6 + 3.7 - 2,1 + 3.3 - 3,1 
·100,8 
- 22,9 ·22,0 - 28,0 - 28,0 
- 51,2 - 51,2 Pol,-nhie Pl'. - 68.~ -15,3 ·19,2 -16,9 -16,9 -110,8 -~o.a 
-187,11 
- ~3.3 ·37.9 - 61,1 - ~5.3 T.O.M. 
- 80,0 
- 79.5 - 12,6 ·29.9 - 24,0 - 13,5 - 18,3 - 2~.5 ·21,7 -15.~ R6union - 50,5 -51,3 - 5,6 ·21,7 ·15,7 
- 7.5 -12,4 -17,2 -15,2 - 6,5 
- 67,"2 - 611, - 19,3 -13.9 - 16,8 - 17,2 
- 17,3 - 5,2 -19,3 ·22,~ Guadeloupe - 53,5 -50.5 -17.7 -11,'1 -14,1 -10,3 -13,5 - ~.2 -16,1 -16,7 
- 69.5 - 69, - 17,11 -21,0 
-
8,2 
- 22,9 - 20,8 - 6,11 ·21,0 -20,9 Ma1't 1n1que - 50,7 -50,8 -12,7 -15,'1 - ~.o -18,6 -16,9 - 1,8 -16,5 -15,6 
- 38,11 - 118, 
-
8,4 
- 9.9 
-
9,2 
- 10,9 - 11,5 - 11,7 ·12,2 -13,3 Gu,-ane - 32,1 -~1,2 - 6,8 - 8,0 - 8,2 - 9,1 
- 9.7 - 9,6 -10,5 -11,4 
·255,1 -261,• 
- 57.7 -711,7 - 58,2 - 611,5 - 67,9 - '17,8 -74,2 -72,0 D.O.M. -186,8 ·193,8 -42,8 -56.5 -42,0 -45.5 -52,5 -32,8 -58.3 -50,2 
,, 
A - Tableau 4 : Part de la C.E.E. dana le comm-. talai dea E.A.M.A., T.O.M. at O.O.M. 
IMPORTAnoNS EXPORTAnONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trlmestrn 
1967 1968 I-67 II~67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-61! IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-6 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
51,8 57.9 66,7 67,0 112,6 111,7 83,7 116,11 511,3 115,0 Mauritanie 67,2 65,8 71,9 68,4 61,4 66,7 77,0 71,7 55,11 59,5 
311,0 18,0 37.6 37.1 112,3 )8,6 55.3 39,6 Ma1i 10,9 3.7 13,6 8,3 19,0 22,2 10,0 51,6 
52,1 58,8 55.8 51~9 112,11 51,5 53,6 56,0 Haute-Volta 18,4 39.3 17,6 14,7 10,0 14,5 23,1 25,6 
59,6 6o,o 61,11 63,3 54,9 611,2 56,9 56,0 Niger 69,8 87,8 61,3 72,0 52,6 69,8 66,2 23,1 
59,6 53.5 58.5 57,5 62,3 S6n6ga1 83,6 84,2 78,3 87,3 83,3 
71,8 77,0 68,6 68,9 72,8 70,5 68,5 71,9 C8te-d' Ivoire 64,6 61,8 611,6 63,1 68,11 65,8 611,1 59,2 
117,6 "9.7 117,0 48,1 48,3 116,11 117,5 51,5 53.3 46,9 Togo 78,1 82,2 77.9 8o,7 70.3 811,7 8o,o 811,9 78,9 83,8 
73,1 69,9 68,1 71,9 79,11 66,7 67,3 Dahomey 61,8 60,5 75,0 37,1 71,8 57,5 57.5 
73,4 76,0 75,4 75,0 67,9 70,3 69,11 72.3 Cameroun Nd6ral 73,0 72,8 59,0 77,8 78.5 72,0 62,3 67,7 
62,7 64,2 63.5 59.7 62,6 62,7 58,6 59,0 Tchad 70,6 77.9 75,2 66,7 59,4 87,2" 711,0 72.7 
8o,5 81,11 81,7 8o,4 79,2 79.7 77.9 77.9 Centratrique 47,9 47,5 43,4 59,7 41,3 45,5 40,0 57,1 
75,1 75,8 77,0 76,1 72,0 74,1 69,5 73,0 Gabon 56,8 65,9 67,4 55,2 44,11 41,8 118,8 50,5 
75,4 74,9 74,0 711,7 77,4 77,5 79,1 67,11 Congo Brazza 59,8 55,4 59,1 65,4 56,4 65.3 58,2 67.7 
. . . . . . . Congo R.D • 
115,5 49,0 37.8 50,8 111,9 37.2 33.3 35,11 Rwanda 36,2 61,5 30,0 22,7 72.7 39,1 37,0 15,2 
. . IW'und1 
. . . . Somalie 
76,1 76.3 78,3 73.6 75.7 77.4 76,9 78,0 74,0 76,1 Madagascar 41,7 40,3 40,5 48,5 45,7 33,1 38,8 41,4 41,4 39,11 
E,A,M.A. 
9.9 9,1 9.9 9,1 11,3 cura~ao 7.9 11,4 6,3 8,4 6,0 
2,0 1,11 2,1 2,11 2,0 ArUba 4,9 5,6 6,2 3,4 4,4 
Suriname 
67,9 71,11 66,7 72.9 59,6 67,1 66,2 Terr. A.tara-Iaaas 89,3 85,7 87,5 100,0 100,0 83,3 90,0 
311,6 36,8 36,8 36,8 36,8 st-P1erre-et-M1Cl. 7,1 
53.l 50,0 6o,o 50,0 52,4 Comores 68,11 85.7 83,3 100,0 50,0 
5?,8 55,11 66,2 56.5 511,5 59.3 58,6 6o,o\ 51,1 52,2 N. CaUdonie 51,8 47,0 51,9 57,6 55,8 116,1 60,1 48,1 117,7 33,4 
68,5 69,9 87.3 6o,8 6o,8 8o,l 8o,1 Po1yn6o1e Fr. 73.5 96,2 84,6 64,1 64,1 93,8 93,8 
T.O.M. 
72,2 73.9 71,2 72.8 71,7 72,8 76,11 73,0 71,6 74,5 Reunion 92,0 90.7 96.9 78,6 93,0 88,5 91,4 88,6 75,3 97.3 
78,8 79,1 83,0 78,4 82,1 73,0 8o,9 76,5 8o,5 78,2 Guadeloupe 77,1 79.8 47,9 74,2 76,0 911,3 85,9 75,1 69,8 91,6 
8o,7 eo,5 8o,4 78,8 81,3 82,4 82,6 77,4 8o,4 81,0 Martinique 95,6 92.5 96.3 94,5 96,6 90,6 87.5 95.9 85,7 911,1 
77,11 8o,ll 75,0 75.9 78.3 eo,o eo,5 77,0 81,1 82,9 Gufane 13,5 20,6 12,5 22,2 7,1 16,6 25,0 11,1 20,0 28,6 
77,1 78,0 77,8 76,4 77,8 76,11 79.9 75.7 77.7 78.3 D.O.M. 86,1 86,1 86,.1 79,2 88,3 89,11 86,6 84,2 74,8 94,3 
A - Tableau 5 : lndlc:aa de valeur globale dea Importations dea E.A.M.A., T.O.M. el D.O.M. 
( 1963=100) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Assoc:iés Années Trimeslres 
1967 1968 I-67 II~67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II·67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
128 128 8o 121 153 160 138 92 125 160 Mauritanie 89 99 71 loB 87 89 155 57 91 96 
150 161 98 112 227 66 119 105 Mali 128 71 91 102 237 62 162 102 
98 105 93 88 loB 105 105 98 Haute-Volta 93 111 94 82 82 98 101 lOO 
202 1811 231 157 233 185 191 173 Nigel' 213 190 245 172 221 206 187 181 
105 118 107 85 llO S6n6gal 811 811 911 65 91 107 78 
155 149 157 152 162 191 158 165 C8te-d 1 lVOil'e 147 151 141 137 154 177 1113 155 
155 162 159 150 163 152 166 143 166 177 'I.'Ogo 151 165 1511 148 162 145 162 151 182 171 
144 122 112 152 1811 132 120 Dahome:r 150 122 loB 156 2o8 125 115 
173 149 173 181 183 183 158 158 Camel'Oun P6d61'al 185 165 191 198 181 188 160 168 
128 llO 116 85 201 103 135 106 Tchad 127 113 117 8o 200 102 126 lOO 
153 132 143 141 200 113 146 104 Centl'atl'lque 161 140 152 148 206 118 148 106 
140 121 138 151 152 144 140 118 Gabon 146 128 148 159 152 148 135 119 
131 107 loB 159 150 119 150 llO Congo Bl'azza 131 106 106 158 155 123 158 99 
Congo R.D, 
420 1125 375 525 358 358 425 541 Rwanda 575 625 1125 8oo 450 400 425 575 
Burundi 
. . Somalie 113 
lH 133 92 126 115 122 1111 141 130 148 Madagascu 106 125 88 113 106 115 106 1311 117 137 
E.A,M.A. 
102 97 99 98 113 curaçao 165 145 160 145 2o8 
90 95 86 86 94 AI'Uba 109 81 106 125 112 
175 163 175 18o 184 1611 1611 Suriname 
94 87 93 109 89 118 111 Tel'l'. Atus-Iaaas 116 111 111 141 94 141 130 
138 114 142 128 150 St-Plel'l'e-et-Miq, 133 lOO 150 112 137 
150 146 146 146 146 Comores 122 116 116 116 116 
2011 241 157 201 221 2110 231 231 244 261 N, Caledonie 188 211 163 178 190 2211 213 219 196 214 
354 316 302 393 393 651 651 Polyn6sie Pl', 379 344 Ul 373 373 813 813 
T,O,M, 
167 181 147 179 178 162 165 166 178 214 Reunion 167 185 145 18o 176 163 174 167 176 220 
143 147 138 148 126 159 156 127 141 163 Guadeloupe 137 141 139 141 125 141 153 118 139 155 
142 148 137 ~52 139 141 142 127 152 168 Mal'tinique 143 147 137 149 139 144 146 122 151 169 
372 461 328 385 378 410 439 450 471 500 Guyane 346 446 287 3U 345 383 U2 404 1145 1183 
D,O,M. 
A - Tableau 8 : lndlcea de valeur globale dea exportations dea E.A.II..A., T.O.II. et 0.0.11. 
(1963=100) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
167 168 I-67 II~67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
11116 11411 1107 502 11011 .. 23 .. 311 1121 .. 26 .\63 Mauritam.e 399 389 387 4511 329 396 liU 1100 312 3611 
156 103 3ll 138 8o 138 ll5 ll9 Mali 81 16 183 50 66 133 50 266 
192 121 295 1117 217 300 226 169 Haute-Vol ta 126 157 171 71 71 1112 171 1112 
130 151 189 102 77 175 138 53 Niger 127 185 162 102 57 171 128 17 
125 1111 120 156 8o S6n6gel ll7 133 lo6 153 75 99 ll3 
lU 1112 126 1311 l6o 190 1119 18o CSte-41 Ivotre 129 1;!6 ll6 120 156 178 136 151 
1711 2ll 2115 18o 139 128 239 273 1511 173 Togo 183 258 197 132 1117 258 3111 1611 197 
120 ll8 125 109 121 125 250 Dahomey 86 85 lll 118 103 85 170 
115 167 77 103 llO 187 143 139 Cameroun J'6d6ral lOO 145 511 95 103 16o lo6 lll 
ll9 121 18o 53 123 167 130 ll7 Tohad 1211 139 200 52 107 215 1112 126 
135 ll3 153 133 138 1112 175 1112 Centratr1que 121 100 1211 1119 lo6 120 131 151 
1~ 1111 no 172 198 172 138 173 Gabon 1311 135 137 137 127 105 97 127 
ll3 79 101 1117 127 91 105 95 Congo Bl'azza 92 59 81 128 96 79 82 86 
50 Congo R.D. 
391 11111 111111 733 21111 255 300 877 Rwanda 175 ll4 171 214 228 128 142 171 
Burun41 
SOmalie 99 
127 ll8 llll 135 1110 128 1119 1119 137 Madagascar 86 93 79 91 101 76 82 102 102 88 
B.A.II.A. 
95 85 97 92 105 curaqao 6o 79 50 63 51 
87 92 88 79 90 Aruba 23 28 29 14 21 
229 222 224 227 2117 2:!7 258 Suriname 
15~ 1110 l6o 16o 8o 120 200 Terr. Atal'B-Iasas 192 200 233 266 133 166 300 
8o 58 50 50 150 St-Pierre-et-Mtq, 1011 100 83 lOO 150 
1611 175 175 175 175 COmores 33 
171 2511 161 153 137 253 248 210 287 266 N, Cel64on1e .1311 1711 123 130 ll3 172 220 1118 201 131 
129 loB lOO 156 156 611 611 Pol:yn6aie Fr. 179 185 157 178 178 107 107 
T.O.M. 
95 120 137 15 711 155 llO 116 97 230 Reunion 105 131 161 111 83 165 121 119 88 269 
811 99 50 125 52 llO 103 176 55 62 Guadeloupe 89 loB 33 127 511 142 121 181 53 78 
101 ll2 91 82 195 36 63 192 79 llll Martinique loB ll6 99 87 213 37 62 207 76 121 
528 1185 1100 1150 700 300 1100 1150 500 350 Guyane 125 175 lOO 200 lOO 100 200 lOO 200 200 
D.O.M. 
}9 
A - Tableau 7 : lndlcea de valeur unitaire dea lmportailona et exportaUona dea E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
{HONDE) ( 1963·100) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 II~67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-6 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
Mauritanie 118 111 115 . 
lOO Mali 122 129 118 127 H2 
Haute-Volta 1311 911 192 127 105 
Niger 79 82 83 . . 
S6n6ga1 101 96 911 102 102 
c8te-d 1 Ivoire 116 ll2 ll7 ll6 121 
Togo ll3 1211 llO 109 lo6 
Dahomey . 99 101 101 . 
Cameroun P6d6ral . lo8 107 105 107 107 
105 'l'ohad 102 101 103 911 107 
lo6 Centratrtque llll 115 115 llO ll5 
1011 Gabon 1011 102 99 1011 107 
911 Congo Brazza 103 911 911 99 llO 
Congo R.D. . . . . 
Rwanda 
Burundi 
SOmalie 
Madagascar 102 lOO 91 . 
E,A,M.A. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Terr. Atara-Ioaaa 
St-P1erre-et-M1q. 
Comores 
N. Caledonte lo8 105 102 102 ll8 
Polyn6aie Fr. 
T.O.M, 
ReUnion 92 103 102 102 82 
Guadeloupe ll3 lo6 112 105 116 
Martinique 
Guyane 
D.O,N, 
40 
A - Tableau 8 : Indices de volume dea lmportaUona et 'exportaUona dea E.A.M.A., T.O.II. et D.O.II. 
(HONDE) ( 1963•100) 
IMPORTAnONS EXPORTAnONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 u:67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
·!'lauri tania 31111 1152 351 
150 Mali 127 79 263 loB 56 
Haute-Volta 1113 123 153 115 206 
Niger 1611 184 227 
S'n'gal 123 146 122 152 78 
C8te-d1 Ivoire 121 126 107 115 132 
Togo 153 197 163 127 121 
Dahomey 119 123 loB 
Cameroun P6d6ral 106 156 73 96 102 
122 Tchad 116 119 1711 55 1111 
11111 centrafrique 118 98 133 120 120 
135 Gabon 157 138 1111 165 185 
1311 Congo Brazza 109 81 103 148 115 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 116 114 139 
E.A.M.A, 
curaçao 
Aruba 
Suriname 
Terr. Arara-Iaaaa 
St-P1erre-et-M1q. 
Colll!>rea 
N. Caledonte 1611 153 150 134 2111 
Pol;vMaie Pl'. 
T.O.M. 
ReUnion 103 133 111 73 189 
Guadeloupe 74 47 111 119 94 
Martinique 8o 71 "70 156 43 
Gu;vane 467 363 391 6112 250 
D.O.M, 

CHAPITRE B 
VENTILATION PAR PAYS 
(Principaux partenaires des E.A.M.A.) 

CHAPITRE :B 
Le chapitre :B présente l'évolution générale des éohanges·entre les E.A.M.A. et leurs principaux 
partenaires oommeroiaux. Figurent notamment, parmi oes derniers, ohaoun des Etats membres de la C.E.E., 
et oinq autres pays dont les U.S.A., le Royaume-Uni et le Japon. 
Cette série permet de mieux préciser l'effort de diversification des échanges, non seulement 
à l'intérieur de l'association, mais aussi, et surtout, l'accroissement de l'interpénétration oommeroiale 
aveo les autres p~s développés. 
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B - Table au 1 : Commerce utjfleur dea E.A.II.A., par origines et deatlnetiona 
(valeurs en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annht Trlmenres d'origsne de destination Annfes Trimestres 
1967 1968 I-67 Ii-67 III-67 IV-6? I-68 II-68 III-68 IV-68 1 '\ 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maurllanle Maurllanle 
3~~ '15(9 3761 3682 4217 France 3217 5018 3732 2 2 loS 551 284 UEBL 1962 2662 2251 247 ~é 190 620 4116 A~~m~N.:': 299'1 4665 11129 255 2o8 97 4~ 679 5 '199 4~~ 170 lr.lie 3~3 1659 28~ 3975 6136 5120 5432 C.E.E. 12 5 14005 102 
993 1029 '1821 lo86 1875 U.SA. 315 3-~~ 71 219 222 166 1036 Royaume-Uni 26o'l 4~M 1 2 7 
-
Japon 1016 ~ 15 247 ~~ 105 117 Espagne 409 597 51 947 1033 984 Chine Continentale 
- - -
921 491 1001 1856 2537 Autres pays 631 466 1265 
602i 9071 11485 9366 11981 MONDE 16705 20566 16612 
Mali Man 
15344 1 2368 2839 3354 6783 1792 5255 3256 France 1421 55 969 249 148 623 "190 695 103 13~ 17 48 35 28 70 32 UEBL 2 1 1 - 0 1411 244 155 8l4 156 122 122 Allemagne 28'1 - - - 284 142 1~1 638 297 10 16 5 2 6 27~ 82 2~i Pays-Bas 187 32 155 - - 6 12 279 424 14 26 26 358 13 Italie 
-
0 "1 1758o. 2533 3141 3589 8317 2257 5542 3637 C.E.E. 1894 89 1124 249 432 771 324 1612 
470 16 79 31 344 117 57 57 U.S.A. 2 
-
1 1 
-
0 1 3221 258 1149 218 1596 1~~ 319 93 Royaume-Uni 76 - ~ ~ - 0 354 31 866 1~ 235 121 318 2 69 Japon 314 6 4 176 112 172 58'11 11 816 781 3064 ~~~5 811 1450 u.R.s.s. - - - - - 0 16 -11585 6870 1148 1420 28'17 20 203 1065 Chine Continentale 
- - - - -
12 111 553 
12155 2857 2657 3542 3099 1674 3338 2721 Autres pays · u2n 2585 6684 3235 1710 2643 2066 734 
51718 13906 8525 "9702 19585 5670 10272 9092 MONDE 16500 268o 8o76 3598 2146 3602 2984 3102 
Haute-Voila Hauta-Volla 
16~~ -~3 3954 3598 42~ 41211 4~~ France 2430 726 m 11211 581 733 746 3 2 222 2~~ ~~ UEBL 279 115 - - 71 279 1179 ~é5 284 242 307 Allemagne - - - 69 -727 186 126 235 231 211 Pays-Bas 62 62 
- -
0 12 1~ 258 111 88 523 109 llO Italie 56é 288 248 31 122 202 5704 4757 4124 5303 4979 518o C.E.E. 333 1129 1173 455 581 1001 1239 
879 257 133 229 260 450 348 U.S.A. 7 1 
-
2 4 0 
-346 113 66 96 71 97 130 Royaume-Uni 210 92 13 12 93 211 202 188 13 153 13 9 61 1~~ Japon 11811 63 204 217 ~84 j~ 581 141 125 163 152 130 Ghana 2434 8~9 447 428 720 74 5566 1407 1283 1342 1534 1507 1770 C6te-d 1 Ivoire 8851 25 1 1881 190'1 2525 3468 2552 
8891 2085 2036 2122 2648 2498 2129 Autres pays 2619 479 682 610 848 720 390 
36339 9720 8553 8o89 9977 9722 9734 MONDE 17943 5144 4400 3411 4988 6858 5218 
B - Tableau 1 : c:om- uttrteur dea LU1.A., par Ottg.n. et deatlnallona 
(Valalm ., 1000 S) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Paya 
An .... Trimestres d'origine de-- Ann.., Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 tv-.61 I-68 II-68 III-68 
/ 
IV-68 
'\ 
1967 1968 I-67 II-67 III-6 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Niger Niger 
22lo6 5~~ 6\50 116lt7 5922 5266 5080 o\721 France 175aO 61151 57311 3516 1819 o\561 3983 ila9 608 125 239 5~ 122 117 105 UEBL 1 1 - - - 0 - 1 -lm o\a9 ~ ~~ lli ~~ '632 Allemru 3 - !1. - a 1 a ·9 190(1 211a 51 asl p~l ... 0 - 0 - 3~ as 1116 1008 366 108 312 aa2 158 5~~ a31 17 5~ 185 1037 960 aTIIOO 6290 8102 5709 7299 67119 6271 C.E.E. 17755 61169 3516 aoo6 5631 11913 585 
2~ rri 615 -~ 91111 656 871 798 U.SA 117 18 51 ail ail 75 6 ill ~rs ~ Jn a30 m 32-\ Royaume-Uni a a - - - a il 6 2212 a33 502 110 Japon 5~~ 105 il 61 a~5 - 2 1~ ~~ 173 au 1105 113 320 86 111ae1'1& 6a7 26\a 1021 972 1077 1078 1110 ill 32 ill 65 DahOme)' 701 laT a 50 117 207 a 51 317 
11527 2666 3651 20116 316il 231111 a717 a558 Autres paya 1518 181 o\3-\ 386 517 355 583 588 
o\5987 loil63 13il01 88118 13275 lo626 lo873 9888 MONDE 25525 Til ali 9all6 5o68 3787 8576 683il a617 
Un6gal 86n6g .. 
75567 18il51 22~ 1-\6116 202l5 France 109786 32a~ a3836 Will 17290 2617 
am 
il96 UEBL al9 137 11 13 
86ao 2087 17o6 aM Allemad': ali 55 118 16n m 369 5367 ~J ~~ 1297 1~9 p~ •• 1065 16o 1 il 125 sa8a 931 170 125a il a 2011 3511 ~2 971153 ali li 50 arll51 19076 a6\76 C.E.E. 11-\777 3a597 a6ola 37719 1 9 
~ il33 1110 1369 1ru U.SA 166 a8 57 81 ilsé 3110 313 Royaume-Uni al99 il 65a ru 5116 ~ al 88 - 188 Japon ali 51 51 1005 713 121 ara 118 122 su•d• 863 301 67 369 ~ 10115 a3il 263 320 SU1ne ill 3 - 33 
51381 19890 12613 12138 67110 Autres paya 16791 5765 5352 3311a a332 
157381 1158o3 111920 33207 36\51 MONDE 137288 387il9 1 33lil5 il3223 a2171 
COte d'holre C6le d'holre 
1-\111122 3~~ 311172 3il02il 38290 113362 32:m 1 
France 12lil53 3o68il 3oo81 32Jl8 a8170 3!1a78 3511117 
6239 ~~ ~ lillO im UE8L ~iill lan ~ = ~mi. 
ao70 ml lml ilo\73 o\700 Allemagne 6311 a15 " 18~ 2302 :m ~ 32011 Paya-Ba 5512 mr la672 !ISO 1901 2326 sm~ o\322 Italie ~~ ~g ~ ~~ 103n ~a 7211 189065 118790 o\5772 o\o\573 o\9930 ~01 C.E.E. 6253 55023 
1~ 3602 111167 o\586 38-\1 o\331 Slilil U.SA 11115(!1 122011 nol ~ 13n" 15-\10 ~tl 1520 lm 1782 am 2333 156-\ Royaume-Uni ·;g ~~ laag a 39 3050 3362 
1s 
1997 a lU 911 Japon 12:7 "l1 3-\76 ~ 
sm 1257 1515 1~~ 1~ 17J~ s.tnqal 
·-m 2255 l)gl 25aO a~ 3 1855 107 101 !aPNJ)e 633 a316 511 915 535 1730 
38283 o\391 13381 9970 105-\1 128~ 11936 Autres paya 111755 11121 93115 13031 Ba58 131il3 10332 
a6351 63-\311 668111 6\5211 68~5 81368 67-\66 MONDE 325lil5 82117 72696 79113a 90900 109697 8595-\ 
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B - Tableau 1 : Commerce nNrteur dea II!.A.II.A., par Cll'lglna et ciHtlnallons 
(valeurs on 1000 1) 
IHI'ORTAnONS IEXPORTAnONS 
Pays 
Annhs Trlm11tr11 d'origino do-- Annhs Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-6T I-68 II-68 III-68 IV-68 / \ 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Togo Togo 
l3a39 3i~ 3aall 3607 2971 3561 3~~ 3'706 France 1a1a3 a830 lla98 am a296 3a78 6~0 26ll 579 lill! 121 158 337 111a UEBL al~· 1078 205 5a6 6ao ~ ~llo 963 ll~ ~~ 1~~ 1033 835 m ~le,.:: 3~~ 1678 927 al 1~ 1677 am 11 5a5 '159 ~~ 506 ~~~. 55 a~ ~~ 1205 a6115 1116a lOU 311 a3a 298 200 3a'l 137i 1726 a la 8~ 1178 190 a1410 5392 5aa3 5710 5o85 5730 5a90 635 C.E.E. all99 8767 6739 45aO 11965 lo630 56'78 
18a7 a84 650 ~~~~a 11118 6ao 368 677 U.S.A. a89 a86 1 a 0 57 
3653 83a l= 
102 l~i 806 12"U 120l Royaume-Uni 1~~ ai5 168 361 2o8 2811 61111 701 5667 llla 11111 11195 1~7 Japon Il 7 40~ a~ 257 6la 356 369 2~~ 668 6011 590 m 502 381 Ohana ~~ llO 111 - 36 29 li~ 193 212 llO 166 138 101 llahame;v 131 226 lo6 lOO 122 101 
9728 a675 a169 2.1!72 2'112 a6'10 2115 a3811 Autres paya 3546 1387 583 11110 .1!36 1162 8112 la7 
115100 11'173 loBIIl 11766 11020 11959 10265 1212'1 MONDE 31978 11293 8266 6.1!53 5966 11015 12602 7110 
Dahomey Dahomey 
21733 5840 "'~ 5781 5212 46i5 France 5267 1217 21rr l~ m 1357 l;n 350 390 283 i~~i UEBL 620 119 263 1 l ~~ Il 5 513 651 Allemr. 996 ~~ 252 270 1111 336 l28o J~ 202 359 1~~ p~il ... ~~ 1157 590 620 33a 3873 229 22111 lo65 66 13 2~~ a 2 303'12 7220 26 9126 7570 7'121 C.E.E. 9321 2319 2980 182.1! 2290 
1836 4611 528 .1!63 381 ~ U.S.A. 211111 5911 365 l~ - ~14 1017 291 228 26a a36 Royaume-Uni 2'1 - - 1 5'1 
a3 7'1 87 ho 15'1 Japon 628 a29 129 ~ 2'17 138 721 'la 161 332 Nigeria 685 m 7 a~ 162 1000 305 8a 1156 157 a35 Togo 822 a02 al3 527 
8393 1878 20'19 2202 22611 24111 Autres paya a387 179 3a8 1110 11170 a09 
4352'1 10300 9'129 12757 11038 111411 MONDE 15191 3776 '1011 3518 3886 399'1 
Cemeroun CemetOUII 
10'1~~ a3727 28o89 a7217 a5908 271138 22097 22783 France 115825 15596 80511 13~03 
l;m 
181100 111761 16059 
1422 ~m 1651 ~~~ ~~~~ . UEBL 2.1!~ 1098 i611 '19 lO'Ia . . l~14i 3188 11~97 . Allemagne 17'13 5a59 a 39 -~3 l~ . 
lJm 
~m !Hl l 22 1300 1231 . . Paya-Bas ~ 12870 am 3 7 . 1 a29l 2003 1620 
30018 31379 
Italie l32J 1110 11~ lo82 a6370 a77s4 30970 3 3 ll9596 3ll655 3530'1 C.E.E. 99076 361 111258 a3102 a55 398811 
1020'1 ~~ 29'1~ 2a'l3 32112 2783 2260 ~ u.s.A. lgru 63118 ~m 2833 am '1930 ~si 11866 5574 137 1687 141111 2252 2010 Royaume-Uni 1203 1233 30'1 ~ '10111 847 1665 1290 al2 1867 1325 1182 Japon 839 73 239 35~ 1711 587 1191 
1361 a39 510 lll6 196 259 . . Maroc 920 '150 227 13 109 61 . . 
9211 a75 98 160 391 a35 . . Espagne 2925 871 531 na 811 757 . . 
anoo 5656 5002 662a 10020 7512 77'15 771'1 Autres paya 11812 115611 2'128 a269 2550 8895 733'1 7278 
1880'13 IIOB26 '17'161 119596 50160 50212 '13358 '13293 MONDE l35Bo6 119657 229111 3o636 32572 551118 'la316 110968 
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B - Tableau 1 : Commerce extlkleur dea LA.II.A., par orlglnn et de.Unallona 
(Ya!eu,. on 1000 S) 
IMPORTAnONS EXPORTAnONS 
Pays 
Annhs Tri meures d'origine do clestinallon Annfel Trlmestru 
1967 1968 I-67 Ii-67 III-67 rv-67 I-68 II-68 III-68 rv-68 / '\ 1967 1968 I-67 II-67 III-67 rv-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
1 1 1 1 1 1 1 1 T l 1 1 1 1 1 1 
Tchad Tchad 
170~ -~~ 3m 3098 sn; 3~ '6ol 2928 France 15290 ~ 70111 11177 1903 6871 -m 111~5 157 100 1118 1~ UEBL 286o 3ra ~~ 357 lm 924 5 9 2il4 322 362 257 13p 1119 3U 1llem.f.:': ~ 91 ~~ 56 17 102 219 306 135 
4m J! 133 - Il - - 1 1 1101 251 273 160 ll~ 261 ~~~. 67 532Î 6 llo 12 20 74 32 23471 5176 5379 37115 9171 11537 C.E.E. 18977 7607 19(;4 llo82 82118 5379 117511 
3866 6111 659 906 1687 858 1353 67.\ U.S.A. 20 - - 20 - 0 11111 372 m 2113 162 191 397 126 Royaume-Uni 655 132 ~ 245 ~é 1311 218 636 m 107 - 227 71 137 167 JIIDOR 1311 ~~ 105 u~ 557 1159 33 96 1 10 6 Congo R,D, 9 3 3115 177 79 352 ~gz 2095 226 712 370 787 7511 1228 9011 Nigeria 21111 1115 926 11117 623 100 312 
11098 1073 777 660 1588 962 981 12111 Autres paya 2770 611 372 79 1708 366 1158 1113 
3711611 8o78 8503 6235 1116.\8 75110 9901 76119 MONDE 26877 68oll loo89 3037 69117 9.\09 7276 66115 
Centrafrique Centrafrique 
211593 Trl 6010 59.\1 703~ "29 11722 11188 France l228o 21161 3309 3716 279.\ 3027 3160 3726 1 1020 ~ 189 112 ~ 228 120 UEBL ~R llo î~ 175 109 11 18 311 3766 1137 1~11 111~0 370 Al lem?:' 9~ l~a 76 18o 152 120 1730 557 35î ~~ 21 263 1182 252 p~le 55 0 12 36 1207 161 17 1191 293 1195 5~~ 817 2811 1611 2~ 137 286 11511 1177 32315 70111 7579 73110 10355 5929 7367 C.E.E. 13933 2882 3613 112 3173 35011 3796 11393 
11166 323 270 251 622 311 1171 306 U.S.A. 8722 1881 2670 1665 2506 2206 3~M 1365 10115 150 320 338 237 ~~ ~~ 2011 Royaume-Uni 551 283 53 160 1~ 58 200 1059 196 207 201 1155 161 Japon 529 - 332 69 252 - -8:!6 1~~ 166 133 369 18o 1~ 337 Congo R.D, 167 6 20 ltt 42 Il 31 117 131 119 22 16 25 33 Danemark 162 16 32 - 30 8 -
32111 718 719 857 9117 5118 781 512 Autres paya 11966 991 1610 793 1572 1675 1663 1655 
lloo83 8630 9310 91112 13001 7396 91166 6835 MONDE 29030 6059 8330 7165 71176 7729 9521 7660 
Gabon Gabon 
110179 8811 10170 11~ 101113 9~1 8991 ms France 113196 12182 10991 9858 10~ 9165 9~3 lam 1216 262 333 323 711 351 393 UEBL 2~2 109 ~ ~~ 500 ~~ 1227 ln9 1 1 11~ 1~ 1~ 1~ Alle magna 13 1 2829 11081 ~~ 2205. 3161 m 52é m 8. Pays-Bu 7107 lm 1306 1200 690 1228 ~J 6111 310 262 28o Italie 2169 685 17m -~~~ 72 91 1~ 11011 12687 13712 130110 12798 1159.\ 102115 C.E.E. 120232 17217 173116 1626 133112 12373 
6162 12111 1301 16117 1973 1629 16111 lOU U.S.A. 2i~i ~~ui ~li 6017 1~6 IIBIIÎ 113~ 3771 ~~ 386 9115 551 371 701 661 ~ Royaume-Uni 30i~ 57 121 11 1199 227 1~ ~~ 255 161 2811 si~ 2557 ~1 ~~ 1130 393 291 -5311 83 200 195 142 2110 31311 m 1151 rrl 1150 m 20 1 
-
19 
-
51 29 2 Israel 2335 770 1179 1103 372 
70011 1500 111511 1689 2361 1661 2267 11165 Autres paya 15835 2001 30711 3772 6988 lo626 56611 9003 
67185 1nss 165711 17956 18200 17196 16591 111125 MONDE 201170i 26126 25827 317110 36539 31858 25397 31817 
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B - Tableau 1: Commerce ellt6rleur dea E.A.II.A., par orlgln .. et clntlnlltlona 
(valeu" en 1000 $) 
IHPOIITAnONS IXPOIITAnONS 
Pays 
Annhs Trimestres d'origine de destlrwion Annta Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-6 . IV-67 I~68. II-68 III-68 IV-68 1 '\ 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Congo Br., Congo Br., 
44267 ~2 89rs 12~~ 13626 11298 140211 8767 France r~ ~16 2695 1~ 1620 88o 1on 1661 16ol 286 2W 452 -al ~17 UEBL 20 201 2aï3· 2~~ 1~7 15o8 1155 10263 2105 lm 3~ 1673 2661 1 01 Allemaa,n• 8762 ~~~- 1628 2l! 1. 21~ 2133 ~m m 798 8o6 732 715 roJ P~f:.ie as 9761 ~ --m 2319 1167 13 lm 524 817 750 35~ 580 2a-~ 273 281 251 61786 12459 125~ 18580 18201 H51 18461 11635 C.E.E. 4575 6357 9946 7567 6226 6378 6732 
~~ 564 755 1220 ~~ 670 ~ü in2 U.S.A. 843 63 150 1110 220 236 434 ~u 319 4~0 384 700 569 Royaume-Uni 7801 20rg 1797 1946 1988 939 2012 986 1~ 3 3 229 218 1~~ 310 Japon 82 22 44 16 23 17 13 196 57 29 29 74 Atrique du Sud 1536 340 209 423 5611 5l9 332 590 334 20 75 83 156 32 30 159 Congo R,D, 2338 15 1075 571 677 1 2 131 191 
13602 3<>85 2644 4n2 3431 2562 2995 3255 Autres pays 6464 1216 950 2007 2291 H34 1127 1984 
81955 16704 16870 24967 23414 18677 23444 17144 MONDE 47517 8287 10560 15347 13323 9539 10431 10477 
Congo R.D. Congo R.D. 
France 
UEBL 
Allemagne 
parœi.~u 
C.E.E. 
U.S.A. 
Royaume-Uni 
Japon 
Autres pays 
MONDE 
Madegaacar lladeg•-
94007 07039 1\IToB" 25668 2)m 25225 2:m 29017 24509 29924 France 38193 38825 82a- 10059 11800 ~ 8353 10735 lo622 9115 ~ 2629 . ~32 1~ 2g2 640 . 830. 64l 2rJ UEBL 25i 433 101 885_ 29 9~ 109 122 133 i0480 1 10 2212 2~ m- Allemagne 2~8 4197 826 1~ 433 863 1122 1077 1g~ 327~ . 3554 133 782 -~~ 1025 928 Paya-Bu 1a37 ~ 121 142 ~~ 292 429 361 5971 737 782 1200 1682 1620 lm 1692 Italie 1341 1 19 252 352 9iU 425 462 11~ 110698 129773 23220 29447 27129 30302 27883 35134 30 3 35973 c.e.e. 43;J?8 46611 9782 11393 12735 10172 12683 12712 
9954 8552 1H6 3~ 3411 1759 1150 2593 2455 2a5- U.S.A. 25582 26048 5120 3~ 6~ ~ 55112 5756 Bo66 66811 ~~ ~m 510 583 522 595 1~ 615 .. 15 R~ume-Unl 1767 3638 377 ~~ 1212 700 1147 6oo 1397 932 ~ 5o6 13 lr'J ~~ Japon 1~~ 1876 ~~ 319 535 1~~ 401 6Îl l!54 1009 924 340 199 202 207 243 •taroo 259 ~i 211 138 ~~ 12 97 134 44 17 20 16 24 29 28 53 Espagne 1564 259 1155 28 337 97 llO 12 
17423 23625 3720 488o 3639 5la- 5908 4786 6273 6658 Autres pays 29955 37200 7215 7185 6855 8700 9475 10534 8337 8854 
14537 1170239 29580 40263 36516 39011 36273 45217 41397 117352 MONDE 104155 115891 24168 23568 278H 28705 26327 30719 3<>638 28207 
B - Tableau 1: Commerce ellltrleur dea E.A.III.A., Pli• Orlam•• et deatlnallona 
(Yaleurs on 1000 1) 
IMI'OIITAnONS EXI'OIITAnONS 
Pays 
Annhs Tri meures d'origine de dntination Ann ... Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-6'l I-68 II-68 III-~ IV-68 / '\ 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rwanclll Rwanclll 
1175 151 140 658 226 llO 261 2~1 France 83 34 1~; 17 10 22 8 19 ~~ 5615 1166 1486 1928 1035 786 865 111 UEBL 4420 1500 1595 582 881 910 
186I 452 464 514 437 502 466 ~ A~lemru 8 1 - - -I 18 2 " 33 104 69 11 90 llO 66 ll!ll 10 24" 47 33 39 49 225 
19u 22~ 50 lJJ 67 34 Tau. ( 46J5) 0 655 1 7 1 9216 3221 1575 1692 2329 C.E.E. 788 1541 1651 941 1037 1157 
1390 241 390 1109 350 ~~ 507 288 U.S.A. 20~ 153 1188 1298 136 21 21 4 ll3 3211 119 167 103 170 291 Royaume-Uni 11 39 19 ~ 27 '[!, 1~~ 115 2 81 252 1~~ 813 3~3 634 m 929 Japon 232 ~ ro 51 12 171 114 143 1 2 130 ~ Burundi ~31 26 164 121 39 48 2725 170 1210 621 724 611 757 Uganda 30 50 124 151 305 361 191 358 
4519 2034 8oo 877 8o8 743 1132 1598 Autres pays 6063 145 1676 3383 859 137 1239 6238 
2022.1 5o81 4524 6251 4365 4302 5101 6486 MONDE 14o8o 1329 3978 6576 2197 23.18 2130 7932 
Buruncl Buruncl 
France 
UEBL 
Allem1:' 
P?t!Îie 
C.E.E. 
U.S.A. 
Royaume-Uni 
Japon 
Autres pays 
MONDE 
SomaPe lomalle 
France 
UEBL 
Allemagne 
Pays-Bas 
Italie 
C.E.E. 
U.S.A. 
Royaume-Uni 
Japon 
Autres pays 
MONDE 
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CHAPITRE C 
VENTILATION PAR PRODUITS 
(Principaux produits exportés et classes de produits importés) 

CHAPITRE C 
Le chapitre C indique la composition des échanges entre les E.A.M.A., le Monde et la C.E.E. 
Les tableaux sont élaborés à partir de deux sources : les statistiques des Etats Assooiés et les statis-
tiques de· la C.E.E. 
Les exportations des E.A.M.A. portent sur un faible nombre de produits. Le tableau 1 retrace, 
d'une part, 1 1 évolution des exportations sur base F.O.B. de ces produits, des E.A.M.A. vers le Monde 
et la C.E.E., et, d 1autre part, pour oes m3mes produits, l'évolution des importations, sur base.c.A.F., 
de la C.E.E. en provenance des·E.A.M.A. Il faut tenir oompte de ces différenoes d'évaluation (F.O.B. et 
J.A.F.), non seulement dans la comparaison des valeurs absolues, mais aussi dans oelle des valeurs 
unitaires. 
Par contre, les importations des E.A.M.A. sont plus diversifiées et doivent 3tre présentées 
par grandes catégories de produits (sections de la c.s.T.). Le tableau 2 retrace les importations des 
E.A.M.A., sur base C.A.F., en provenance du Monde et de la C.E.E., et réciproquement les exportations, 
sur base F.o.B., de la C.E.E. vers ohacun des Etats Associés. Les remarques formulées précédemment quant 
à la comparaison d'évaluations F.O.B. et c.A.F. s'appliquent également aux données du tableau 2. 
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C - Tableau 1: Exportatlona dea principaux proc1u1ta de~ E.A.M.A. 
q • quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 S 
p • valeur unitaire : {-
.!!ll 
~ 
~ 
CAPE 
PRODUITS E.A.M.A. 
Madagascar 
C6te -d'Ivoire 
Cameroun Fédéral 
Somalie 
Madagascar 
Madagascar 
C8te-d' Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun Fédéral 
Centrafrique 
Congo Brazza 
Congo R,D, 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
Code 
llad. q 
v 
p 
r..I. q 
v 
p 
r..p. q 
v 
p 
~om. q 
v 
p 
r.o:ad. q 
v 
p 
Mad. q 
v 
p 
c.r. q 
v 
p 
Tol1;0 q 
v 
p 
Dah. a 
v 
p 
C.P. q 
v 
p 
RCA q 
v 
p 
C.'fl. q 
v 
p 
llRO q 
v 
p 
Années 
1967 1968 I-~7 
3~~7 6~~ 3Tt9 fJ 11 972 182 257 
142573 35668 
12347 
87 31M 
48483 12o82 
2897 739 
60 61 
13322 
21517 12466 7024 
lo69 646 351 
50 52 50 
76am 56~ 14911 63 1960 
113 114 131 
14~0 ·~472 33~10 102 9 2~ 23 13 691 715 
5621 10220 1998 
3395 6490 1259 
604 635 630 
lo86 165 
~~ 87 527 
63218 2o261 
113887 13o69 
6911 645 
= 640 
1399 
m 
~ 327 212 
628 648 
9539 
6~~ 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
mg 9~3 1.1l29 15~98 1849& 1~~ 15227 l 20 2973 3399 2799 2743 
241 18T 174 219 151 184 180 
43307 22288 41320 35997 43506 
3744 1~ 35~ 3164 37~ 87 88 
14415 8492 13494 13058 7112 5880 8~ 478 805 778 462 380 56 60 59 65 65 
6291 4170 4032 2910 4233 27~6. 2747 
309 205 204 150 219 1 5 132 
49 49 51 52 52 56 48 
18929 2o807 22m 10307 12358 lo887 22~01 1960 2107 263 1223 1135 1207 2 15 
104 101 119 119 92 111 125 
576~ 14549 ;m7 5o623 396 6 10607 13 34~~ 687 729 665 
24~ 826 m 3219 4112 2779 llO 152 431 2m 257~ 1737 62 634 522 1162 62 625 564 
632 28B - ~~ 318 ~~7 -503 
-
622 
1111127 20265 ~m lêA69 21951 29180 10141 14889 71 15925 20016 
703 735 700 673 725 686 
2562 34~ 1455 ~~ 2675 2711 1696 21 902 1623 1622 
662 629 620 618 607 598 
183 163 216 407 '6o 330 
125 ~· 126 ~ Ji ~ 683 583 
C - Tableau 1 : (aulte) 
Exportations l.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des EAM.A. 
Code Anntes Trimestres Annm Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
Mad q. 10988 3051 2~25 2~ 2624 2m 10772 13566 2~~ 3017 2603 2385 3360 3519 3'41 32'6 v 3014 852 17 m 3223 3~g 924 722 I~ 98o ~1 922 787 p 274 279 279 255 307 299 304 3o6 277 392 267 268 242 
C.I. q 125698 3~~ 43094 20253 30500 266118 3550~ 1Ws73 114641 32953 3a961 2~345 288o8 26693 34781 27019 26H8 v 10820 37~ 17ai 2sa~ 2366 3~ 575 24597 701 118 983 61156 5937 7356 4967 6337 p 86 87 89 223 215 213 239 213 224 222 211 184 242 
C.P. q 34330 9724 10983 4410 9213 13058 . 48826 44486 16128 12623 7629 12446 13789 11262 8362 11073 
v 2225 6~; 712 285 597 778 9886 8576 3260 2671 1453 2502 2779 2083 11~ 2515 p 65 65 65 65 59 202 193 202 212 190 201 202 185 1 3 227 
743! 81~0 2~86 19625 664~ 18699 194~3 21485 18592 21520 Som. v 12322 135 12 3 65 3444 132 3321 31 0 3577 2902 3324 
1 2 160 186 175 200 178 162 166 156 154 
Mad. q 21258 6776 6285 4168 4029 2908 19756 114~ 812é 432é 4167 3135 3708 2752 2323 2711 
v 1049 239 4~~ 205 202 148 3276 2125 134 71 6lé ~~ 661 414 383 667 p 49 35 49 50 51 166 185 166 166 14 178 150 165 2116 
~lad. q 18418 2500 4000 9418 2500 
-
19319 10046 7471 
-
2940 9356 248~ - 3384 4279 
v 1315 217 270 608 220 
-
1789 904 Boil - 2~ 735 27 - 173 1157 p 71 87 68 65 88 93 90 108 - 79 llO - 51 107 
C.I. q 75889 18263 15~41 3~127 8558 ~~ 24979 71225 1003611 1~788 18293 16002 17142 26356 2737~ 23670 22965 v 56629 13570 12 26 2 037 6196 18291 53582 126H 1 920 13872 12195 12595 18973 1994 17211 16515 
p 746 743 80S 726 724 722 732 752 724 754 758 762 735 720 729 727 719 
Togo q 4947 9384 1998 2290 392 267 3094 3892 2298 lOO 5301 84o6 1394 2202 1158 547 1103 3296 2442 1565 
v 3122 6~3 1259 1472 260 131 2012 2477 1551 53 394~ 6006 1018 16611 866 397 792 2361 1745 1108 p 631 6 9 630 6113 663 491 650 636 675 530 74 714 730 756 748 726 718 716 715 708 
Dah. q 974 165 586 223 
- ~~ 1049 625 157 350 ~~ 184 54 296 154 121 v 493 87 285 121 
- ra~ ~~ 102 250 m ~ 195 lOO 78 p 5o6 527 486 543 
-
622 650 714 690 659 649 645 
C.P. q 31119 7860 4940 14828 3491 ~38o )4471 38585 8262 ~21 8~22 8366 8ol7 ~09 10060 11~ v 23795 sm 3927 11259 2~ 103 28é91 )lm 6855 7 71 7~ 6~71 6a32 7é61 8291 8 2!.' ""765 795 759 763 35 18 830 837 33 15 25 824 
RCA q 8698 1399 2426 3'63 1410 ~~ 2674 27o6 8425 766J 1057 2338 2777 225~ 1023 1508 2356 278o 
" 
5579 ~ 1611 2179 883 1623 1620 6317 552 797 1793 2103 162 737 1092 1707 1990 p 641 6611 629 626 618 607 598 750 721 754 767 757 721 720 724 725 716 
C.B. q 874 327 183 163 201 396 330 2289 1542 317 jjé 1232 29a ~~ 298 241 470 v 553 212 125 ~ 121 223 ~ 1730 1093 246 928 21 214 171 324 p 633 648 683 602 563 . 756 709 757 756 753 744 720 718 710 689 
CRD q 9335 3~903 4om SOlO 10266 8841 ~m ~~ 8761 1~31 13158 
" 
6227 2~ 31 0 6422 am 69~9 6698 55 ~~ p 667 765 Bol 7 7 7Bo 765 760 
57 
51 
C - Tableau 1: Exportations dea prlnclploux proc1u1ta dea E.A.M.A. 
q • quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 S 
p • valeur unitaire : {j 
PRODUITS E.A.M.A. 
~ (autte) Madagascar 
Rwanda 
Burundi 
CACAO 
Cote-d' Ivoire 
'l'Ogo 
Cameroun P6d<§ral 
Congo Brazza 
Gabon 
Congo R,D, 
POIVRl!- PDIE!!J: 
l·ladagaacar 
VANILLl! 
Madagascar 
Code 
q Mad. q 
v v 
p p 
q Rwa. q 
v v 
p p 
q Bur. q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 
q Togo q 
v v 
p p 
q C.P. q 
v v 
p p 
q C.B. q 
v v 
p p 
q Qab, q 
v v 
q CRD q 
v v 
p p 
jMad. q q 
v v 
p p 
q jMad; q 
v v 
p p 
Années 
1967 1968 I-67 
~990'1 538o2 lf,12 
32902 35662 ~ 659 663 
10763 287 
noo 153 
660 533 
18837 26-138~ 167 73 633 
105166 3~86 56220 1 ~ 535 
8810 1743~ 143~0 
951~ 9~~ ~ 54 530 
6~11 
3 368 
38788 
20528 
550 529 
1072 
-539 
-503 
-
3910 lm 1527 
lm 
1~1 3095 2n 1 9 lm 216 723 797 
666 961 65 6m 102118 661 
10170 lo664 10169 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
1192- 16766 11002 13~ H8o5 H-01 10720 6023 10919 7202 11 7 7~09 9528 7038 
675 651 655 8-2 500 662 657 
. n1 1~ ~ ~91 1 5 6292 
. . 691 720 715 
332~ 12200 3049 220 218 16~~ 2556 ~6- 1n2 115 HO 116 
769 776 561 523 6.-2 710 
1~7 -188 62125 ~o83Q ~m 763 22n 3~3 25108 
520 542 561 615 597 
2948 52~8 ~~~ ~~ 4395 ~i~ 52U 1~ ~ 3181 277 326o 570 6o6 615 7 6 7~2 
= 
3077 242~ 30571 lm ~ ~~ 141 1 19o60 5~9 584 623 623 619 
lo6 596 420 370 701 291 
5- 2~ 191 250 393 167 
509 493 516 595 561 57~ 
255 ~ 1358 1~7 3~2 322 95 530 32 1 8 137 
347 ~82 5~~ m 1035 351 ~ 2611 260 ~~ 3 1 627 761 741 667 688 6110 6o6 
123 ~ 1114 2o8 3~~~ il6 122 1248 12~ 11166 223~ 3o6 10230 1023 10126 10181 1073 10727 10778 
c - Tableau 1 : (aulte) 
Exportations f.o.b. vers la c.e.e. Importations c.a.f. de la c.e.e. en provenance des e.AM.A · 
Code Anntes Trimestres Anntes Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 I~I-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
J.Jad. q 1~ . 11908 '6oS 75~11 2587 7555 . m~ = 
~3 11917 115111 11870 6529 6502 5839 6210 
v 13 . 3m 3161 52 1 1959 5112 11691 3909 35~ 3663 11915 4933 4412 4613 p 700 690 6911 '153 677 776 753 776 795 752 753 759 756 7113 
lbta. q ~ 28 . . . - 8 1151 12211 ~ 166 711 lo6 878 26o 57 37 1155 v Jl . . . - 6 3211 l~a 135 59 aB; f~ 192 115 30 ~l p 709 - 750 718 816 813 797 738 789 811 
Bur. q . . . . . . . 9112 lo86 ~ 21111 1\1 365 285 105 ~~ 6115 v . . . . . 725 836 193 118 267 213 83 1195 p 770 770 791 837 732 747 790 882 767 
C.I. q 796711 28111 1165 11118 11628o 311250 2531 . 91222 811328 31997 163311 129112 296~ 31697 14013 11363 27255 
v 112556 13872 6111 2237 2~~ 21~11 1~ . 518211 578118 17310 92J; 7111 181 2orn ~ 76011 20983 p 5311 1193 527 5113 23 568 686 5111 5119 613 669 770 
'l'o!lO Q 165311 H1e9 rJg 2~8 :~ 52111 5098 :A~ ~~ ~~ 153811 15039 53111 11866 251l ~& ~ 3552 2312 3~ v ~lA ~~ 1;u ~ 3092 9121 1~~ ~7 2= ~ 2i~ 1~ 2 3p 528 572 607 615 742 593 6311 623 
C.P. q 61777 33lrs 3~11 2677 227311 1756i . . 589o6 581118 23870 16ill5 9o86 9605 211m la387 ~ 128o7 v 33970 173~ 1 7 1435 13~ 15~7 33~ 38686 12857 9 11 5223 sm 15 Ps~ 9385 p 550 52 583 536 662 539 576 5'15 632 658 733 
C.B. q 1072 
-
1o6 1160 261 1120 5~1 301 838 1~ 1~ 130 165 ~~ 258 ~ 322 82 v 539 
-
511 230 139 250 3 1 167 ~ 75 ~~ 168 210 65 p 512 
-
509 500 533 595 577 555 66r 5'17 577 617 651 6511 652 793 
Oab. q 3825 17711 21!o ~ 13511 1~ 351 322 2637 38o6 138o 1262 368 6211 1~ 1385 876 1189 v 11192 ~~ 88 529 1118 137 2~ 211811 ~ ~ 210 359 ~ 563 m p 390 367 1105 391 1118 1122 1125 653 571 575 6118 6113 
CliJ) q lm 5301 ;n; 1052 1501 1185 1763 681 lm 1961 ~a v ~ 31111 m 769 703 1071 1132 ~~ p 587 512 593 607 6311 735 
.lad. q 1150 190 226 297 1137 511 . . 915 1581 212 200 26o 2113 ~~ 1116 m 1105 v 830 150 170 ~~ 295 ~~ . . 722 11" 182 165 1~3 182 308 282 p 722 790 '152 675 789 7211 858 825 7 2 7119 741 7110 716 696 
l·lad. q 218 511 56 113 6ga 
1JJ 
. . 166 201 llO 119 ~~~~ ~~~~ 112 37 60 62 v 2221 552 5711 ~7 . . . 1789 2203 11211 J33 112~ 1127 651 696 p 10188 10222 10250 10 3 10123 10777 10960 lo6oo 1 77 lo666 109117 1021 115U 10850 11226 
60 
C - Tableau 1: IExporUtlona des principaux proc1u11a des E.A.III.A. (SUite) 
q • quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 S 
p • valeur unitaire : {" 
PRODUITS E.A.M.A. 
~ 
tladagaaoar 
TOURTEAUX 
Mali 
li iger 
~nt! gal 
Dahane:v 
TABAC BRU'l 
1-!adagaecar 
Cameroun Ft!dt!ral 
ll!!ACHIDES 
Mali 
Haute-'lolta 
Niger 
~n6gal 
Code 
q !·lad. q 
v v 
p p 
q ~11 q 
v v 
p p 
q Nig. q 
v v 
p p 
q St!n. q 
v v 
p 1> 
q Dah. q 
v y 
p p 
q l·lad. q 
v v 
p p 
q C.P. q 
v v 
p p 
q ~11 q 
v v 
p p 
q ~.v. q 
v v 
p p 
q ~ig. q 
v v 
p p 
q ~6n. q 
v v 
p p 
Années 
1967 1968 I-67 
5~9 12425 2067 3 9 7932 lm 675 638 
51166 4~ 758 
139 175 
7484 2109 
439 120 
59 57 
22901~ 576-'17 1675 3363 
73 59 
4508 21131 
10~~ 213 47 
2193 2-'lfg -1~ 15 9 -627 
-
1756 
lm 11011 
629 45 
16968 
-1787 
-105 
-
8581 3077 11411 m 134 
157969 
15323 
56198 
5467 
97 97 
180218 84951 3~ 146011 172 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
1607 616 rJ 4002 4316 3375 732 1~4 425 2542 2m 2115 478 690 700 635 627 653 
111011 2ij 642 88 5286 553 8o 8 558 
135 176 125 91 lo6 
1502 1502 2001 1872 3003 1001 ~ 115 117 1~ 86 ~ 57 63 57 
37812 86902 116656 
1991 nai -'1257 53 91 
6187 5189 -'19~ 54-'10 2 1 242 281 2~~ 56 45 45 
814 t~ 220 - lo68 74~ 657 620 lm - 614 46 467 762 
- 575 627 711 
374 195 1100 10 
- -211 
-
127 
- Ws 4 564 - 651 - 400 
10056 6912 
- - 3~~~ 1077 710 
- -107 103 
- -
135 
4762 444 298 4326 4534 
652 1~~ 30 58o 621 137 117 134 136 
49&;12 12402 48ooo 41607 3m7 3797 5184 3èA 1203 549~ 4762 434 1011 97 11 114 114 
1~~~ 3~ 5~~~ 170 178 
C - Tableau 1 : (aulte) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance dea EAMA 
Code Anna• Trimestres Annfea Trimestres 
1967 1968 l:-67 n-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 VI-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
Mad. q loo6 358 22~ 152 271 273 . . ~ 791 2119 m 82 107 258 205 193 m v 709 253 . 15 105 193 192 735 ~ 611 ~ 201 ~l 191 p 705 707 702 691 712 703 790 929 771 78o 779 990 1378 
Mali q 550 
-
550 
- - - -
- - - - - - - - - -
v 20 
-
20 
- - - -
- - - - - - - - - -
p 36 
-
36 
- - - -
- - - - - - - - - -
Nlg. q 
- - - - - - - - 3645 
- -
9311 2711 
- - - - -
v 
- - - - - - - - 363 
- - 95 268 - - - - -p - - - - - T - - lOO 
- -
102 99 
- - - - -
S6n. q 182S'll l!o6ll2 31078 76318 3115o6 61281 145277 33257 35162 118571 44291 26ooll 313ll5 llll554 4(377 v 13407 2469 1637 613~ 3lo8 15695 13817 3237 3434 4768 ll556 2490 2995 4235 097 p 73 61 53 90 97 95 97 98 98 103 96 96 95 94 
Jlah. q 19007 2385 ~~m 5lll!O 6186 5189 2= 232~ 28~8 6847 5641 7614 5948 sm 8ol3 3516 v 911 llO 2'12 2rs 2~~ 19~ 2~ ~ '137 613 ~ 660 234 p 118 116 56 ll5 78 77 81 811 82 
Mad. q 2190 
-
8111 1155 220 
- 21811 2267 llO ~~ 1761 - 349 204 1178 536 v 1~~ - 620 1~~ 2ll3 - 234~ 2472 124 1934 
- 1~~ ~~~ 1201 576 p - 762 1105 107 1090 1127 898 700 
-
1020 1075 
C.P. q 1536 1158 190 
-
188 
- 691 251 48 492 1~ 2~( ~4 51 61 85 v rn 749 119 - 122 - . 2105 i71 13~ 1679 66 109 127 p 6117 626 - 649 3046 1 78 3412 3138 2624 12~ 1294 1787 1494 
Mall q 113 
-
113 
- - - - 1683 5504 
-
15 9154 704 29u 5 10 2516 v 11 
-
11 
- - - - 312 967 
- 3 181 128 54 1 2 415 p 97 
-
97 
- - - - 185 176 
-
200 188 182 184 200 200 165 
H.V. q . . 4084 5254 500 2740 291 553 4fg 3657 1102 -. . 789 8611 97 531 57 104 5~4 181 -v 193 1611 194 194 196 188 laZ 1 2 164 
-
p 
Nlg. q 157969 56198 49802 39567 12402 48ooo 416o7 3797 166172 56522 56042 41874 
·4u86 2~470 4~33 79823 3~54 32212 v 15323 5467 5184 34èA 1203 549~ 4762 113ll 32598 25o86 11024 8220 11 54~ 6 16 12494 30 5346 p 97 97 104 97 11 114 114 196 16o 197 196 197 19 157 157 234 166 
S~n. q 153862 698~ 29394 46813 78112 162m 76~11 6~m 4~~ 4~~ 4~g ~~1~ 5~~1 3~~~p 2~~~ v 2~~ 11,-:;; 'r~ 8527 llll2 31n 2-ry 12 p 182 146 
61 
62 
C - Tableau 1: Exportations dea prtnclploux proc1u11a dea E.A.M.A. (SUite) 
q = quantités en tonnes 
v s valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : * 
PRODUITS E.A.M.A. 
ARACHIDES (eut te) 
Madagascar 
Dahomey 
Cameroun P'cl6ral 
~ Togo 
llOIX ET AW .. 'IDES DE PAUliSTE 
S6n6gal 
C8te-cl' Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun P'cl6ral 
Ç AOilTCIIOUC 
c8te-c!'Ivotre 
Code 
q Mael. q 
v v 
p p 
q Dah. q 
v v 
p p 
q C.P. q 
v v 
p p 
q Togo q 
v v 
p p 
q S6n. q 
v v 
p p 
q c.I. q 
v v 
p p 
q Togo q 
v v 
p p 
q Dah. q 
v v 
p p 
q C.P. q 
v v 
p p 
q c.I. q 
v v 
p p 
Années 
1967 1968 I-67 
5682 5077 796 
lm 1219 219 240 275 
5492 652 
fJ 1~~ 
m~ 518 92 
163 178 
724 451 173 
112 90 25 
155 200 145 
3859 525 
1135 61 
113 116 
1o1M 988 12 132 
125 1311 
13000 12876 3000 
1730 2321 312 
133 18o 124 
3m 1301 169 
143 130 
17301 3~~ 2170 
125 121 
5811 12~ 2248 ~11 387 30 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-67 III-67 .IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
lo87 1710 2o89 lo68 lm 1266 1009 28'1 4n 502 ~a 287 255 261 275 240 250 227 253 
3214 1220 4o6 
-555 199 52 
-173 163 128 
1435 4625 2311 2~~ 3610 -251 783 322 632 -175 169 139 179 1Y5 
-
251 200 lOO lOO 200 51 lOO 
39 31 17 16 45 13 16 
155 155 170 16o 225 255 16o 
438 1426 1470 
53 157 1611 
121 llO 112 
31196 4385 1268 1721 3112 
427 551 158 2n ~~ 122 126 125 157 
11250 
3m 
2250 ~~~ 5350 2m 250 530 i~ m 32 125 18'1 176 128 
500 2070 100 1700 
70 316 12 231 
1110 153 120 1~ 
4152 5510 11282 11878 8102 5118o 
1179 687 ~~ 818 1426 738 115 125 167 176 135 
1~91! 17112 1950 902 1186 
564 681 ~rs 316 385 404 391 350 325 
C - Tableau 1 : (aulte) 
Exportations f.o.b. vera la c.E.E. Importations c.LI. de la C.E.E. en provenance dea E.AM.A. 
Code Annko Trlmescra Annm Trlmeotreo 
1967 1968 I-67 II-67 I~I-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
·lad. q 1= . 738 1067 1219 962 623 . -~0 3307 eu 882 1215 1102 723 ~ 850 761 v . 203 28o 320 2-5 157 . 1289 1007 279 287 381 )-\2 222 255 23-\ p 263 275 262 262 255 252 319 305 332 325 31-\ 310 307 ~ 300 307 
~.q l856 652 2~ 1213 399 - 5312 9616 631 2633 1713 3~ 1225 -556 2~98 '1~ v ru l~~ m 53 - 1055 1531 13~ 521 331 201 717 Jg p 172 133 
-
199 159 21 198 193 203 16-\ 157 160 
P·•· q 8o38 501 1-01 3877 2259 501 . - 9170 171~ - 2602 3~ 3186 - 1220 -~ -v 127-\ 1~ 2~ 62- 315 lu . - lm 27 - 5~ 615 - 192 -p 158 176 161 139 
-
159 
-
19- 1~ 193 - . 157 l~ -
To$0 q 717 -\51 166 250 200 lOO lOO 200 51 lOO 766 la~ 116 250 2~ 150 33 161 lOO 30 v 111 90 2-\ ~ 31 17 16 -5 13 16 H7 21 Jé 30 -2 2-\ 7 p 155 200 l-\5 155 170 160 225 255 160 192 2-5 181 196 200 205 261 2-0 233 
S6n. q 3859 525 -\38 H26 l~~ ~18 ~0 501 1220 H27 H70 - ~0 - -v 
-35 61 53 157 6~9 179 66 159 212 222 - 179 - -
p 113 116 121 llO ll2 1 3 190 132 130 H9 151 
-
190 
- -
C.I. q .9692 987 ll~ -\092 1267 . . 10157 ~ 1583 2~0 -iM l~~ 2110 22-5 3136 H77 v 1202 117 510 170 . 1510 ~rs 2- 373 -55 ~3; 235 p 12-'1 119 121 125 13- l-\9 1-\5 150 156 177 202 159 
ro~o q 12m 12226 3000 -\250 3~00 2050 •a50 5350 2250 2~ l= 128-\-\ 2870 -~3 2m 2657 22~ 6289 3-\-2 873 v l 39 2m 372 530 1:3 350 11 m -Q5 173 2~2 -30 lrr -29 -22 1295 692 133 p 133 12- 125 171 186 180 151 198 150 153 161 188 206 201 152 
llah. q l-10 1300 500 1570 100 1700 5311 7250 2000 1500 lm 693 HOO -~ 1350 200 v ~~ 167 lro 2~ 16 231 1 lrr H2l m 215 ~~ 26-\ 258 30 p 129 157 160 136 196 Hl H9 189 202 191 150 
1 1 P·'· q l5Wo ~~ 3~ -\799 3875 -776 . 161~1 21826 3560 -\i5-\ 3355 -\922 526~ 6006 6726 3829 v 1 0 m ~u 790 1 2-\ 9 -~~ 522 -\2 509 m ~3 1235 1229 591 p 12-\ 121 11 165 151 1-\7 H7 152 206 183 15-\ 
1 
C.I. q ~ 63-\ 1306 ~~ ~u . . -\927 62o8 l~J 631 1641 15o8 ~~ 860 18ol 2m v 210 ~~ . 2123 2-2- 270 697 596 3o8 710 p 385 -26 392 352 -31 390 -28 -25 395 359 358 394 18 
" 
C - Tableau 1: Exportations dea principaux proc1u1ta *• II!.A.II.A. (Suite) 
q • quantités en tonnes 
v • valeura en 1000 S 
p • valeur unitaire : t 
PRODUITS 
CAOUTCHOUC (ouite) 
BOIS TROPICAUX 
~ 
E.A.M.A. 
Cameroun Nd6ral 
cor~~~o R.D. 
cate d 1 Ivoire( lOOOt) 
Cameroun Nd.(looot) 
Gabon ( 1000 t) 
Congo Brazza ( lOOOt) 
Mali 
~J1ger 
Haute-Volta 
cate-d 1 Ivoire 
Togo 
Code 
q C.P. q 
v v 
p p 
q CRD q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 
q C.P. q 
v v 
p p 
q Gab. q 
v v 
p p 
q C.B. q 
v v 
p p 
q Mali q 
v v 
p p 
q Nig. q 
v v 
p p 
q H.V. q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 
q Togo q 
v v 
p p 
Années 
1967 1968 I-67 
116711 
4111Jl 
3621 
1468 
3Bo 405 
8832 
3113 
352 
lSIJO 1~ 882~~ 
270 2~ 10528 39 
739 72~ 29705 
40 39 
360 
165~~ 33u 46 
= 
1341 
m 570 
~ 821 459 
566 559 
5~9 1238 311 693 
573 56o 
8581 1124 
3~93 576 19 513 
3199 2972 ~, 14l7 1UI 4 9 447 
Exportations l.o.b. vera te Monde 
Trimestres 
II-67 III-.67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
1630 3683 2740 1739 1161 1530 
626 na2 91~ 539 l!Ol 5~1 384 3 9 33 309 345 3 7 
2.,m iM 23iro . 523 566 20 24517 26901} 
49 50 47 47 48 
25~ 86 49 79 86 8IJ ~ 1423 2929 3427 3265 40 29 37 40 39 
174 214 166 7~~ 7~ 226 6707 88~~ 6861 9387 39 41 39 42 
63 123 101 
3Jg 
83 90 
2127 5770 4675 4189 4472 
43 47 47 50 50 49 
616o 941 1411 2Bol 31 
3690 5Bo 73 164 13 
599 616 507 587 419 
449 
-
1317 522 191 
-252 
-
751 285 106 
-
561 
-
570 546 555 -
1~54 12511 1903 186o 1272 91 n6 1111 1065 772 
573 5n 584 573 607 
21Bo 2435 2842 2274 3372 
rsi SIJ4 118~ 1175 ~27 347 41 517 53 
1578 624 612 241 1097 739 895 
n1 279 275 111 ~ i"5 416 451 447 449 461 67 465 
C - Tableau 1 : (aulle) 
Exportations f.o.b. ve.-. la C.E.E. Importations c.a.f. de la c.E.E. en provenance des EAM.A. 
Code Annees Trimestres Annees Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 IJI-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III~67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
C,P, q ~ru 138-\: 290 1503 6o7 li: ~~ 3~44 1249 586 904 1099 1535 901 530 ~78 v m llO 527 123 1 45 ~~ 250 ~ 402 5~0 306 204 -~ p 352 379 351 203 313 366 427 366 3 5 340 385 
CIII> q 487'1 1~56 22o87 !rn '1322 ~~ n43 4~5 4474 6~16 6312 v 1712 3u sm 1791 1482 111 1474 2 '15 2~44 p 351 25 414 395 358 337 329 375 03 
C,I, q 1~ .28-\: '1'15 335 lJ~ '113 46o . 14H 1678. 351 381 366 359 4~ 4~ 419 2J~ v 655 5 126'13 201rs 152ij 188~ 204~ 1000 116354 24110 259l~ 25227 24725 306 299 29291 p '15 5 9 69 69 69 69 9 69 70 70 
C.P. q 194 52 47 60 35 61 190 232 40 59 45 46 51 299~ 62 64 v 7204 2106 17~ 2292 1033 2252 . 11212 130~ 2515 34~ 2614 26"76 2894 29291 26441 p 37 'Il 38 29 37 59 63 58 58 57 55 55 57 
Oab, q 
22m 
151 1~ 66~ 127 136 165 181 621 ~7 176 ~ 143 151 142 142 172 181 v 5~~ 5338 5122 6075 62~ 73~ 40912 43 2 115~ 9~x 1~ 9~ 96~ 116~~ 124~~ p 39 llo 40 '15 66 68 63 
C,B, q 275 54 50 98 75 61 64 62 233 290 51 59 61 62 66 51~ 68 91 v 12611 2525 2~ 43u 3506 22~ 316o 3028 17892 22~ 3817 450-J 468-\: 488-\: 5072 5464 7015 p 46 46 47 49 119 77 75 77 79 77 79 80 77 
Mali q 1097 
- 949 - 93 903 . 1534 ~~ - 626 678 2~0 535 876 1161 6~7 v ~~ - ~~ - 62 w 916 - 372 ~~ 1 1 312 g~ ~g 4 7 p 
- -
667 597 614 
-
594 613 583 641 
N1g, q 2138 821 
-
-
1317 
- - -
2400 lm 564 607 ~~ 720 269 415 446 467 v 1210 1159 
- -
751 
- - - lrJ 323 MX 1127 170 25~ 279 290 p 566 559 - - 570 - - - 25 573 578 593 632 62 626 621 
K.V, q . . 2321 3930 191 1162 414 554 ~~ 821 1003 1148 v . . ~~ 2~ 106 64~ ~~ 305 515 567 ~~ p 555 51 551 565 627 565 
C,I, q 46Ql 106i 13211 18-\:7 11130 . 4218 7635 712 lm 921 1351 1453 2170 1877 2135 v 24ll 54 722 985 l~ . . 2357 4653 405 512 7~2 859 1292 1167 1~35 p 52 512 545 533 559 609 569 574 556 5 2 591 595 622 25 
Togo q 2~ 2034 200 lm 326 m 241 636 549 6o8 21811 1850 ~~ fsê 496 n1 240 631 278 701 v m 89 147 111 = 
261 286 1~ 1001 253 211 127 33i ~ro 391 p 51 445 51 '151 452 461 475 470 541 495 5o8 510 506 529 52 5!58 
" 
C - Tableau 1: Ellpotù11ons clea principaux proc1u1ta dea E.A.M.A. (SUi te) 
q • quantités en tonnes 
v ~ valeurs en 1000 S 
p • valeur unitaire : {j 
PROOUITS E.A.M.A. 
.!1Q!2J! ( auite) 
Dahome;r 
Cameroun F'ddral 
Tchad 
centrat'rique 
~ Madagaacar 
PHOSPHATES DE CALCIUM 
Sdndga1 ( 1000 t) 
Togo· ( 1000 t) 
.III!EIIAIS DE FER 
l4auritanie ( 1000 t) 
MIIŒRAIS DE MA:IGA"IESE 
C6te-d 1 Ivoire ( 1000 t) 
Gabon ( 1000 t) 
Coda 
q Dah. q 
v v 
p p 
q C,F. q 
v v 
p p 
q Teh, q 
v v 
p p 
q RCA q 
v v 
p p 
q nad. q 
v v 
p p 
q Sdn, q 
v v 
p p 
q Togo q 
v v 
p p 
q !·lau. q 
v v 
p p 
q c.I. q 
v v 
p p 
q Gab, q 
v v 
p p 
Années 
1967 1968 I-67 
2640 
-28 
13U 215 
5o8 502 
17186 4896 
7149 2039 
416 416 
4~ 222 5 11332 6o79 
536 
11998 ~;~ 6624 552 
20151 25110 6242 
2922 3069 981 
145 122 157 
709 -9707 
-14 
-
1020 1259 235 
12284 13113 4031 
12 10 17 
7455 
64Q91 
8,6 
J~ 
8,3 
17~ 15~ 
,8 
106 18 
1~16 410 1 ,1 22,, 
1226 281 
32544 
26,5 ~~ 
Exportations. f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68- III-68 IV-68 
723 ~~ ~ 595 ~J 331 478 539 556 
3~42 4802 U46 6685 3475 2450 \~è 2161 1452 2~9 1~~~ 1~~ 450 350 u 
1~060 3762 10~9 16192 1~7 9636 304 ~~ 5 5 8916 . 2 5372 551 547 550 556 557 
3o88 2841 3472 28~ 3857 3234 1705 1571 18~ ~ 15 8 2114 552 553 5 7 535 548 
sm 3871 -26~ 4448 36-0 10109 6913 511 53 527 425 1207 910 
155 132 126 119 117 119 132 
314 J~ 199 43~~ 2720 14 14 
364 328 270 151 332 322 2~ 2565 4089 1599 3506 33o8 3193 31 
10 11 11 11 10 10 11 
213<! 1717 1833 ;_n 1863 1~~ 2o82 1~18 14~04 15~33 1 0 14879 17457 
,7 ,4 ,5 8,5 8,0 8, 8,4 
6 44 16 28 4~ ,(~ 683 238 585 101 
15,5 14,9 20,9 14,1 12,8 16,1 
28o 478 266 188 312 6~~ 4284 7491 13a73 6750 6762 22,8 26,8 2 ,o 25,4 21,7 22,0 
C - Tableau 1 : (aulte) 
Exportations f.o.b. vera· la C.E.E. Importations c.Lf. de la C.E.E. en ptOYenance des EAMA 
Code Anntes Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 I~I-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
Dah, q .2212 -'128 623 ~ 622 ~ 3123 ~m 628 8-'11 811 8-'13 ~ 8o7. 1382 828 v 1118 215 ~~ 3-'10 17-'17 3-'15 ;z: liU ;~ -'182 767 52~ p 505 502 1179 5-'17 590 559 591 5119 511-'1 6o6 597 555 63 
C.P. q 1066o Ufr 2958 1327 36-'15 ~ 1-'1352 1~0 ~~ -'1613 3000 3783 38-'1-'1 378-'1 23~ 47-'1~ v -'1277 1~3-'1 71-'1 962 . . 8~? 2655 lr.,a 2109 219-'1 2287 13 p -'101 -'16-'1 51 538 26-'1 -'13-'1 5~ 555 576 557 571 6o-'l 597 2~7 
'l'ch, q ~~ 97-'10 132-'13 3r r~ 11183-'1 918-'1 zm 26o68 3656o ~~ zs~ 6o8o m~ 11395 8555 6967 96-'13 v 5197 7310 1 0 8175 5132 1-m 21921 3m 6362 -5m -'1295 595B p 545 53-'1 552 5 5-'16 551 559 560 599 58-'1 557 55-'1 558 616 61 
!ICI\ q ~ 200-'1 2391 2-'161 ~I 315-'1 27119 3728 8810 122-'13 1-'163 21121 1709 3217 2667 1961 -'1190 3425 v 1118 1323 136-'1 1~ 1517 am -'1729 71~ 8ol 13-'12 925 1661 1-'119 11-'17 2~ 2057 p 553 558 553 55-'1 5-'17 552 537 5-'18 5$11 5-'11 516 532 585 6ol 
Mad, q 12111 . 3336 -'105-'1 2215 2506 3-'128 . . 11920 14395 3198 3721 2~~ 2m 3386 3287 488o 2842 v 1726 . 523 629 270 3011 ~~ . . . 2~ 2293 613 72-'1 ~~ 522 76o ~~ p 143 157 155 122 121 159 192 195 184 165 159 156 
S.Sn. q ~ - l-'Il 90 91 3-'1-'1 1183 81 119 66 78 93 132 105 153 .. 
-
195-'1 952 1150 5715 nr2 13~ 2027 1026 1328 1510 2076 1711 24I~ p 13 - 14 11 13 17 17 16 17 16 16 16 
'l'oso q èJM 1023 2m 211 27-'1 11-'1 220 285 292 227 75-'1 1127 197 186 2-'16 125 28-'1 321 -~~ 249 v 10-'135 1920 3017 1181 2137 28-'12 3875 2581 12710 183u 3393 3171 -'1089 aou -'1706 5262 3999 p 12 10 19 9 11 10 10 10 13 11 17 17 17 17 17 16 16 16 
•laa. q 5158 -'1931 135-'1 1509 1~ 1125 132-'1 1M~ 1026 ~6 518-'1 -'1796 1-'128 15-'16 990 1220 1286 1150 121-'1 11-'16 v -'13378 
-'10533 11528 129-'17 9 8 91, U1o8 8-'lrg 1 2 55293 -'19532 15826 16756 10223 12-'188 13316 11898 125-'1-'1 1177-'1 p 8 9 9 8 8 8 11 10 u 11 10 10 10 10 10 10 
C,I, q 
·J - - . J . . 1053 -~~ 1052 - - - 18623 15100 - 14-'115 v - - . . 35 30 - - - -'1-'10 322 - 30-'1 p 15 15 33 22 29 
- - -
2-'1 21 
-
21 
Oab, q ~ 26r~ 26 74 12-'1 81 86 2W 2~3 123~ 73 64 -'16 lo8 85 84 102 159 .. 68-'1 1996 3397 216-'1 1917 103 9 2590 22~ 166-'1 38ol 2717 2512 2950 -'1659 p 27 27 26 27 27 27 22 22 35 30 35 36 35 32 30 29 29 
67 
68 
C - Tableau 1: Exportatlona dea principaux proc1u1ta daa E.A.II.A. ( SU1 te) 
q • quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 S 
p • valeur unitaire : {j 
PROOUITS E.A.M.A. 
I·'I:"'ERAIS D'ETAIN 
COngo R.D. 
HUILE D1 ARACHIDES 
111ger 
s&n6gel 
HUILE DE PADIE 
Dehomey 
Cameroun "c!Arel 
Congo R.D. 
HUILE DE i:M!!IST!!! Dahame)' 
Congo R.D. 
Hl1ILI!S ESSE'·!!li!LLI!S 
Mâdagaacar 
Code 
q CRD q 
v v 
p p 
q Nig. q 
v v 
p p 
q S6n. q 
v v 
p p 
q Deh • .q 
v v 
p p 
q C.l!'. q 
v v 
p p 
q CRD q 
v v 
p p 
q Deh. q 
v v 
p p 
q CRD q 
v v 
p p 
q Mael. ci 
v v 
p p 
Années 
1967 1968 I-67 
1è3~ 
241 
7'181 2104 
21'19 629 
287 299 
1620'19 42~ 
58363 15 
360 ·.371 
8515 
1o69 
126 
na2 ~~ 
~ 1205 105 87 
2652~ 
197 
16419 5o87 
3541 992 
216 195 
95J9 1 3 
205 
1158 730 ~ ~ 2930 1i311 2530 
Exportationa f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-67 III;67 IV-6t I-68 II-68 III-68 IV-68 
3'177 16'16 25'1 288'1 670 8'11 
1057 388 15 876 20'1 255 
30'1 236 295 30'1 305 303 
3oo81 31é76 57923 
1190 20259 1o6o6 
372 350 353 
6~3 213 2~ 240'1 1~ u "i8 193 218 1 2 
~~rs5 31167 610 6o1 2289 1920 1~ 742 111~ 1'16 393 291 2111 2'1 2113 172 152 
3o64 4019 11249 4078 
616 8113 1090 ~~ 201 210 257 
2113 189 138 423 3117 93 250 
1163 '125 2M 352 6211 1045 Co 1905 22'19 211 2551 21196 21170 
c - Tableau 1 : (Wb) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.LI. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Anntes Trimestres ,... ..... Trimestres 
1967 1968 I·67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
CJU) q 783 5140 7166 6611 2212 1118 1146 2226 ~~ 112 211n v 1885 11126 15063 1514 11778 211117 2387 117U 2376 5173 
p 2U 2165 2102 228o 2160 2189 2083 2116 2025 2137 2117 
Hia;. q 2313 629 16811 
- - - - -
7687 711~ 2175 1i16 2008 2188 1326 1770 2975 11107 
v 702 191 512 
- - - - - 2rJ 193 7111 3~~ 660 711 m 1150 770 369 p 329 3011 3011 - - - - - 259 3111 329 325 2511 259 262 
S6n. q 159653 1108n 31~7 57312 29703 153585 153365 36318 2~19 1191186 39862 ~13 W19 596~ 326211 v 571125 151116 11 10 20017 101152 512u 39165 12~~ 112 165110 13098 52~ 10093 152 8383 p 360 371 372 3119 352 33 255 338 3311 329 251 256 257 
Da.'l. q 8360 13311 srJ 176 2117 2lll2 ~m m: 1520 3610 14112 222 25511 21811 3950 8611 v 10115 2 1 36 53 27 3119 8112 3112 2~ 551 1129 r~ 179 p 125 202 103 2011 215 182 233 198 230 233 237 216 196 207 
C.l'. q m - 2l~ 60o - 601 . 11291 9167 2263 2132 11286 2610 8911 2l05 3787 2181 v 
-
115 
-
1116 2708 lm 5111 506 10i9 622 176 51 757 316 p 192 
-
191 192 
-
2'13 2110 239 237 2 2 238 197 196 200 1115 
CJU) q 25939 109553 ~= 25871 2671111 2808o 28858 2116118 35301 31016 3lm ., 5126 26271 6272 6363 6m 68311 5287 7250 608o p 198 2110 192 2112 23 237 215 205 196 162 
Dah. q 5622 2200 1193 1~8 861 1~ ~ ~~ 10711 2301 1676 1~58 509 1195 311811 1770 ., 13011 ~~ 252 19 235 276 583 ~~~7 32 Ho 202 1~~ m p 232 211 306 273 307 261 3119 257 253 2 1 277 275 1108 
CJU) q 5130 19850 22095 31118 11626 6139 ~ 6169 53119 5288 5289 v 10511 5~~ 71195 793 11~ 1575 ~a 19116 lm 1630 p 205 339 252 2 9 257 271 3611 308 
Mad. q 21111 68 81 61 ~ 117 . lm li~ 79 88 78 118 59 - 162 111 ., 503 . 121 156 ~8 111 . 330 269 J~ 267 251 -
-ru Jjll7 p 2061 1779 1926 2 2 2588 2362 11031 11373 U77 3057 5563 11255 - lj027 
10 
C - Tableau 1: IExportalloiiS dea prtnc:lpaux proc1u11a dea I!.A.II.A. (Suite) 
q • quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 S 
p • valeur unitaire : { 
PRODUITS EAMA 
CI1IVRE POUR AFFINAGE 
Congo R.D. 
ALill·lPIUM BI!!J'l' 
Cameroun 1'4d<!ral 
Cl 
v 
p 
Cl 
v 
p 
Années 
Code 
1967 1968 I-67 
CRD Cl ~~ v 
p 772 
C.P. Cl ~13 1191a 
v 2 ~~ 5Peo p 
Exportetions f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 rv-68 
13272 753i 1~m 1~71 5689 4i5 5~91 317 31 2m 21 
-21 21 510 
C - Tableau 1 : (aulle) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des EAM.A. 
Code Annteo Trimestres Ann••• Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 Iii-67 IV-67 I-68 u-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
CRD q 2~ 225~ ~~m6 88812 5511!):! 838711 563117 ~~ 523116 59082 v 272~ 255 \u~ Sllm 53168 85736 77205 550'15 61320 p 1133 958 1022 1370 10711 1052 1038 
0.1'. q 12073 . . 119317 3111120 1~~ 8855 10012 126n lo8g8 8832 58811 88o6 v (15211111 (11258) (11168) (2366) (111152) 6112 . 23210 17867 ~~m 11729 6~1 5670 4599 30711 115211 p 506 1171 519 1156 472 97 520 521 522 51,-
Tl 
C - Tableau 2 : lmportaUona dea E.A.M.A. par claa .. a de produite 
Importations c.a.l. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
v = valeurs en 1000 S 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
!NIMAUX VIVANTS ET PROOOITS ALIMENT AIRES 
Mauritanie OA ~ 1653 lH~ !'.ali OB è326 777 li 38~ Haute-Volta oc 130 196J 2019 l 2 22 2127 1881 lli~er OD 13 
S'n'gal OE 20~13 12181 C8te-d 1 Ivoire OP 7 42 To·~O 00 1676 1647 1~5 Dahome;y OH 1654 1519 ~~~ Cameroun Or. OI 3920 4005 TChad OJ 47lll ~ 1382 l~f ~~ 1366 212 Centrafrique OK 4160 970 760 1 2 918 779 Oabon OL é~~ 1236 1337 1462 1790 ~ru 1652 1372 Congo Brazza OM 1975 1731 2326 2266 2326 2095 Congo R,D. ON 
Rwanda 00 
Burundi OP 
Somalie OQ 
Madagascar OR 10500 1881 3248 2540 2831 2500 
~.BOISSONS ET TABACS 
61 82 81 Mauritanie lA Mali lB 1~~ 132 ~~ 468 121 Haute-Volta le ~52 256 328 167 210 Niger lD 35 S6n,gal lE 665 779 C6te-c1 1 Ivoire 11' 2140 Togo lG 857 1093 1031 Dahome;y lH 639 57é 604 Cameroun Or. li 1302 131 1258 TChad lJ 1040 228 32~ 168 i21 169 190 152 Centrafrique lK 1164 196 21 291 61 206 338 224 Gabon lL 4~3 ~10 lo83 1095 la~ 1040 1~ 848 Congo Brazza lM 3 7 18 667 706 968 554 Congo R.D. lN 
Rwancla 10 
Burundi lP Somalie lQ 
Maclagascar lR 5500 1383 1167 1275 1675 16oo 
tJ6TlERES EJ'!EMIERES AUTRES !iJ!! LES 
COMBUSTIBLES !!l'IERAUX 
Mauritanie 2A 53 62 28 Mali 2B 2401 752 666 473 ~~ Haute-Volta 2C 3370 rn 869 741 1156 1130 Niger 20 S6n,gal 21! 1970 1887 C6te-c1 1 Ivoire 21' 1076 Togo 2G 212 1186 ~~ Dahome;y 2H 239 64 Cameroun Or. 2I 267 519 319 TChacl 2J 887 183 199 150 355 246 2è~ 305 Centrafrique 2K 525 71 125 lOO 229 lél 71 Gabon 2L 737 97 186 2a~ 222 1 1 182 109 Congo Brazza 2M 65 68 163 118 163 133 Congo R.D. 2N Rwanda 20 Burundi 2P 
72 
C - Tableau 1 C•ulte) 
Importations c.a.f. en proyenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 IJ;I-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
o.• 1155 8511 1187 2551 2863 ·657 678 1179 m 625 897 735 606 05 106 19 22 31 311 119l 1239 ~ 710 229 425 ~~ 175 1189 oc 332 3036 10113 701 ~~ 796 696 657 00 7115 2312 1938 622 519 ~~~ 372 5~~ 559 707 01! 51jll2 5231 23755 2~2 6ij2 6219 6816 ~597 5196 8521 OP 5~~ 17099 21 2 3 3 3597 U~2 5867 226 6~~ 5617 5460 00 678 618 2~5 71 ~n ~~ 4 3 i~ 547 526 992 OH ~ 827 907 2 3 3659 722 ~3 6911 ~~ 1200 OI 2m 2Hi 9509 lOm 2111111 26o7 2190 2268 2 2 2116 3049 OJ 2226 ~l5 7115 727 227 576 2glj 989 266 !5 ~ 285 m 161 215 ~~ Olt ll91 767 1161 62o 7~ 632 ~ 21 ~~ 669 ~ 1125 OL 5~~ Jéi 1050 1101 N~ 1357 11 1012 l 916 1157 1172 lo6o 011 1097 1390 1197 llj75 829 356 1~ 1031 1100 1003 1222 1261 1111 1155 1309 0~ 11273 1970 5o611 1930 2309 39119 53011 11067 27111 
00 ~ ~ 51 129 36 1~ 6o 96 85 101 OP 116 l~ ~~u ~~ 205 190 206 OQ 2021 ~ ~ 700 321 557 1173 OR 11127 2622 2106 5983 1636 1447 1201 2073 1176 1636 1323 
l.l 53 66 74 2;~ 235 51 70 63 61 56 52 48 n lB 106 19 22 31 311 101 12 ~ ~ 10 11 12 ~ lC 319 m 102 53 87 70 ~~ 10 ~ 522 1115 1119 1111 1111 -~~ -ra 126 lE 1173 ~ 1901 4511 427 403 1163 399 51111 lP 3323 n1 6511 1177 105l 821 616 776 1110 l!J ~~ 272 ~; 
1 
~ 202 227 191 27 ~~ 162 ~~ 333 lH ~ro ~ 1811 18o m 152 ~~ 293 li 519 ~ 2150 5115 5111 5211 1130 668 5~ lJ 11112 101 150 115 61 113 116 2n 190 120 u 30 ~ 36 ~5 55 lit ~~~ 61 6n 90 llO s~é ~l 78 313 1~~ sJa 81 ~ 911 ~~~~ 811 lL .,aJ ~3i 653 766 1161 1 226o sn 6oo m -~ 416 lK 160 221 2211 189 2311 171 816 953 1511 ~ra 28o ~ 2 1 242 lN 9~ l~l 29l 86 258 253 321 569 10 Il J 13 12 20 9 23 lP lü 8o 20 211 1~ 35 15 10 20 lQ 42~ 72 5~l 115 11~ 86 106 118 lR 685 7110 625 2~3 302 523 597 749 61 662 8111 9311 
1 
2.\ li 33 21 102 196 26 20 111 112 42 211 20 llO 28 2211 27 25 168 16 17 2 1 1 12 2 1 6 8 
2C u 61 18 5 2 8 26 111 8 ~l 20 Ji uaà 13 12 36 23 6 Il 9 2E 1173 865 152 ~~ 172 352 1139 iH 209 21~ 2P 320 1111 9611 268 241 2711 1~ 270 32 
20 19 20 ljlj 1911 205 22 17. 58 27 ~ 50 2H Jr 15 208 58 163 6 17 19 16 3~ 27 61 2I 336 2311 13~ 11~ 288 3211 269 ~~~ 18o 336 285 2J 1jll2 101 150 76 115 61 ~~ 116 111 18 19 11 11 17 21 211: lo8 ~ 16 111 61 12 10 101 811 70 9 12 10 13 29 11 ~~ 2L ~ ~~ 139 1n zg 101 22 122 196 lj2 29 17 ~; 81 19 36 2M 113 53 67 58 53 266 2711 36 120 115 66 5~ 127 118 2lf 1933 1632 293 :~ 262 lM 312 396 326 20 ~é~ ~~ 1~s 2gl 18S 2~ 1~ ~ 2P 
C - Tableau 2 : lmportatlona dea E.A..M.A. par claaaea de proc1u1ta 
lmportatlona c.a.l. en provenance du Monde 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
Années Trimestres 
v • valeura en 1000 S 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
2 !!ATIERES f!!!!!!I!RES A!lll!ES QUI! LES 
Cœtl!US'l'IBLES !!III!RAUX (suite) 
Somalie 2Q 
Maclagasc ar 2R 2700 927 852 383 538 1200 
3 COMBU!!llJ!LES !!Ill!RAUX 1 !ml!!!n6'1'l'S 
E'1' PRODUITS CONIIEXES 
f.laurttanie 3A 281 325 IJ52 Mali 3B 3~3 IJ92 753 1376 1322 Haute-Volta 3C 2376 570 565 6H 627 666 715 Niger 3D 5IJ9 84nllgal 3! liJ39 1910 C8te-d'Ivoire 3P 52 x Togo 3G 52 553 62a Dahome:r 3H 366 532 53 Cameroun 01'. 3I 2552 2397 2573 Tchad 3J 5518 ~~ 1161 115i 22~ 1201 1773 5362 Centratrique 31t l~ 361 ~- l~ 297 Mi 297 Gabon 3L IJ 8 7110 90IJ 5iO 1071 Congo Brazza 3M IJ903 985 1170 1370 1378 7 IJ 1122 lo82 Congo R.D. 3N Rwanda 30 
Burundi 3P Somalie 3Q 
Maclagaecar 3R 300 35 153 32 8o loo 
IJ· CORPS GRe!! 1 GRAISSES E'1' !!.!!ILES D' !!!!IGINB 
A 'ml ALE Q!l VEGE'l' ALB 
Mauritanie liA 11 16 36 Mali 4B 1293 29 200 l~~ 911 Haute-Volta IJC 367 113 lOIJ 84 79 87 Niger IJD 62 Sllnllgal IJB 213 796 C8te-d1 Ivoire 4P 12~a Togo 4G 63 IJ9 g:ome:r 4H 28 20 52 eroun Or. 4I 95 H9 160 ~~-Tchad 4J 72 3~ 15 ~i ~~ 17 38 Centrafrique 4Jt 196 71 82 67 73 Gabon IJL ~~ ~g 28 69 1113 90 82 145 Congo Brazza 4M 1511 31 52 33 41 59 Congo R.D. IJN 
Rwanda 40 
Burundi 4p 
Somalie 4Q 
Maclagaecar 4R 300 35 153 32 8o lOO 
5 f!!ODUITS CHIMI!i!œ! 
Mauritanie 5A 202 ~~ 1199 Mali 5B IJ487 764 825 2426 Haute-Volta sc 2319 m 527 706 387 726 n5 !!iger 5D S'nil gal 5! 11213 3713 C8te-d 1 Ivoire 5P 5873 Togo 5G 1n 751 938 
74 
C - Tableau 2 (luite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A 
Code Annees Trimestres Annhs Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 rv-68 
2Q 88 96 23 23 16 26 12 22 2~ 29 2R 93 214 n1 589 969 119 83 103 284 3o6 166 239 
3A 50 25 236 282 456 68 49 109 56 177 62 78 139 3B 790 161 140 255 234 300 261 50 145 ~~ 46 70 ~~ 79 61 3C 148 189 22 60 21 gg 41 69 3D 
121 142 m 25 lcJ~ 14~~ 26 30 51 30 3B 339 6044 14~ 2005 1183 ~~ 651 ni 3P ~~ 14~ ~32~ 3 9 31,7 4~~ 340 582 679 3G 87 137 22 242 2~ llO 6o 94 50 3H 79 1a9 ljgx 761 310 u ~ 221 73 72 124 ~1 3I 1253 13 9 2765 23~ 725 ~ 574 602 615 673 1115 3J 323 31 70 69 m 127 n ao 12 31 11 ~ ~J 3K 903 58 n ua 153 3116 2~9 233 1 - 1~ 12~ 29 20 ~ 3L 1719 263 :u -91 ~~ 152 ~~ 1110 380 llO 11 73 12~ 127 95 3M 2013 345 620 560 239 8o6 72- 309 201 159 137 223 217 ~ 3ll 31~~ 2367 720 1040 972 655 5-7 480 754 30 30 17 1 
-
11 4 4 11 3P 19 52 J - 16 1 20 20 11 3Q 266 390 90 78 72 101 6 121 162 3R 312 393 313 598 510 235 116 116 131 104 109 150 147 
4A 1 0 1 1 
- -
1 
- - - -4B 733 29 199 1 504 113 ~~ 2 ~ ~ ~~ 1 76 117 2 4C 230 62 50 59 37 42 -D 
- 1~ 1oa 4 2 83 3 l~a 37 li~ -B 2li 6U 81 4~~ 301 185 125 272 251 4P 35 113 29 12 27 20 30 30 3~ 4G 3 8 3 18 19 7 2 4 5 4 4 3~ 4H 2 4 li~ ~~~ 112 3 ~ 45 12 32 18 28 -I 67 135 -~ 121 131 136 199 38 117 145 4J 25 ~ 7 6 4 3 ~ 2 ~~ 3 4 
-
4 9 6 6 5 4K ~a 1 4 2~ 6 M. 2 6 1 5 3 1~ 8 3 -L 10 11 11 16 17 15 51 8 11 ~~ 17 15 38 21 4M 86 29 13 8 36 16 30 53 75 204 18 15 24 37 40 56 71 4:-1 75 116 2i 21 10 21 4 28 54 30 40 6 19 0 1 1 4 1 7 7 4p 26 5~ 6 17 - ~ 12 2 6 l4i 4Q 136 10 19 27 183 121 60 4R 26 35 14 loo 254 24 16 27 33 101 22 27 104 
5A 197 284 ~~ J~ 982 ~01 201 192 229 ~M 276 27~ 202 5B 3757 515 1117 2155 296a -0 851 362 ~J ~~ ~~ ir 5C 1056 1~4 305 266 207 s2a ~50 534 ~ 198 247 220 270 3~ 31 i09 fm SB ;ru 3-18 1 lam ;~~ ~~ ~~;9 ~~ ~~ ~~~ ~~ 5P 5 10 6il_ 816 1 1~~ 4 § 3 ~~ 50 
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C - Tableau 2 : Importations cln ILA.II.A. par ela._ de produlta 
Importations c.LI. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
v • valeurs en 1000 S 1967 1968 I-67 II-67 III-67 rv-67 I-68 II-68 III-68 rv-68 
s PROOOI'l'S C!!I1!!9!!ES (suite) 
DaP<ae7 SH 727 908 6~ Cameroun Or. SI 3174 5699 
Tchad 5J 3040 630 792 479 1139 421 644 S98 
centrarrtqua SIC ~ ~ 1112 S99 m~ 76o 3SS l~~ Oabon SL 1102 1051 l1i 1447 999 Congo Brazza SM 5501 977 1333 1750 141 11S7 l3Sl 1421 
Congo JI.D. SN 
!brande 50 
Burundi SP 
Scmalie 5Q 
Mac!agaecar SR l5SOO 3196 3995 3638 4671 4200 
6-+8 ARTICIBS MAN!!PAC'1'!JI!ES 
Mauritanie 6-+8A 1228 2161 21~ Mali 6-tSB 20162 9i27 2K3o 31 48ol Meute-Volta 6-ISc 12388 373 2 37 2292 3786 3131 3279 
Niger 6-+8D 34S7 
S'n'gal 6..SE 1~2 11694 
c8te-d 1 Ivoire 6-+8P 2 6 
Togo 6..SO ~~~ i814 4490 Dahomey 6-+88 011 l~; Cameroun Or. 6-+8I 166~7 18176 Tchad 6..& 11076 21 3 2128 437l 2404 3oo6 2664 Centrafrique 6..att l3~S :m 2867 3207 452 2679 3S75 ;$ Oabon 6-+8L 21 7 SlOO S780 56S~ 6017 ~~ Congo Brazza 6-+8M 3184S 6031 6393 10005 941 7651 
Congo R.D. 6-+8!1 
!brande 6..SO 
Burundi 6-+8P 
Scmalie 6+8Q 
Madegaaaar 6-+8R 56900 12573 15091 13864 15372 13900 
7 J!ACHilŒS ET J!ATERIEL DE TR!JISI:!!!!! 
Mauritanie 7A 3206 11183 rm Mali 7B l121S 1548 2581 56114 
Meute-Volta 1C 6103 16111 1282 1531 1649 1668 1716 
Niger 7D 2999 
S'n'gal 7E 5066 8960 
C8te-d1 Ivoire 7P 17077 
Togo 10 2075 2429 2602 
Jlahomey 7H 2114 179~ 3468 
Cameroun Or. n 102~ 1291 13~56 
Tohad 7J 10327 23 237S l 19 4225 214~ 2307 4~3? 
Centrat'rtque 7tt 147~ 3~9 ~m ~ 4o84 244 3~58 l 23 Gabon 7L 254 ~~ 6194 -~~ ~~ 5227 Congo Brazza 7M 27150 5233 7612 5844 
Congo R.D. 7N 
!brande 70 
Burundi 7P 
Scmalie 7Q 
Madegaaaar 7R 45300 7930 13001 12723 11646 10300 
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C - Tableau 2 (aulte) 
Importations c.a.f. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la c.e.e. vers les E.A.M.A. 
Code Annees Trlmenres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
5R 667 691 7o8 2202 2933 510 621 564 ~07 6o6 677 812 838 
5I 2554 446? -~17 12128 14179 2663 3509 2525 3 25 3628 3~gg 3522 3390 5J 2746 ~17 716 54 1059 401 578 516 2185 2551 64 315 ~69 853 ~~ 286 1aos 5K 348o 7~~ 1094 577 1350 676 3~0 943 2~1 22~ 1030 531 55 735 ~~ 438 29 5L 3212 ~0 f4 919 116o 7 1 ~5 29 9 ~~88 1~~ 736 712 lm 1050 89"7 949 5M 5153 903 1 4 1 16 1370 1092 1298 1 7 5529 1412 li02 1466 ~71 2162 1589 
5" lo682 16502 31 2587 2 72 24~I 3512 
-ar 4~~ 4357 50 573 728 223 ~~ li~ 2~7 M lOO 5P 927 lli9 319 277 M 275 405 5Q lé;9 22 3 370 407 3~~ 657 596 3~~ 657 5R 3oo8 3783 3453 12 0 13177 2648 3184 3530 3276 2638 3390 
6..SA 996 1727 1590 6822 6~9 14H 1722 1286 2~78 lm 930 1491 254l 6>88 4856 920 1069 996 1871 2062 4 15 1~ 4 1118 341 45 566 1611 176 6-&: 5797 6662 163~ 1105 16o9 1297 1240 15i0 2575 6..So 2136 11016 8619 1~ 261 2495 1im 2051 1298 25 7 2723 6.SE 9610 9287 44778 a9623 9712 9292 11497 7194 87~ 121~7 6..SP 22415 81913 ~~ 21061 17052 17618 26182 23556 16558 191 246 8 6..SO 2103 1707 1806 5967 1474 1409 14~ 1589 1696 1219 1887 2478 6..SR 2ro7 3092 
lim 
11544 11279 2657 3010 25 4 l~i~~ 2~17 2087 2353 ~922 6>8I 1~~ 158~ 5H:~ 47610 13504 122~ 11244 12 21 95~ 115~5 1 085 6-& 1~~~ 15 3271 1823 2510 1638 6507 1324 13 1100 1 40 ~~ 1  146 18o2 6..SK 2234 2319 28o 3431 2165 2769 1859 323 8151 2227 2135 1735 2226 17 7 1942 2466 
6..SL 18970 4304 4695 52o8 4763 5417 -~1 3959 1~74 16663 3949 3765 3460 4200 4216 ~003 43ra 5069 6..SM 26032 5036 5128 7835 8o33 6521 82 7 4902 2 16 2274~ 
= 
55~ ~588 7400 6725 14m 55 5431 6..S'I 39685 5651 112 5él 10021 11~~ 152 0 15499 61.80 1612 1988 357 517 2 4 454 46o 477 533 6..SP 2o89 2585 394 436 598 654 714 602 586 6 3 
6•8Q 5666 6643 ~ 1'13~ ~~ 1764 1658 1821 1304 1860 6..SR 11128 12999 11984 4~214 49007 1032 11316 12519 10964 12689 12835 
TA 2191 31~ 2120 12695 11122 4~~ 2863 2545 3252 5684 973 2547 1918 78 5692 815 11 764 2928 rm 5470 1385 759 750 1256 677 1252 2285 7C 1891 966 1~ 103~ 1631 1157 1003 2411 3326 70 21ao 6246 ~~a~ 1365 131 2 9 ~i 1273 1787 57o8 71! 44 9 7813 98908 7724 6724 2~m 1~~ 1~ lé~~i 10009 7P 14~9 66387 7044i 12730 13515 15~4 21075 711 ~833 18~5 2040 5982 ~~9 ma 1350 1728 1511 1 3 fi; ~m 2~1 7H 143 30~ 9532 2258 11698 ~76 1563 19 3 7I 8al4 9517 1095 35713 34261 82~5 7~14 10117 47 8301 6323 8901 10730 
7J ~2 1 ~2 1960 1134 3626 18oo 1655 1~0 6270 i921 13 5 1 40 1259 2226 1784 lm lillo ~ 7K la 6 35 0 ~160 3094 ~T 2~ 3032 1 7 10019 165 ~069 2033 2609 23o8 1913 1. 2 49 7L lm 4052 891 5058 3 3 fo8 lm 15243 15776 465 m~ m~ 3153 ~7 2901 4221 53é6 ?'M 22 7 4631 4295 6734 63 7 5057 765 19901 26112 5747 5550 37 5397 ~ 2~1~ 7'1 51556 65921 10985 13246 13~~ 14020 11104 14l22 70 2137 1783 661 ~~- ji8 ~ 425 30 1119 509 7P 2951 4127 1~~ 2129 ?21 455 1022 7Q 4703 7200 7~~ 1214 mg 1115 1641 2416 2028 7R 6509 8617 9045 29903 39696 6621 6962 13020 7376 9125 101~5 
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CHAPITRE D 
COURS MONDIAUX ET VALEURS UNITAIRES DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EXPORTES PAR LES E.A.M.A. 

CHAPITRE D 
Le ohapitre D met en parallèle les indioes élémentaires de valeur unitaire des principaux 
produit~ exportés par les E.A.M.A. d'une part et oeux des oours mondiaux de oes mêmes produits ou de 
produits analogues, d'autre part. 
En efEet, il para1t intéressant de confronter l'évolution des prix des produits exportés par 
les E.A.M.A., notamment vers la C.E.E., aveo oelle des prix pratiqués sur les marohés mondiaux des 
produits tropicaux. 
La comparaison doit toutefois être faite aveo précaution, oar les produits quotés et les produits 
exportés, bien que de la même espèoe, sont susceptibles de présenter des oaraotéristiques différentes. 
D1 autre part, si les oours mondiaux représentent la véritable quotation des marchandises sur Un marohé 
donné, les valeurs unitaires ne sont pas des prix à proprement parler, mais représentent la valeur 
moyenne d 1une unité {la tonne) exportée pendant une période donnée. En outre, les oours mondiaux et 
les valeurs unitaires peuvent être diversement afEeotés par l'évolution de Eaoteurs étrangers aux produits 
tels que les Erêts, les assurances, etoo 
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D - Tableau 1: Coura mondiaux dea principaux produits dea E.A.M.A. D - Tableau 2 : Indices de valeur unitaire dea principaux produits export6s par les E.A.H.A. 
(valouro apjcif;ques ot indices lleii·IOO) 
-
111111•1CIIl 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vera le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
HAI\CHES Anniu Trime sues E.A.H.A. Anntes Tri meures 
Unltts 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I·li7 II-61 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
RIZ DECORTIQUE 
.!!!! 
France 1 Vary Lava 
de Maclagaecar 
148!~ 150i~ lOO k~,CAP/PP 153,00 164,01 156,70 158,70 162,70 163,43 166,33 163.5 Inclice lM 11; 101 107 lOS 111 111 113 11 Madagascar 87 91 115 lOS 83 78 112 77 94 92 
BASA'!ES PRAICIIES BANAm!S 
Port français 1 
de Martinique 
kg/PP 1,21 1,24 li~ 1,2 1,16 1,15 1,22 1,19 1,25 li~ Inclice 101 103 10 97 96 102 99 104 
C&te-d 1 I1foire lOO 101 lOO 99 99 101 ~ C4meroun P6cl. 76 77 77 71 76 75 82 Somalie 
Madagascar 102 lo6 102 lOO lOO 104 lo6 lo6 11~ 98 
!illE!! 
'l'ew York 1 contrat 
n• 8, disponible 
2,~l 2,~( li>" cents 2,01 2,16 l·a~ 1,82 2,28 2,25 2,00 1,~ Indice 107 116 12 97 122 120 107 13! 
!illE!! 
Madagascar 169 170 196 155 151 178 178 137 166 187 
~ 
CAFE ROBUSTA 
Le Havre ::l'Angola 
n~ 2AA 
3·~1 kg/pp 3.51 3.55 3.~ 3.58 3,46 3,50 3,54 3.58 3.58 Indice 98 99 97 lOO 97 98 99 lOO lOO 
CAFE ARABIC& 
Le Havre : du Bl'tl-
ail, Santoa,T7J><! 4 
~.2! kg/PP 4,27 4,27 4,33 4,23 4,22 4,16 ~.28 4,31 4,32 
Indice 93 93 95 94 93 92 91 94 94 94 
C8te-d 1 Ivoire 102 99 lo6 102 lOS 1~ 101 To&;o 101 lo6 105 lo6 87 77 105 105 94 Dahomey 152 155 148 160 182 
Cameroun F6cl. 137 127 138 
li 
138 132 1~ 135 Centrafrique 99 101 t~ ~ ~ M Congo Brazza 95 98 Congo R.D. ~ Madagascar ~ 101 lOO 97 97 1211 76 lOO lOO !bran ela iB ~ ~ 96 Burundi 96 101 101 73 93 
lliAQ. 
CACAO 1 FEVES ET 
~
·~ew York 1 ct• Accra 
lb /cents 25,70 3li~~ 25iii 2'1,7 25,25 27,00 27,22 26,70 30,24 4o,4l Indice 115 11 113 121 122 120 135 18 
C8te-d 1 Ivoire 125 1n 121 127 lil H~ 13~ Togo 1~7 164 m 142 m 1 0 152 15 ~u 186 Cameroun P6d. 1 9 149 159 16~ 169 Congo Brazza 113 
-
115 111 116 13 126 129 Qabon 112 111 107 116 111 120 120 121 Congo R.D. 146 
l2m!! POIVRE ET PIMENT 
Loncll'es( Malabar 
noir) 
CAF , cwt/sh. 2946é 328" 23864 299, 291,7 3M/10 327/:iO 319/5 335/- 330~ Inclice 91 98 95 lOO 
Madagascar 76 68 84 8o 78 67 70 72 67 64 
~ 
Madagascar lOO 105 lOO 101 101 lOO lOO lo6 lo6 lo6 
~ ~ aecar 97 92 96 96 99 101 91 93 90 94 
France : de Tahiti 
67.~~ 70!~ kg/pp 72,17 67,91 7!1.4~ 74,~ 73,64 70,16 64,41 67,00 Indice 121 114 113 12 12 123 117 lOS 112 11 
TOURTEAUX D'ARACHIDES 
Loncll'es 1 cie Nig6-
TOURTEAUX 
Mali 8o 101 78 101 72 52 61 Niger 111 lOS 109 lOS 119 109 lOS 109 S6n6gal li8 111 lOO 155 172 Dahomey 1 1 138 165 132 132 14'1 
ria 
39/5/1 CAP,t/hta 41/1/7 43/Xl/ll 40/17/6 IJ0/9/4. 143/l~&x jl!VH/4 112/3/11 43/-/- 4V5/ Inclice 102 lOS 101 9 lOO 111 105 107 11C 
TABACS BRJll!! 
Madagaecar 98 69 
-
84 lM 121 
-
63 69 78 Cameroun F6cl. 98 lOO 88 
-
101 
-
lOO 62 
82 
0 - Tableau 2 : (aulte) 
(1966·100) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PROOUITS 
EAMA Années Trimestres Années Trimestres 
lq67 1968 I-li7. II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-~! IV-~8 
ill 
ftla<'a~aacar 103 104 104 96 105 ll~ ll2 llO ll3 lH 103 ll5 109 99 lOO 90 
'3A'IA'IES 
Cite-~ • Ivoire ~ lOO 101 ~ ~ 102 99 lo6 102 101 lH 101 107 lo6 lOO 88 ll5 Camerou~ F6d, 82 82 75 llO 105 llO 1~ 104 llO llO 101 78 124 Somalie 92 81 94 101 90 82 8.- 79 78 r.~a~a~aacar lOO 71 131 lOO 102 104 lOO lll lOO lOO 89 ll4 107 90 99 148 
S'lCRE 
1-1ar!&";aaear lo8 132 103 98 133 
- 169 164 196 
-
155 144 200 
-
93 195 
CI\FE 
--cdte-4 • Ivoire 99 98 lo6 96 ~ 1~ 97 99 95 99 99 lOO 96 94 96 95 94 Ton;o ~~ lo8 104 107 llO lOS ll2 88 101 97 99 103 102 99 98 97 97 96 Dahomey 155 na 159 182 ~ ~ ~ 101 98 ~ 9~ 93 92 91 Camero"n F6d, ll4 ll2 11 li 11_. 1~ 98 99 96 97 97 95 Centratrioue ~ lOO igl 97 94 3~ 101 97 lOO 1~ 102 97 97 97 97 ~ Con~~:o lll'azza 98 91 ~ 90 96 ~ 95 91 91 90 Con~o R.D. 102 95 lOO 98 97 91 95 H 95 Madagascar 101 lOO 99 lOO 109 97 99 ~ 33 101 lOO 96 ~ 3J 95 Rwanda 89 59 - 95 91 ~ èi 97 ~ 3: Rurundi 84 92 82 87 97 
cac~o . 
Çdte-d'Ivoire 121 112 120 12~ 127 H2 137 124 150 ll8 124 120 13- no 141 146 168 Ton;o 1~8 165 1~3 H3 14 lU 153 155 188 187 129 153 12~ 1~0 1~1 1~8 136 143 150 ~~ Cameroun F6d. 1 8 1 1 157 1-~ 157 233 
i33 he 139 163 132 1 2 1 1 1 8 155 16o 162 Congo 'lraua ll8 - '117 115 120 137 ll5 125 109 109 120 117 12i 123 123 150 Il a bon lll lll 104 115 lll ll9 120 121 121 HO 120 121 122 ~~ 13 1~0 137 H5 COnl!;O R.D. H6 122 139 ll3 lo6 123 132 138 133 153 
fQIVRE 1!'1' PIME'I'l' 
Jlladal!;aacar 76 83 79 76 71 70 80 73 86 83 75 76 75 75 72 70 
VA 'liLLE 
.Maclagaacar lOO loo 101 lOO 99 105 101 103 99 102 lOO 103 96 lo8 102 105 
GIROFLE 
~&J!:UCar 99 99 98 97 lOO 99 101 ll8 lOO 98 99 107 99 97 126 175 
TQtJRTEAUl( 
.Mali (arachides) 21 
-
21 
- - - - - - - - - - - - -'figer (arachide al 
- - - - - - - 95 - - ~dl~ la: - - - - -S6n6gal (arach,) m ll5 lOO 153 170 1~ 101 103 1~ 102 101 101 lOO Dahomey(palmiatel 135 165 132 132 n~ 87 89 76 79 88 87 85 87 
T.~'IACS '1111Pl'S 
M,.t!~aacar 98 84 104 121 
- 103 105 lo8 86 67 - lig ~~ 98 103 Camerou" F6d. ll5 ll6 ll2 - ll6 103 50 ~7 ll5 lo6 88 60 50 
" 
D - Tableau 1 : Cours mondiaux dea principaux produlta dea E.A.M.A. D - Tableau 2: lndlcea de valeur unitaire dea principaux produits uport6s par les E.A.H.A. 
1 1 opjclll YI .Url q- et incf 
·-· 
lM lOO) : lltiii,IOO 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES An n'•• Trlmutru E.A.H.A. Annt11 Trlmenres 
Unit il 1967 1968 I-67 II-67 I~I-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 :r-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
TOURTEAUX DE COPRAH ARACHIDES 
France ' de Madagascar 
CAl', t/FF 40,21 40,~ 41,00 40,~ 40,20 39.10 39.~~ 41,49 41,75 39·a~ Indice 87 89 87 84 90 90 
!illQ. 
Etats-Unis 1 
!'.all 101 103 99 
- -
130 
Haute-Vol ta 91 84 93 ~ ""9 91 92 Niger 96 ~ 103 ~ 113 113 S6n6~al ~ ~~ 105 Madagascar 8o 91 91 8o :6 83 75 84 
Dahomey 117 107 124 116 ~~ Cameroun Nd. 96 105 104 lOO lo6 104 -
de Virginie, 
Carollne du ~ord 
lOO lb/$ 71,34 
- -
70,25 72,42 
Indice 97 
- -
96 99 
QQffiA!i 
Togo 97 123 90 96 96 105 99 139 15" 99 
'lOIX ET AMA'IDES 
ARACHIDES DECORTI!IUEES DE PALMISTE 
Londres: de Nig6ria 
68/li~ 66/17/7 65/4/- 62/4/lC 66/15~ 70/6/8 68/2/6 75/2/9 lgta/.t f>5/l4/7 70/~~ Indice 97 99 97 92 104 101 111 
~ 
S6n6~al 104 lo6 111 101 103 
cate-d'Ivoire 105 113 lOl lo6 105 132 151 Togo loo 135 ~~ ; ~ 126 1~ 137 123 96 Dahomey 90 75 
cameroun F6d. 91 88 83 91 101 121 128 98 
Etats-Unis 1 
de Philippines 
267!~ CAl',lgta/$ 202,59 230,62 185,58 188,00 194,55 242i~l 26l,oa 194,00 199.56 Indice 107 122 98 lOO 103 14 13 103 lo6 
C A0t1l'CHOUC 
C6te-d 1 Ivoire 82 91 86 83 73 '4 69 
Cameroun F6d. 88 93 88 90 77 71 79 8o 
Congo R.D. 92 
'lOIX ET AMA'IDES DE 
fAniiSTËS BOIS TROPICAUX 
France 1 de la 
cdte occidentale 
d'Afrique 89,~i CAl' ,loo k&/FF 78,25 88,29 73.~ 72,42 77.29 99.3 91.1a 17,00 79.10 Indice 102 115 95 101 ll 13 12 101 103 
cate-d' Ivoire lOO lOO 102 104 98 98 lOO 
Cameroun F6d. 103 loB 105 1~ 76 97 lOS 103 Gabon 95 93 93 98 107 93 lOO 
Congo Brazza 96 96 90 98 98 104 104 102 
.!!2!:2!! 
CAOUTCHOUC 
Londreai(RSs,n•l ) 16,~ 19,66 l!Vd. l6,rr 18,84 17,36 17,~ l6·a~ 16,~ 17.92 20,90 Indice 96 89 91 lOO 107 
llOI!I n• ORTIVRR 
Liverpooll acaJou 
de x.a~oa 
CAl',lgta/.t 26/19/ 31/14/2 26/6/6 27/i~3 27/l~~ 31/18/ 31/19/6 30/19/9 31/l~~ -Inc11ce 103 121 101 - 12 122 119 
Hall 196 142 2o6 212 174 202 145 
lUger 95 94 94 - 95 91 93 -
Haute-Vol ta 113 111 113 113 115 113 120 
cate-d' Ivoire 122 149 131 109 122 150 132 
Togo ~~ lo6 102 ~~ 103 103 105 105 107 lo6 Dahomey 105 lOO 112 116 
Cameroun P6d. 81 81 87 87 68 86 87 87 
Tchad ~ 96 ~ ~ 98 99 lOO Centra1"rique 99 97 lOO 95 97 
SISAL 
COTON 1!'1 !!ASSE 
Madaga~car 86 92 93 92 78 75 91 93 90 94 
Liverpool 1 de 
l'Inde, Bengale 
21,~ 23,~ 26!~ 26,27 lb/U.S.centa 22,~ 25.57 21,18 22,24 25,45 24,51 Indice 109 90 95 11 109 112 105 
PHOSPHATES Dl! 
cAU:m4 
S6n6gal loB loB loB loB 
Togo 76 65 loB 61 71 68 66 63 62 70 
mM< !!!nERAIS Dl! f.!!B 
Londres 1 de 
l'Afrique orient. Mauritanie 96 92 98 97 93 94 94 89 93 93 
britannique 69/JS/~]. 76/14/4 75/10/- 12/5~9 64/8/4 .671-~~ 71/5~7 73/2/3 Bo/10~ 82/-/-CAl',lgta/.t Indice 86 94 93 19 90 101 
0 - Tableau 2 : (aulte) 
(1966-100) 
Exportations f.o.b. vars la C.E.E. lm"portations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
i967 1968 I-6~ II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-~8 II-68 III-68 IV-68 
1\JI~Cl!lllES 
)laU 86 
-
86 
- - - - 93 88 
-
100 9'1 91 92 lOO 100 83 Ut.ute-Volta 
106 Îl6 Ïl6 99 as lOO lOO 101 ~ ~ a. 85 ~to;er 99 ~ 90 ~ ll6 99 81 lOO 99 lOO 8o ll9 84 S6o6o:al ~9, ~+ 1~ 99 rr 101 100 99 è~ 76 al 82 Mar!a~ascar 91 87 85 84 91 95 93 ~ lg~ 87 88 f'la."!.omey ll7 107 123 ll7 ~ - lOO 81 109 101 84 8o 82 82 Camerou1 F6d. 87 98 97 88 8o 
- 99 81 - 99 99 98 - 8o 84 -
COPIIAR 
'lor:o 96 123 90 96 96 105 99 139 157 ~ 96 123 91 9'1 98 101 103 131 121 ll7 
··on !!1 AMt. ·œg 
rn;: PAUIISTB 
l!'n6~al 1~ 106 lll 101 103 91 121 a. 83 95 ~ - 121 -cote-d'I,otre 1~ lOO ll3 1-0 Ï36 Ï22 92 ll4 90 90 fr 109 125 ll7 98 Top;o lOO 138 ~ 9'1 96 129 142 ~ 122 ~ ~~ lOO ll6 12 124 ~i Dahomey ; ~i 1~ 106 90 lH ~ llO ll7 lll Cameroun Ud. 86 88 98 ll7 . 92 ll2 90 90 92 112 126 ll2 94 
Ç'OUTC1'011C 
Cêste-d1 Ivoire 82 ~ 75 85 78 95 as 86 +X 71 71 ~ ga Cameroun P6d. 82 88 82 47 73 .. 87 78 93 ~ 86 73 72 Con~o 11.0. 92 86 79 91 as n 73 71 81 87 
~IS TROPICAl!]~ 
Cote-d • hot re lOO 100 lOO 102 lOO 102 lOO lOO 100 99 ~ 100 100 99 99 101 101 Cameroun F6d. 1~ lH 106 106 81 103 lOO 95 107 98 98 97 93 93 97 tl a bon ~ ~ lOO lOO ~~ 1~ ~~ 97 lOO u ~ lOO 97 lOO lOO lOO 101 CO:"l~O ib-aaza 98 98 lOO 99 lOO 99 101 99 101 103 99 
COTO'I 
Mali 19'1 195 
- 1~ 167 125 129 - 1~ 125 ~~ 122 12 130 134 !ltger · 95 94 - - - - - 101 llO 101 102 lll H~ llO 109 '!au te-Volta 126 123 lia 1~ 109 103 1~ 106 102 105 ~ 109 cote-d' z,otre 1Ô3 1Ô3 106 ioa Ï09 97 106 99 lOO lgz 9'1 ~ga ~~ 109 Togo 103 loB 102 1~ loB 103 llO 101 103 103 llO ll3. Ilahome7 1~ 105 102 100 lH ~ 102 loB lOO 103 99 105 lll I~ 101 ll5 Cameroun Nd. 91 88 1 ~ ioo ioo 98 103 96 ~ lOO 96 ~ ~ga 106 Tohad ~ 96 ~ ~ 99 105 102 ~ ~ loB Centratrique 99 97 98 97 97 106 99 101 91 llO 109 
m.8 
Madagascar 83 . 91 90 11 10 67 . 88 76 91 93 88 79 76 76 711 79 
~TES DB 
~ S6n6gal ~ - lOO 79 u lOO x; 
= 
100 9'1 lOO x; x; x; Togo 88 122 61 12 65 67 88 76 911 9'1 9'1 89 
I!J:!IERAIS DB f!!!! 
Mauritanie 9'1 92 96 96 92 92 93 91 92 90 100 91 lOO lOO 91 91 91 9l 91 91 
as 
D - Tableau 1 : Cours mondiaux des principaux produits des E..A.M.A. D - Tableau 2: lndlcea de valeur unitaire des principaux produits uport61 par les E.A.M.A. 
( atours s~r es et ·nd cas liN 100) v oqu 
' ' 
0 
(IIM•IOC 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
HAII.CHES Anniu Trimestres E.A.H.A. Ann••• Trimestres 
Unltls 1967 
1968. I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
PHOSP11A'l'ES Dl! CALCIUM MINERAIS Dl! 
!!tata-Unis 17Q-72"' 
lgta/$ 8,1 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 
Indice 10 101 101 101 101 101 101 101 101 101 
MA~A~I! 
C8te-d 1 Ivoire 1o6 129 ~ 88 1211 82 ~ x; Oabon 104 lOO 104 lOS 96 
MI'ŒIIAIS Dl! FER MINERAIS D'ETAI 
!!tata-Unis : old 
range 51,5~ 
2240 lbs/$ 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 
Indice lOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO 
MI'IERAIS Dl! MA'O()A"l'.SI! 
Congo R.D. 92 
HUIIB D' ARACHID 
Niger 94 98 lOO u 97 lOO lOO lOO S6n6gal 99 102 102 97 
Europe 1 116 - 118~ 
high grade 
(max. 0,1~ P.) 
CAP, d. par unit6 
de m6tal contenu 611,93 58,114 68,~ 63,00 62,17 66,13 71.75 67,27 611,00 58,1111 
Indice 93 94 91 89 95 103 97 92 811 
HUILE Dl! PALMI! 
Dahomey 69 lOS 57 105 119 99 94 Cameroun P6d. 116 54 116 132 150 150 107 
Congo R.D. 98 
I'II"IERAIS D'ETAIN 
Europe 1 70% R.C. ( leas 1 unite S'l) 
CAJI,lgta/1: 13,27 13,50 12,56 13.50 13.50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
Indice 118 120 112 120 120 120 120 120 120 120 
.!!!!!!!....B! 
PA!J:!ISTE 
Dahomey 104 t 97 101 124 118 Congo R.D. 
HUILES ESSI!N-
HUILI! D' ARACHIDE 
Londres 1 de 
TIELLES 
Madagascar 113 139 101 105 1211 136 no 137 136 1114 
'!ig6ria, 31C 
113/lV! lo6/3Q1 96/15Q 113/5/-CAJI/lgta/1: 104/4/ 109/7/6 104/9/8 lc6/lll/3 1131_1~( 122/6/8 Indice 9 lo6 102 99 9 99 lo6 1111 CJœl!!l! !:QUR AFPI'IAOI! 
l'IIILI! Dl! PALMI! Congo R.D. 99 
Londres : de 
Malaisie, 5~ 
lgts/1: 82/1, 71/5/2 63/6/8 81/15/7 82/11,~ So/11~ 81/-/- 77/19/5 64/-/- 62/1/4 Indice 83 97 96 95 91 75 73 
AWMI!l!l BRUT 
Cameroun P6cl. 98 lOS 95 95 95 115 114 135 
I'UILE Dl! PALMISTE 
Marseille 
177,1:)! D6p. usine lOO kg/FP 150,3 178,8o 139.~ 139,0S 145,22 199,118 205,~3 156,00 1511,17 Indice 10 122 95 99 12 136 l 0 107 105 
HUILES ESSI!:-RIELLES 
France 1 Ylan~-Ylang 
de Madagascar, extra 
. c AJI, kg/FI' 2311·8 193.76 246,67 241,87 234,114 216,~ 197.52 196,67 192,50 188,33 
Indice 9 76 96 94 9 77 77 75 73 
E!.m! 
Londres : wtrebar 374,~ 670!~ 4113,61111 lgts/1: 407,30S 515,016 427,446 368,0~~ 458,8~1 481,348 4611,268 Indice 73 93 77 121 87 8o 811 
AL!JI-II;:IIJ!.I 
fD.,Ares: ""e fon"'er1e 
l~ l~. (min.99,5,;) i~~~~~ 2011~~ 2331I~ 196 21 ~~~ 231 238 238 lOO 11 118 121 121 
86 
D - Tableau 2 : (•ultal 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Ann6es Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
MI'IERAIS Dl!! 
MA'«JA>ll!!Sl!! 
C8te-d'Ivo1re 65 
- - ioo ioo 81 81 103 ~ 91 - - - ~ 66 66 Oabon lOO lOO 96 100 97 97 97 100 97 83 81 81 
I!IIŒRAIS D'ETAIN 
Congo R,D, 92 93 90 98 92 94 89 91 87 91 91 
HUILl!! D' ARACHIDE 
Niger 95 95 95 
- -
-
- ~ 74 ~ 99 ~ ~ 76 13 74 75 S6n6gal 99 102 102 96 97 75 99 75 13 75 75 
HU ILl!! Dl!! P ALM1!! 
Dahome:r 68 llO ~ 111 117 99 94 80 ~ 94 95 96 87 ~ ~ 83 Cameroun P<ld, 89 
-
89 
-
113 ~ 76 97 99 97 80 59· Congo R.D. 99 11 97 95 97 95 86 82 78 65 
.!!!!!!:!...!2! 
~
Dahome;r 102 ~ 93 134 120 13, 87 lll 86 ~ ~ 93 92 136 128 96 Congo R.D. 89 11 87 93 113 125 123 lo6 
HUIIBS l!!SSl!!N-
fi!&!:!!§. 
Madagaacar 115 102 110 129 1-a 135 . 92 99 95 69 92 126 97 
-
lo6 91 
CIIIVRI! POUR 
.&alli.6Q.! 
Congo R.D. 95 107 loB 89 90 96 129 101 99 98 
~INIUM BRII'l' 
Cameroun P<ld. . 119 lOO 110 97 98 lOO lo6 llO 111 111 109 
~ 


' 
